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L a C o n f e r e n c i a E c o n ó m i c a d e p e n d e d e l a r e s p u e s t a d e R o o s e v r J t s o b r e e l p a t r ó n o 
p r o g r a m a d e a c t u a c i ó n e s c o l a r V i s ¡ J a ^ P a p a a !a L 
B a s í l i c a d e S a n P a b l o 
Su Santidad bendice al pueblo des-
pués de la Misa solermie 
Rápidamente, casi de pasada, al comentar diversas d-sposipiones docentes, 
hemos hablado estes diaS de un programa positivo para la actuación escolar 
de las derechas españolas. Y en verdad que e- t ó m e n l o es oportuno para 
insislr sobre sus líneas esenciales. Pasada a ñora a e i a controversia doctrinal 
contra una ley persecutoria ya impuesta, la ruu i P r o f eSJva que el sectaris-
mo acomete para ponerla en práctica, nos a- ^ a ia protesta ^ As.st.eron d.ec.s.ete Carde-nales 
fructuosa, a la acción eficaz. Y n o . e * ^ n0nr PnPeSim!StaS respectQ a 
la aplicación real de la ley. H e m o ^ f su frac.so, 
y a la vista está cómo van c u m p l o * f̂ ^^^^^ la hora 
•lo advertíamos dias pasados-en e. la 
0 D E L D I A W f f i F O t m N i m 
H \ M M OE LAS ¿Candidato oficial? das a favor, naturalmente, de su tesis 
1 de intromisión ministerial mediante la 
Publicada ayer, luego de inexplicadas dúctil burocracia del mencionado Insti-; 
dilaciones, la ley que organiza el T r i - tuto. 
bunal de Garant ías Constitucionales, ya Es un caso más de los "nuevos mo-l 
ayer mismo sonó en los pasillos de la ¡jos". Pueden hacerlo y lo hacen. Aun-
el vicecanciller alemán 
y Cámara el nombre de un candidato ofi-
¡ed 
que sea contradiciendo, como en este 
cial para la presidencia del nuevo or- ca30> ei espíritu y hasta la letra de la 
• ganismo. jgy de ¿e la Reforma agraria. y: 
L A M U C H E D U M B R E A C L A M A , E " Plazo de quince dias' a Partir del desautorizando al Consejo ejecutivo del 
A I P O N T I F I C E de o y ' han de ele8:ir 135 Cortes' a te- Instituto. ' 2 v — ñ o r de la ley, el presidente de aquel 
:uent / XN c o n e l a s e n t i m i e n t o Lo que sucede le llena de an j 
como cristiano y como jefe, 
de Estado 
U N A C A R T A A H I T L E p 
El canciller ha atendido ya tes 
dicaciones del Presidenfl| 
di- tada. un cierto número de burócra tas del men-cionado Instituto, lo convierte en una 
lo pronto, de reparar. ¿Cuál ha d é í ^ - f " ^ T ñ f o r m a r é i ant . tod L levan,tes personalidades políticas y 
Seria ocioso trazar una linea de conduc a. - • ^ e . .0 ^ stfre plomáticas. 
tr^« ioe r.^™*. «n nipn t i cimas que la Iglesia, siempre propicia a afee- La Via de Ostia y calles adyacentes 0 ± " _ , , nomt3re ^ e se mdica, su tidad subalterna doméstica de la mi-
todo, con las normas s a p ^ n t i s i ^ J boca de ^ mo ^ estaban admirablemeynte adorD/das. A1. sola propuesta es para hacer temer por voIuntad. 
cionar a sus fieles, ^ o m ^ o r ^ Bn una otra declaraX rededor de la Basílica hacían guardia i t ^ T a u l T Z J ^ T Z ^ Z ' El nuevo decreto del señor Domingo 
tor el Romano Pontífice y los P g ™ * ^ / R l l h v á w a f t _ n de honor los "Carabinieri" italianos v. fona de ,3uien se hab10 68 el senor A1- añade a esa gran irregularidad otra no 
menor. Dice textualmente que "la D i -
10 interesa destacar. Subráyese, en efecto, 
nay como un doble Pro^an;a ^ ' ^ . . i ó n de la ley. Pío X I afirma que lfc 
primer t é r m i n a la necesidad d | > J fJ.os mos que derecho na * 
españoles han de valerse de todosj' ^ ^ a fin de & 
ral y por dispcsic enes 1 f a l s s S siciones tan contrarias a los derech 
mismos leg.s.adores a ^ ^ ^ ^ 7 ^ Iglesia, sustituyéndolas con otras q 
de todo ciudadano y an h o s t i a l . ^ ^ ^ t ^ preiados q 
sean conciliables con la concieDCia 
conizan la misma actitud: 
"""Con la actuación concerdo— îwn-
noble indepei 
todos los fieles y de cuantos sientan 
a la Iglesia, 
y, j30rnoz 
en la puerta de la Abadía de San Pa- tr., ' - . „ , . 
Wo, dond. ondeaba la bandera papal, ^ / ¿ n " £ ^ ^ re-
prestaban la guardia de honor los Guar- « r 0 ^ ^ ' ' f Z f f.Se™Ir X l t S i n ^ ^ e r á en cada caso sobre inclusión o 
m « Suizos y la Cendarmeria Ponti- ^ S : ™ 0 , ^ ' ^ f ^ ^ exclusidn de fincas declaradas en duda 
m interior de la BasiUea estaba ilu- - ' " f " " » - TnbunaL No S61o P " ^ ' ^ / " f " e ' l a ^ c l S ó n ' S a i 
minado por l ámparas e.éctricas, mien- T ^ J T ^ ^ T M Z ^ T o ^ p t ^ T l t s t ™ 
tras que el ábside y el arco central res- ^J*1 se oiyiae que es Amornoz ei r w } v a éste en definitiva 
plandecian con iluminación reflejada, ^punf i cador» de la magis t ra tura- , fo para q u ^ ^ ^ 
r j E l Trono Papal fué cubierto con r i - i Tamb-ea por incompatibilidad manifies-lo que proceda . 
Jndencia del e^piVitu y la c.u,tura' reivindicaremos no solo cuaroicos paños rojos y todo el crucero del ^ ya que- se?un la redacción definí-; No puede darse una disposición más 
i r S - a y sectariamente se " / ^ a 0 arrebata svno - ' ábs ide , así como el Altar Papal, estaba tjva de la ley, los actos de los pasados tendenciosa. Si la burocracia de la Di -
- •>•:: i cubierto a su vez con magníficos ta- Gobiernos resultan recurribles. Y es de rección de Reforma Agraria incluye a 
r : v integramente huml.iPices fabricados por los monjes bene- creer que no han d^ ser pocas las re- una finca dudosa en el inventario, en 
I neutralismos deformadores y libCj.tad de enseñanza, singla cua! la e l l 'd ic t ínos de la Abadía. soluciones ministeriales del seño»- Al*- perjuicio del dueño de la misma, el Con-
na y educadora, asi corno la ob]e3 (^aicates del espíritu y las múltiple\ Entnj los personajes que asistieron a bornoz que estén en ese caso. sejo ejecutivo no conoce nada de esa in-
• vación popular se cn'0!"ppco-.^1 )as cultures se empobrecen, y no es posiblé; la ceremonia figuraban diecisiete Car- Aplicable esto a todos los ministros, clusión, a no ser que recurra el propie-
J aportaciones Jei f '^er sp ra l 'Se Iec tua l de un tipo cesarista y uniforme dejdenales, la condesa Ratti , el conde Fer- e] señor Albornoz lleva, además, sobre tario, con las molestias y los pagos con-
M u S i d a d impu^ta que'no respeta la dignidad de la persona humana." ^ los marqueses de Persiccetti sus compañeros, otra tacha que obliga'siguientes que otro decreto ministerial 
He aouí pues la primerat**!16 de un Programa positivo. Revisar la ley, Lfeolini, sobrinos del Papa; el vicecan- igualmente a su recusación. La presi- señaia. En cambio, si decide la exclu-
. > ! ' p -" mpr, dp poirdad en la enseñanza pública, que habrá de estar c í le r alemán, von Papen; el principe dencia que se quiere proveer es la de sidn) entonces pasa el acuerdo al Con-
f estamecer un régimen ^ precCptos que aceptan de modo casi uná- Chip. gran maestre de la Orden dt run Tribunal que tiene a su cargo la'sej0 para que decida en definitiva. Es 
I fundamentado en esos d o y . ^ ,den los pre:lados españoles un ré- Cu€rP0 diplomático y represen- tutela y ga ran t í a de los derechos ind:- decir, que se da un campo a los repre-
1 .mine 103 Pueolos cu Jos. l ' ^ e a * f ' ' r i n nrnr)0rcional conciliahlP^ ron tarit4s d€l Gobierno italiano y de la no- viduales. Esto es el recurso de amparo. sentantes sociaiistas que en el Consejo 
I gmien de libertarr de e n ^ e ñ ^ .V ^ 'P ^ XZ' \vom^ 6 ? romana; Arzobispos, Obispos y Ahora bien, el señor Albornoz, no más 'existen( para qUe actúen sobre las fin-
1 la conciencia católica. Prograpírescolar q u - repec re os una ve7> mas., Aha¿ss, ios cuales ocupaban unos ban-^ejos del jueves, en pleno Parlamento, ha. |cas excluidas por la burocracia de la 
es el imperante de un modo tota! o parcial en Ingiaterra, en los Estado? cos/airededor del ábside. repetido que él no reconoce «que haya Dirección de Reforma Agraria del Ins-
Unidos en Bélgica, en Holanda, en todos !cs pueblos, ademas, que han acep- I leo-acia del Papa derechos anteriores al Estado», y has- tituto per0 n0 se da igua] derecho a los 
^ ' w . . : — i — 1-- * i & r ta. nue «el mismn Hprprhn a la vida, no . . - . - i - - j . i _ _ :-4.-,_j tado esos principios de resj 
un cuerpo de normas jurídi^ 
En consonancia con estq 
blica. Y ello no sólo prop 
todas aquellas organizacione, 
• -o en los problemas esco' 
política. Porque es l a * 
,, ,an"tas veces invocada "10̂  
en" el orden práctico, en no" 
actuación es sólo posible 
dad política suscitada en 
vayan siendo las propage 
las minorías nacionales, los cuales forman 
el derecho de gentes contemporáneo. 
° " ' r :ta que «el is o derecho a la vida no repre3entantes de los propietarios para 
Su Santidad salió del Vaticano a las f?era. del Estado». De ser este que pUeda discutir la inclusión de 'as 
ipios, hemos de forjjiar una conciencia pú- ocho en punto y llegó a San Pablo a el criterio con que el futuro presidente,{incas dudosag ¡La, igualdad ante la ley! 
lolos, haciéndolos programa fundamental de la? ocho y veinte, siendo recibido P 0 ^ ? ^ L t ^ c t T ^ V 8 ^ Otra irregularidad más comete el se-
i a l e ó v téemeas interesadas de un modo di- monjes benedictinos de la Abadía de dadanos, esta de mas un Tribunal de ñor Domingo en su decreto. La Direc-
13 65 y . a L n . Z . a. San Pablo con su Abad Yannucci, así esta clase. Que por algo no existe m , * Reforma Agraria »co. 
smo incorporándolos meluso a la m^ma ac-¡c¿)mo la Com-sión pontificia de la Ba. en Rusia, ni en Italia. Imunicará sus acuerdos con una simple 
>ca, a la postre, como ocurrió en Bélgica, en p res id ia por el Nuncio en Ita-1 En conclusión: que no puede tomar-!¡ndicación de ]ag ñ n c a s incluidag en ej 
malheur", la que ha de imponer tal programa jja, Borgongmi. se en serio el rumor que habla de ele-, ;nventario„ Es dec¡r| legaliza aquellos 
e de la justicia distributiva. Claro es que tal | El Pontífice se t ras ladó al aula supe- var al senor Albornoz a la presidencia absurdos oficios; cuya fotografía hemos 
o plazo. Por muy iíitensa que sea la activi- vior, donde recibió el homenaje de la;del Tribunal de Garant ías , donde ^ bl.cado en los que con un burocráti-
tmpo de las derechas, por muy fecundas que p 0 ™ ^ ^ ^1 ^bad Vánuuoci • pfiréc^ que sê  f ^ e ^ t a . n e H s o ^ , A P ^ 0 ^ - ^ [ ¡ c o modelo se le comunicaba a un pro-
de tales doctrinas, lá, ruta no deja de ser pe-
'i c.̂  o?, 3 o,s 
m 
Santidad un escudo de plata la- más de idónea, independiente sin com-: ^ ..todas.. sus finca 
a y un ejemplar de la Historia de promisos revo.uciopanos. y hasU p ^ 
a .y prooorició un discurso en de decirse que- m s ^ i c i o s p o l . t u ^ egos oficios se despachar 
iles. se subrayó la fidelidad que la Aba- que premiar 
Kplazo, la fuerza d e ; d í ^ n s e r v ó siemPre al Romano Poilti-




bien, esos oficios se despachan a cente-
nares cada mañana por oficinistas im-
provisados, erigidos a través de sub-
direcciones y puestos pingües en árbi 
DE INGLATERRA 
Se atehú ian algunas disposicidnes 
la- moratoria alemana 
LONDREir^ 30—Aljn continúa indeci-
sa la suerte c-j- la conferencia Económi-
ca, pues los dervgados de los países que 
tienen establecidflL ej patr5n oro están 
aún en negociaciolL.es que tienden a fijar 
formalmente la po^ ;c ión de cada país en 
lo concerniente a es\ta materia. 
Parece ser que hañL fracasauo Ios es-
fuerzos realizados por» ^ h'oaue del oro 
(países que tienen este metal co.^q pa. 
trón) para arrastrar a Inglaterra a 
filas 
de 
¡te: Inglaterra propone que, en la decla-
1 ración de conjunto que se gestiona fi-
g u r a r á la frase "es deseable el estable-
jcimiento del patrón oro"; mientras que 
|el bloque del oro pide que la frase sea 
1 "es indispensable ei restablecimiento dc-1 
; patrón oro". 
Es evidente que Macdonald no está 
'dispuesto a ponerse enfrente de los Es-
tados Unidos y también salta a la vista 
el deseo del bloque del oro de obtener 
medidas de protección para sus respec-
tivas monedas frente a Ja alarmante de-
preciación del dólar que amenazar ía has-
ta con hacer necesario el abandono del 
patrón oro a los países del bloque. 
Sin ¡ embargo, aún hay alguna espe-
ranza, pues parece ser que el nivel de 
ios precios ha llegado al limite que Roo-
sevelt deseaba, con lo cual parece que 
ya no caerá más hondo el valor del dó-
lar. • 
El ministro de- Hacienda francés Bo-
nnet y el primer ministro holandés Co-
lijn, que tenían el propósito de salir de 
Londres hoy, han decidido aplazar sus 
respectivos viajes para asistir a las dis-
cusiones de esta noche, de las cuales se 
espera un resultado definitivo. 
La Conferencia entre Macdonald y 
Chamberlain con los representantes de 
los países del patrón oro, que había sidn 
fijada para hoy por la mañana, ha sido 
aplazada para la Carde y se espera que 
mientras tanto llegue una importantísi-
ma declaración norteamericana. 
Los representantes del bloque del oro 
continúan pugnando por una cooperación 
internacional que combata las manio-
(Crónlca telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 30.--Desde ayer la Prensa, 
al confirmar en términos generales la 
información que tuve la suerte de poder, 
adelantar, hace de la actitud del Cen- 1 
s. La diferencia entre las propuesta.^ . ,a 
Inglaterra y del bloque es la siguien- y ™ ei f-Je ~oore ei 4 s . ¿ J 
dad J.V niitica. casi toda aquella pone oe-f 
nevolenc a t,,n sus palabras. Si algunoSj-
diarios de Huge^berg despachan su mal, 
humor con in/oirrhi*!f!)h«fcinmoderadar'' 
para el partido católico, propi 
Prensa racista no se leen sino í r l s í 
conciliatorias. En el mismísimo "Voli 
kische Beobachter" aboga Rosenberg, 
un editorial por la unión del Centro cdl 
el nacional-socialismo. 
Y termina: "Una unión es indispen-
sable para el bien del pueblo y de la 
nación alemana y para los trabajoíf que 
nuestro destino nacional hace indispen-
sables." 
Tan amistosas frases contrastan no 
sólo con la actitud anterior del periódico, 
sino con refutación respetuosa, que hace 
"La Correspondencia alemana diplomá- ' 
tica y política" de los dos últimos ar--
tículos del "Osservatore Romano" sobre 
el racismo. Parece, pues, inmediaio el 
acuerdo de fusión del Centro con el ra-
cismo, lo que obligará, al fin, a que al-
gunos ministros bávaros depongan 
injusta violencia contra el partido po-
pular. 
Inquietudes económicas 
« « W n con certero acue^"' , ^ - . v T "~ " v ' ' V ^ " Contrastan una vez más los procedí - | t d Reforma agraria de la que 
Î a preven con certeiu ^ " « f permitido que se realizara el gran miento- que la autoridad rigue 
t ra el lastre de multitud de errores y dejaciones 
Pero si este es un programa positivo para 
la realidad nos lleva por el momento, sin cejar 
pósitos, a una actuación más inmediata e inapl 
instinto el Pontífice y los Prelados españoles: 
"Entretanto, Nos—dice el Papa—con todo el án 
tor, exhortamos vivamente a los Obispos, a los 
en alguna manera intentan dedicarse a la educa 
ver más intensamente, con todas las fuerzas y ' 
ñanza religiosa y la práctica ríe la vida crist ¡.•1na"/Exhortamos a todos los i Si^iento a los monjis y le6 renovó sU -comerciantes de Madrid_ Prescindiendo 
fieles-advierten del mismo modo los Prelados "a ^ cifren su mayor anhelo decijvo]encia hacia la Abadia de Saa'de poderosas razones de otro carácter , 
en eliminar de las leyes cuanto este en d e s a c u e r ^ fes derechos integrales, b e n ^ como lo nrueha Q„ vií,jtn que no entran en el tema de este co- personalidad, mueren a manos de la in-
habíAe:.imiento de ]a viSj,ta de Su San- imponer sanciones, según los sanciona-
íorazón de Padre y Pa^-,'t^Q^;„ E1. Abad concluyó ofreciendo al dos correspondan a uno ' d ,'-   -nciu u otro sector 
y a todos los que p » - ^ - 0 6 -a^ continuas orac:ones de los social o político. Tenemos varios ejem-
juventud, a promo- l<es- píos actuales a la vista. E l m á s irn-
os medios, la enss-; mo J Santidad d rigió palabras de agrá- portante, por su magnitud, es el de los 
a ni habían oído hablar. 
Nada esperábamos del 
dp la Iglesia, todo cuanto disminuya su libertad de attión y obstaculice la libre pabl 
profesión del catolicismo y a que se esfuercen coiijfcn temen te para obtenerlo, 
por el ejercicio de todos los derechos ciudadanos i f ¿ todos los medios justos' 
y honestos, procurando a la vez, mientra-; la ley estTín vigor, que sus efectos 
jpe1 judiquen lo menos posible a los s?,q:r£idos interés de la Iglesia y de las ( A 
jlmás". 
^ c  
ministro de 
Agricultura en la aplicación de la Re-
forma agraria. Algo hubimos de espe-
rar, con ingenuidad que ahora reconoce-
mos, del Instituto de Reforma Agraria 
Vemos que su autonomía y su digna 
Aunque los cronistas bursátiles acha-
can la debilidad del mercado a la baja\ 
del dólar y a la crisis de la Conferen-
hras dó especulación que han surgido en ¡oía de Londres, quizás algutea-^avl 
|los cambios y aseguran que es imposi-
jble que la Conferencia Económica con-
itinúe sin haber obtenido antes un acuer-
jdo general para la estabilización de las 
¡monedas y su protección. 
La consulta a Roosevelt 
procesión en la Basílica m e t a n o , los directivos del comercie 
madrile&o no han hecho, en el orden le-
•"Consetíiiencias 
Buena orientación 
tervención ministerial. El Instituto de 
Reforma Agraria se convierte asi en un 
ación el Papa visitó la Aba- ?al, más que oponerse a la decisión' de nidal de burocracia, en gran parte irre-
conLimv,|:ot.ecai y acto seguido gg |un Jurado Mixto, disponerse a desaca-gularmente reclutada, que será una co-
dia y_ la biAptisterio, donde se revistió tarla. Y bien, ¿son los primeros que ta l ¡ sa más de las muchas que tendrá que 
de este programa i n m e d i a t o ? ^ jmte todo una taxati- dirig ó al B3Lal y la Mitra) para hacer hacen? ¿ N o existe una entidad obrera'aventar un Gobierno anheloso del bien 
mente recordada por los Prelados en el documerio aludido. Los padres de ¿el nianto p a j ^ Basílica, no sin déte- yue, pública y prác t icamente , se ha co-jde España, 
milia deben mandar su.s hijos únicamente a la¿escuelas católicas. O lo su entrada en V n t o g en la Capilla del locado al margen de esa y de todas las 
, , , , ',̂ esi-uciaD , 'nerse unos momX. demás leves sociales ; Y no es un con-
e es lo mismo, está prohib da severamente la asfeUncia a las escuelas ca-; „ t aemas leyes sociales . ó 1 no es un con 
,. . ' . , „ . ,. . , ibacramento. ore-anizarse el traste vivo el que ofrece la tolerancia 
hcas neutras o mixtas. En suma, la misma achina tradicional que siguie- , En tanto c o m e n z ^ L o / l a a c ¿ t u ^ con la C. N . T y la severidad activisi- La "Gaceta" ha publicado una dispo-
n los católicos belgas: el "boycot" al laicismo, y, en & consecuencia, para Cortejo Papal para reaD|¿ve de la Ba_ ma u g ^ a con los comerciantes? Si se sicftn del ministerio de Hacienda rela-
njurar el mal, la creación inmediata de escuelas privadas católicas. Por for- brada procesión por la u * » ^ ^ ]a lia_ midieran ambos sectores por el mismo 
na, empieza a seguirse tal orientación en nuestri ¿atria. Pero, ¿habrá que silica. Su Santidad. cubiertoXíL^y flan_ rasero ha tiempo que la C. N . T. no de-
cir que el esfuerzo creador de escuelas tiene quesev tan extenso como ex- ,ra. subió a^la s ^ ^ ^ ^ ' ^ S l ^ b e - biera existir. Ha declarado que está 
lS fuera de la ley, y fuera de la ley vive. 
z se p e e a pn-eba ,a geaeros.dad de lo, at61¡CM espafio.es on « t a ^ y ^ ^ ^ r i ^ X ^ ^ ^ ^ Z l t ^ 
ra en que para tantas obras se recaba su conciso. El que respecto a la bl€ Ajntecámarai salió al pÓTtico de l a i ^ a s e en hechos, fueron detenidos y 
señanza se les pide es acaso el más necesario e imperioso de todos. Y su Basílica y volvió a entrar por la nave ¡ fo rSkc l ausu rado su local social, 
negación o pasividad implica un mal tan grave, como la descristianización del centro a los acordes de una mar- V f a 0 ^ * " ^ i s m a nota en que se daba 
sus propios hijos, y, de un modo general, de toda ia futura generación es- cha triunfal y en medio de las a c l a m a - 1 / ^ de e s í S ^ medi'ia;? anunciaba la 
ñola. Nace de aquí, por tanto, un deber irrecusable, cuya práct ica habrá clones delirantes de la muchedumbre. ^ r e c c i ó n de s e t ^ i L P ^ ^ había im-
demostrar el valor de la España católica y la adhesión que muestra a las 
:mas del Pontífice y de la Jerarquía . Mas no para ahí el alcance de este 
¡grama inmediato. Es obvio suponer que, aun contando con todos los en-
iasmos — y los hechos ya acusados nos hacen gei»tir un noble optim:smo — , 
)astará en tan pocos meses ese esfuerzo de generosidad. Serán muchas las 
L a Misa l e s t o tres m u l t a s l k ^ pesetas por 
— ^escándalo" en el teati Beatriz. No es 
tiva al aprovechamiento de los datos 
que suministran las contribuciones ur-
bana, rústica, industrial y de minas, en 
orden a la formación de la base de las 
liquidaciones por el Impuesto global so-
bre la renta. La Hacienda abre, pues, 
una ruta más segura a este Impuesto, 
y de perseverar en tal labor, se colo-
cará en condiciones de relegar el mé-
todo de los signos externos a muy se-
cundario plano, con el consiguiente pro-
vecho técnico y para mejor servicio de 
la justicia tributaria. 
Esta orientación es la que E L DE-Después de una breve oración en el L, primera vez que se ponf*1 multas por 
altar de la Confesión, Su Santidad ocu-lsc4ndalos en ese teatro. P^"0 recorda- B A T E veEÍa , , ^ ^ ^ 0 desde hace 
pó el Trono y dió comienzo la misa s o - I ^ g mi,y bien que cuando u n t a r t e del;mucho tieinpo No ó b l a t e , podríamos 
, i'A&ttnü" dA es- lernne oílciada Por 61 Patriarca de An-rpúblfco protestó con viveza conK^-61" ; oponer algún reparo a la disposición que 
ilaciones en que sea imposible subsanar por completo el déficit de es tioquiai Monseñor Anastasio, asistidcTto ^gendro sectario que en aqueTWl |címentanros Bn primer lugír dejan de 
lelas católicas. Y he aquí porqué se requiere también como indispensable ia p0r el canónigo Mayor de la Basílica se representaba, se impusieron las m ü í * * - ^ ^ ^ , ^ beneficios 0 rentas per, 
itensificaclón de la catequesis, la multiplicac.ón de jas obras postescolares Romana. * tas a los oue habían protestado. Y ante- ]egd§^Ds gray^o¿jj/Mrvl?y*tiiií*fr-í'rir 
' circunescolares, destinadas a difundir la cultura religiosa en torno a aque- Asistieron al Pontífice en el Trono ayer se h¿n impuesto a los que habían 
LONDRES, 30.—La reanudación de 
las conversaciones entre los ministros 
ingleses y los representantes de los paí-
ses partidarios del pa t rón oro, consti-
tuye un acontecimiento importante, cu-
yo desarrollo imprevisto se atribuye a 
Macdonald. 
No es imposible que el Banco de In -
glaterra colabore al mantenimiento de 
las monedas todavías fieles al pa t rón 
oro, y eventualmente intervenga para 
impedir una desvalorización de la libra 
esterlina. 
Según el «Daily Mail» se ha conve-
nido, en principio, que Inglaterra se 
una a las cinco potencias mantenedoras 
del patrón oro. 
El objeto de esta unión de Inglaterra 
a las cinco potencias de patrón oro, 
tiene por objeto el de hacer una decla-
ración común a favor de la estabili-
zación. 
Neville, Chamberlain y Moley se han 
puesto en comunicació'n telefónica con 
la Casablanca. El úl t imo ñ a dado su 
aprobación personal al texto de la de-
claración, que si es ratificada por el 
Presidente norteamericano, es posible 
que se firme esta misma noche. 
El documento en cuestión compren-
de, en la forma actualmente redacta-
do, cinco artículos muy cortos. 
esa desanimación sea debida a 
quietud por la futura política ec 
mica que el nombramiento de ios 
titutos de Hugenberg obliga a sék* 
Los financieros no olvidan que Darre, 
argentino de nacimiento, el joven e in-
teligente jefe de los agricultores racis-
tas, aspira a una rebaja extraordinaria 
de los intereses para las deudas agrí-
colas. Por otra parte, la gente admira el 
talento político de Hitler, que ha nom-
brado ministro de Economía a un bien 
dotado empresario, al director de una 
de las Compañías de Seguros más im-
portantes del mundo. Y lo antepone al 
jefe tradicional de la política económica 
racista, el ingenioso ingeniero y fantás-
tico economista Godofredo Peder. Su 
teoría del crédito, sin interés, se estudia 
en el capítulo que las historias dinera-
rias dedican a los reformadores utopis-
tas. Cuando yo hace siete años la re-
cogí y comenté con la suficiencia que 
uno pone en su tesis doctoral, j a m á s 
pude imaginar que su autor, con el tiem-
po y por sus ideas, l legaría a ser uno 
de los directores de la polít ica económi-
ca alemana. 
Donde vaya todo esto es lo que hoy 
preocupa, y lo que será de trascenden-
cia en la marcha del mundo. E l axioma 
de que la economía nacional es prima-
[os alumnos que, por una razón o por otra, asistía a ja.s escuelas laicas. Con los Cardenales diáconos Laurenti y contrarrestado una protesta única y ex-
I ta labor, de fácil ejecución, se prevendrá a lo ^ « peligro de que aqué- ^ J X Z ^ l ^ Z l S ^ ^ l í l Z 
la? ejerzan su acción disolvente y destructora, y se contrarrestarán sus 
|s efectos y perniciosas propagandas. benedictinos interpretaron los cantos ü a ^ b r a de carác te r religioso, y en el 
í A l compás, en fin, de esta actividad, ha de ir otra no menos necesaria y ]itúrgicos de la misa. primero, un libelo antijesuítico. Y como 
Irgente. Y no nos referimos sólo a la educación y formación cristiana de un ^ Papa be'ndice al pueblo las multas deben caer siempre sobre el 
pofesorado primario y secundario, provisto de títulos oficiales y habilitado r j . mismo lado, había que multar en una 
¡ara la lucha profesión?! y científica, sino a la actuación de este mismo pro- Después de celebrado el Santo Sacri- ocasión a los que protestaban y en la 
f o r a d o en todos los medios públicos en que pueda ejercer influencia. E n las ficio. Su Santidad dió la bendiciótt al otra a los que cortaban la protesta. 
Itedras oficiales, en las plazas del Magisterio nacional, concurriendo incluso pueblo desde el trono levantado ante el En cambio podemos ochar de menos 
los propios cursillos que se convocan para sustituir a los religiosos. Y ello A l t * Papal, y. a continuación^ se o r - ^ P < > r t a ^ ^ y 1 r rai^.j. ,Qe, i . , . ,» , , c inn ganizó la procesión, que acompaño a dimos. ¿Quien rué el que miento asesi-ciertamente para mostrar una acü tud de rebelde, contra .as ^yes smo ^ al del en ^ al señor Becerro de Bengoai dispa. 
ira hurtar l íci tamente un puesto a posibles personas, mas que neutrales ^ ac]amaciones de ]a mu. rándole tres tiros por la espalda? ¿Quién 
1 l a enseñanza, antirreligiosas y destructoras de ia conciencia del niño, que chedunibrei basta la Abadía, donr.c el fué el que puso en gravísimo peligro la 
\l es en la práctica, el sentido que se quiere dar al tan decantado laicismo papa se despidió de los monjes í les vida de la señor i ta Lehoz. malhiriéndola 
• nuestros dias. Esta actitud es no sólo legal, sino admitida por la Iglesia, donó un retrato suyo avalado, cora un de una pedrada ? ¿ Quiénes han sido los 
mienten cuantos tendenciosamente quieren s en¿ ra r inquietudes en el pro- precioso autógrafo. atacantes del patrono don Tecdosio M u 
ra de Utilidades, conocidos de la Admi-
nistración, radicantes en zonas que puc-
^ a . parri y Orsini. Da Capilla Musical P o n - ¿ ^ 7 1 3 ' r e p r e s e n t a c i ó n . Claro es tá que!den .ser delimitadas con razonable pre-
tif icia y la «Schola Cantorum* de los en el caso se ponía en escena!sunción. Y ^ e aumentar ían considera-
blemente la capacidad "visible" del con-
En el primero, los países partidarios, 
del patrón oro afirman el deseo de man-1na respecto a la individual, pasa hoy 
tener sjjumoaflda dentro del cuadro de I del campo, doctrinal al duro terreno de 
¡las reaJidades vitales. Lo que, al me-
tribuyente. En segundo lugar, todas las 
rentas mobiliarias gravadas por la tari-
fa segunda de Utilidades, que suponen 
mucho dentro de la economía nacional, 
escapan al cómputo ordenado. Cierto 
que la Administración no conoce más 
que a los perceptores de los intereses! 
que dimanan de préstamos—por los Re-
gistros de las Oficinas del Impuesto de 
Derechos reales—. Pero esto quiere de-
cir tanto como que es preciso montar 
el procedimiento necesario, aunque no 
sea muy sencillo, para conocer a los de-
m á s pércoptores de rentas mobiliarios. 
E l segundo, se refifre^a la política 
monetaria de los países cíw grupo l i -
bres y los Estados Unidos, j | lo mismo 
ocurre con el tercero. 
E l cuarto está constituido 
claración acordada en común 
países partidarios del pa t rón 
Y el quinto, por último, se 
la actuación de los Bancos. 
La moratoria ale 
A continuación, Su Santidad sq dir i- ñoz, que le agredieron cuando entraba !por 0tra parte, las rentas globales cu-
i ó al Vaticano, donde entró a las tre- en su domicilio en compañía de una cria-¡y0 origen está repartido entre varias pro-fc=orado católico. 
« lf>9 ce v cuarenta y cinco, siendo ssjbdado tu r i t a de cinco años? ¿ S e ha puesto el va elaborando en toda su amplitud una conciencia cristiana en torno a K 
[incipios más arriba mencionados, llegará eí 
lises de Europa y América, en que sea nuestra una victoria labrada por 
(os de abnegación, de laboriosidad y de sacrificio. 
Cumpliendo puntualmente este programa inmediato y preventivo, mientras gió al Vaticano, donde e n m a I93 
torn  J o s -agenta ^ el raenor empeño en averiguarlo? 
día, como ha llegado en Untos ^amin0 _ D a f f ¡ n a . No debe quedar duda ninguna sobre 
¡este punto. El régimen de las dos pe-
f * ^ n f r a H a H f l A r T - o l i U n o sas y las dOS " ^ i ^ 8 " 0 ha det enira/!que conformes con la orientación gene-L a e n t r a d a d e l A r z o b i s p o nunca los ^ t o d o s de una au to r idad .^ emos eT1 la áctica v degmo 
e n T ^ o l e d o Mucho mas, erigido en norma constan-
J tc> como parece estarlo entre nosotros. 
El Aryobispo de Toledo, doctof Gomá, Irregular y tendencioso 
sa ldrá mañana, a las cuatro de I» tarde, , -—-—-—— 
de Madrid, vestido de man te l e t a :» acom-; E l ministro de Agricultura, que no se 
vincias, sin llegar a importar en cada 
una de ellas 40.000 pesetas al año, van 
a resultar de imposible constatación. 
Señalamos todos estos reparos, por-
as conversaciones anglo- Se sublevan cinco barcos 




nos en su divulgación teórica, hemos te-
nido una parte, debemos echarnos a 
temblar. Si en el fascismo de la polí-
•iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiüKiHiiüiHüiiii « I I Í S 
í n d i c e - r e s u m e n 
do progresivo debe ir perfeccionándose. 
Unicannente de este modo podremos lle-
gar a poseer un verdadero Impuesto 
sobre la renta. 
SHANGHAI, 30.—Comunican de Nan- panado de sus familiares y anrflbs, y el a t r ev ió la contestar a la rotunda mter-p 
n que los comandante" de cinco bu- Cabildo de Tudela y Tarazona.^ pr-tacion legal que en nuestras -olum-,? 
Knsia, senor i ^ m ^ i na e ^ ^ a c ^ U ¿ e dea C u a d r a A l llegar al pueblo anterior iToIedo ñas hicimos de las facultades que el 
V L % ^ I : r ^ ° ^ J ^ ^ Z Noroeste se S ^ e ^ y M descended del áutomóvi" y será |ec ib ido ^ e j o e s t i v o del Instituto de Re-J 
huido hacia Tsin Tao allí mismo por las Comisiones de To^e- forma Agrada, tiene para resolver so-í; 
Loá Ciaco sublevados han telegr^ado do. Cabildo, Cofradías, etc. Se dirigirá bre la inclusión o exclusión del inven-1¡ 
entrevMa se dice que al Gobierno Haciendo protestas de. airectamente a la Catedral, d.fflde. cun tario de las fincas rúst icas que !os pro-!: 
iunque se ha efectuado algún propresoiadhesión; pero pidiendo el relevo delj al- el ceremonial litúrgico c o r r e d : i n t e , p.etanos hayan declarado comd dudo- j 
-, las neeociaciones. sAprcvén nievas mirante recientementeífiombrado, el 1 al-se revestirá de Pontiñcal y dirlprá una sas ha publicado ^ l a Gaceta • un de-j 
' imlrante Che l • alocución ai pueblo. - cretc que dajij ir ^ j t a d a s es|[as. j u - ; 
E S i i O B 3 í ffi S X 9 
;on Sir John Simón y el ministro de Co 
[mercio. 
En el comunicado que ss ha facilitado 
E L D E B A T E en R o m a 
se vende en 
Via Dolía Panetteria, S?-A 
y) 
Plaza de Kspaña. 80 
NAUEIN. 30.—Previa autorizació: 
Gab:.n¿te alemán, el Reichsbank 
anunc'.ado esta tarde que se van a 
nuar los términos de la moratoria 
clarada el 9 de junio y que debe 
pezar a regir a partir del primero 
julio para todas las deudas 
La moratoria tiene de plazo desde 
primero de julio hasta el 31 de diciem-
bre de 1935; sin embargo, el fin del pla-
zo está coadic onado a que no retroce-
da él comerc o exterior a l apán de la 
linea que hoy alcanza. 
La moratoria nuevamente redactada 
es del siguiente modo: Pjfmero. Inte-
reses y amortización del empréstito Da-
wes serán pagadoh en su//totalidad. Se-
gundo. En 'o referente 
j Young, sólo se pagará 
pero no la amortización 
¡ t ransferirá n'nguna a: 
jeepto la del emprésf . t 
En las demás transfer 
Üaárá la mitad de fe 
de intereses por si 
como de dividendos 
ñas u otra forma áe 
gú^ caso sobrepasa 





senas a quienes 
les recib rán ce 







ís sóio se rea-
ontaníes, tanto 
présitito Young 
t tañes alem 
da, pero en nig~ 
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E L D E B A T E 1 
MADRID.—Año XXI11 
tica surftió la doctrina, en el r, 
de ia doctrina se quiere hacer /política 
'-«so en la economía está rftñaúo de 
peligros—BERMUDEZ CASETE. 
^ \ . «-a iglesia protestante 
H i n d Í r I ' h a dirigld0 una carta ai 
canCí!L , ' en la ^ue le Pone de 
man4esto los profundos temores que 
abriíí1'nf autoridades eclesiásticas 
P r C r X n n i 331 COm0 la ?e°eral idad de P circuios protestantes del pueblo 
^ L T Se, refiere a la -rave lucha qJse ha planteado en el seno de la 
l i a protestante, como consecuencia 
f n ^pUerfOS que rea!iza fracción 
3ta «Cristianos alemanes», para im-
JC sus puntos de vista respecto a 
cuestiones disciplinarias y doctri-
's de la Iglesia. 
lindenburg agrega que la divergen-
surgida, entre las autoridades pru-
ínas y los directores de la Iglesia 
/angélica, le llenan de ansiedad, no 
Ho como cristiano, sino también 
S i g u e d ¡ s c u t ¡ e n d 4 e e n l a s C o r l e s l a l e y d e l J u r a d o 
A l abrnse la sesión del ayei. había en el salón seis diputados y ningún mi-
mstro.|1 conde de R f 0 ¿ e z n o habló de los sucesos ocurridos a raíz del mi-
tin detuencarral. Tjfuvo que contestarle, por el ministro de la Gobema-
nor Comtfcny^ que aseguró que el pueblo de Madrid es muy 
galante con las damas 
S E PLANTEO E L A S J j n t o D E LOS COMERCIANTES MADRILEÑOS, Y 
: TAMBIEN | C o N T E S T O E L MINISTRO D E MARINA 
de ser viejos; esos pueblos dice que a 
Rusia y España. Solamente creando 
Estado nuevo y fuerte es cómo se reí 
ponderá exactamente a-1 espíritu de] 
pueblo español. (Rumores de aproba 
cidn en la mayoría.) 
Un pequeño "cuerpo a cuerpo" 
E l m a r t e s i r á l a l e y E l e c t 
L a s e s i ó n 
y c in .a pre-
Se abre a las cuatro 
sidida por el s«ñor Bestelro. Sf? 
| tados en el salón, ningún mi ' f ^ pu ' 
co-;el banco azul - — - •••istro en y seis o siete 
o jefe:del y ^ que^^Las^n las tribunas-7 de " luvi tad^í>ers01iaS 
El acta de la última ses 
angélicos están pro^ndamenVe07xci-y aprobada- A r á n d o s e en 
lumcrosas cartas y telegramas miP ha 
fecibido. ie pruebayn q u f M u a n o t J t T S * ^ « ^ 
Rueg0s y preguntas lados por estas controversias, y gran-demente preocupados por su libertad es-
Ipiritual. De la continuación de este es- . ^ ,señoi:r ALVAREZ A K 5 U L O (s0. 
Jtado de cosas puede resultar grave per- ^115^1 forlnWla ™ ruego acerca de 
• juicio para la Nación y para la unidad iI0S obreros campesinos í,e Andú;)ari 
? de la Pa t r ia» . | que están en huelga. (J&ran los JmI. 
«Yo considero que es mi deber ante " ' í ™ ^ Hfcienda e / ^ ^ - ^ 
Dios y ante mi conciencia, advertir a ' h J ° ™ a Q Í r o acerca de unos 
usted este peligro y desde nuestra con-!^?55 f en%tradoS en la es-
ferencia del jueves, sé cuánto le preocu- taci6n de ^ / i c e que sirven pa-
pan estos temores. Así, pues, yo confío ira ^rmar a los P a r ó n o s de la Loma, 
en que prudencia de hombre de Esta-!611 'a P 1 " 0 ™ ^ d^ Jaén> 
do le llevará a entablar negociaciones! \sen.0! J . j U ' E C A (radical) se la-
cón los representantes de las dos opues-1 " ^ " ^ ^ ' ^ a n d o n o de los proyectos 
tas tendencias, asi como con los órga-1 J r ^ e ñ o r Giral acerca de la Marina 
nos del Reich, para restaurar la pa^n ' rcante , important ís ima en un país 
en la Iglesia Evangélica y el resi**i||ritan abundante en costas como el nues-
cimiento de la unidad.» k-*«*»^r<^ e" tro- D3fiende. los fletes españoles, y se 
Se anuncia que el r.anaig^lT .. Ur% duele de que tanto los tabacos como 
minist encargado al 
Frick, la ana 
f i ^ ^ ¡ i j i r i n d i c a d o por el Presidente 
raenburg. 
E l documento del Presidente Hinden-
^urg tiene importancia, porque es su 
Hmera initervención pública en un pro-
lema de carác ter político desde que se 
instauró el Gobierno nacional de Hitler, 
y tiene cierta significación, pues se re-
laciona con la enérgica acción empren-
dida'por el Gobierno prus.ano, y espe-
cialmente por su ministro de Instruc-
c i ó n pública, doctor Rust, y con el ex-
licito 'asentimiento del ministro presi-
dente Goering, en favor de una de las 
dos tendencias en pugna—la de los Cris-
tianos alemanes—, dirigida dentro de 
la Iglesia por el capellán castrense Mue-
ller y el pastor Hossenfelder. 
Por otra parte, el min'stro de Justi-
cia del Reich, doctor Frick, que ha si-
do nombrado por Hitler para abrir ne-
gociaciones, tiene fama de ser más tem-
plado que Goering y Rust. 
Von Papein en Roma 
T , ^ H f - ^ 1(* petróleos, del Interior, ' ifí,. ho1 V. 
a pesar de ser un mo-
¡nopolio del Esíado español sean trans-e negociaciones en ^ su mayor parte( ^ pa. 
V Lfe Agencia Fabra nos envía el si-
guiente despacho: 
CIUDAD D E L VATICANO, 30.—El 
vicecanciller alemán, von Papen, fué re-
cibido ayer tarde por el Cardenal Pac-
celli. 
La visita del vicecanciller a Roma no 
tiene carácter oñcial, y este viaje pa-
rece obedecer m á s bien a un deseo de 
va P-apetí.i 
j9íí' •los círculos romanos • se asegura 
que los puntos de vista del canciller 
Hitler y del vicecanciller von Papen, no 
están relacionados con los católicos ale-
manes. 
Por otra parte dichos círculos romanos 
se muestran muy escépticos ante la po-
sibilidad de llegar a un acuerdo entre 
Alemania y la Santa Sede, acuerdo que 
el Vaticano no quiere adoptar muy pre-
cipitadamente, sin haber tomado antes 
las precauciones indispensables. 
El partido del Centro 
bellón extranjero. La Campsa ha trans-
portado 4.153 toneladas, de las cuales, 
sólo un tercio han venido en buques 
españoles. 
Contesta el MINISTRO DE H A -
CIENDA diciendo que el ruego excede 
de lo meramente fiscal, y que es cier-
ta la crisis de la Marina mercante, re-
velada ya desde 1929, al cesar los con-
tratos de transporte de mineral. Se 
han derrumbado los fleten que hoy 
significan sólo dos tercios de lo que 
eran el año pasado. 
Respecto a los transportes en bu-
ques extranjeros, dice que la Campsa 
y demás Compañías contratan s u s 
transportes por concurso, y a nadie 
es imputable que no aoudan las Casas 
e&pañolas. (Entra el ministro de Mari -
na.) Expone el señor Viñuales otras 
muía un ruego acerca de la anexión de 
los Municip'os cercanos a Madrid. Se 
refiere luego al conflicto provocado por 
las bâ ses de trabajo de Uso y vestido 
en la capital, y hace historia de lo su-
cedido hasta el momento en que el mi-
nistro ha dado valor legal a lo acorda-
do por la representación obrera. 
Afirma que el problema ha entrado en 
materia de orden público, puesto que 
ayer fué atracado violentamente un pa-
trono. La gravedad del problema es 
mucha y puede ser aprovechada por los 
elementos políticos. Para evitar todo 
ello est ma que el Gobierno debe inter-
venir en defensa de los intereses de las 
clases industriales. 
Contesta el ministro de M A R I N A di-
ciendo que han sido detenidos los direc-
tivos del Círculo Mercantil para que 
respondan de una hoja clandestina con 
conceptos ilícitos que ha c rculado por 
Madrid. 
Dice que todos deben someterse a la 




sis orientada hacia el dogmatismo mar-
xista, tal como lo expuso ayer el señor 
Albornoz, cuando dijo que no hay dere-
chos más que en el Estado. 
El ministro de JUSTICIA: No dije 
eso. 
E l señor OSSORIO. Debió de ser en-
tonces torpeza mía al oírle, porque bien 
claro lo entendí. 
Sigue el señor Ossorio diciendo que 
la lucha de los republicanos durante 
treinta años fué mot vada por la defen-
sa de los derechos individuales que aho-
ra se desconocen. 
El señor ALBORNOZ interrumpe pa-
ra decir que la libertad y la democracia 
son cosas eternas, pero que su conteni-
do cambia. 
E l señor OSSORIO: Es igual; per-
déis su contenido y yo tengo que ver 
al fin de mi vida cómo desaparecen las 
ideas que fueron guía de m'. juventud. 
Un DIPUTADO radical: No desapa-
recen. 
El señor BESTEIRO: A ver si lo que 
Habla por la Comisión el señor J IME 
NEZ DE ASUA. explicando las raz 
nes que tiene para no aceptar la e/. 
mienda del señor Ossorio, principft-
mente en lo que se refiere al delito «e 
incendio. 
E l señor OSSORIO GALLARDO u 
tifica y dice que los mayores peligros 
para la República son los delitos p-)r 
abuso de los derechos individuales. í;i 
señor Asúa, que es técnico, ha tíichi 
que esos son delitos "perfér icos" y n 
son peligrosos. (Risas.) Lo cierto e 
Las vacaciones parece 
El Gobierno ^ e r e des| 
dientes, incltiso 
rán desde el 15 de este mes. 
antes varios proyectos pen-
de Orden público 
no -nos fu4e-S05 Srupos se le imputarán las vacil 
La desanimación en ^ ^asl11 torio4tes que entre sus componentes se 3 
»'an producido o se produzcan hasta • 
onvocatoria de las elecciones por f 
ayer mayor si cabe que en días 
res Hubo carencia absoluta-de »otici 3. Hubo carencia I i de iaflFmvucHU,Iia ae 'as elecci es r I 
comentarios. Se ^ X m e n t l r i ^ , q u f pimiento, incapacidad, incompatibi 
próximas vacaciones p a r ^ excusa o renuncia. Las vacant 
lo más tarde parece que ^ ei ^ obtenidas se completarán, si fue 
de este mes. 3 .„„_v, .„ on ¡osIiecesario- mediante sorteo dentro 
cada grupo, hasta llegar en cada Avu 
tamiento, guardando esa proporción 
un número de vacantes igual al de' '' 
mitad del de concejales o a una más i 
el total fuese impar. Los casos de J 
mero impar en cada uno de los grud 
-• resolverá por sorteo.» é 
E r ¿ o S ™ Piensa despachar en los 
días que quedan algunos ¿ ^ ^ 
tos que hay Pend!en tS t iXo m^one él del crédito de los vemtiocno m.u. 
desaparecen son las interrupciones. (R -
eñor TORRES CAMPAÑA ad- sas.) 
al ministro la extraordinaria Defiende el señor OSSORIO cada uno 
gravedad del problema, y dice que la de los puntes de su enmienda, diciendo 
acción gubernativa dé anoche puede que en los delitos cuya inclusión pide 
impedir la solución satisfactoria del se esconden los mayores peligros para 
conflicto. Cuando se quita de en medio la República. 
a los directivos, es difícil encontrar per-j E l min stro de JUSTICIA habla para 
sonas con quienes tratar. No conviene responder a las alusiones que se le han 
dar una sensación de persecución a los hecho, y dice que no son de ahora sus 
patronos, porque puede hacer que pa-j opiniones que causan tanta extrañeza. 
rezcan enemigos de la República mu-|En 1908, en su ensayo "Individualismo 
chos patronos que son republicanos. y socialismo", defendía ya él sentido so-
Se comunica a las Cortes los nom-lcial de la Revolución francesa, opinión 
bramientos hechos por la minoría vas- que orig nó protestas incluso en el ex-
conavarra para las Comisiones. Se pa-i tranjero. Cita otro libro suyo, "La tra-
sa al ¡gedia del Estado español", en el que ha-
Orden del díai^a^a ya de 'a superación del parlamen-
tarismo. Todas estas ideas suyas, no por 
Se aprueba definitivamente la ley lo tanto antiguas, y nadie tiene dérecho 
sobre tenencia ilícita de armas de fuego, a asombrarse de ellas. Dice que la idea 
' que le domina, hasta obsesionarle, es 
que de ninguna manera conviene a la 
Revoluc ón española copiar las institu-
La reforma del Jurado 
Sigue el debate de totalidad sobre la 
ley, que excluye determinados delitos: c:ones antiguas, vacías de todo conte-
de la competencia del Tribunal del Ju-|nido. Hay en Europa dos pueblos de 
i rado. Se concede la palabra para rec- gran porvenir, que son jóvenes a pesar 
consideraciones, que no pueden perci-, tificar al señor ORTEGA Y GASSET 
birse desde la tribuna. j (don Eduardo). (Preside el señor Gó-
El señor TERRERO (radical), for- mez paratcha, y hay extraordinaria 
desanimación en la Cámara.) 
Sostiene el señor Ortega que los de-
litos políticos deben someterse siem-
pre al Jurado, porque el pueblo es el 
mejor defensor de las Instituciones, y 
muía un ruego al ministro de Obras pú-
blicas para que se activen los libra-
mientos de unas obras realizadas en la 
provincia de Huelva. 
El señor GONZALEZ P E Ñ A (socia-
que no se puede dejar al Jurado estoJpara la sustitución de la e . '0t.. 
delitos, sin grave riesgo para el r é g l i e y Electoral, la de VaS0„damjpn^)S se 
men. Ocasiones sobrarán para compro- den público. La de Arrenaa lem i 
bar este aviso. |aplazará hasta después de las vacaje 
El señor OSSORIO y los radicales pi-!nes. En el dictamen de 0 ^ n pp ¿ g ' 
den votación nominal para la enmienda,.para llegar a una fórmula a £ * ' 
pero se advierte en segu da que va aparece que se van a int^0 (, 0prite-
número de diputados. Mientras Imodíficaciones, de acuerdo con 
los timbres, el señor BAEZA -io de la minoría socialista. 
para el martes 
U l presidente de la Cámira dijo a los 
•Visto ustedes que ha ^ue 
dido pendiente lo del Juradoje aigu^ 
J s votaciones. Es posible tamen m 
a U o s expliquen el voto y Por tanto, 
s hace preciso que se le haga u 
ea la sesión del martes. A l 
\ k m megos y preguntas J ^ E ^ " -s'ste en poner el dictamen de ^ W h'lec 
faltar 
suenan 
M E D I N A declara que la Comisión acep-
ta la enmienda en lo que se refiere al 
incendio por móviles terroristas. 
Como el señor Ossorio no retira la 
enmienda y no hay número suficiente 
de diputados, se aplaza la votac ón de 
la enmienda y la de todo el artículo pr i -
mero. 
Se aplaza también la votación del ar-
tículo segundo, al que ninguna enmien-
da había presentada. 
A l artículo tercero hay un voto par-
ticular de los señores GOMARIZ y VAR-
GAS, que acepta la Comisión. 
Dice así: 
E l art ículo tercero quedará redacta-
do asi: 
"Articuló 3.° De los delitos compren-
didos en los art ículos precedentes cono-
cerá el Tribunal de Derecho." 
Pide también el voto que se añada 
un articulo cuarto que d ga: "Lo pre-
ceptuado en esta ley se aplicará a los 
delitos comprendidos en la nrsma que 
se cometan después de su promulga-
ción." 
E l señor OSSORIO GALLARDO en-
tiende que debían incluirse también los 
delitos anteriores a la promulgación de 
esta ley. 
E l señor BAEZA M E D I N A aceptaí 
todo el voto, cambiando la frase "des-
pués de su promulgación", por la d¿ 
"desde la fécha de su promulgación", rréspondan a sus v 
Así queda pendiente de votac ón oíste judiciales, las capitales cuya población 
artículo. Lo mismo ocurre con e]/ar- exceda de 150.000 habitantes, formando 
-oral. También es preciso que W 3 * *1 
íínos de los dictámenes de ^compati-
•omdades. Pero el eje de la ses.ón del 
martes será la ley Electoral. 
El dictamen de la leyjlectoral 
L a ^ C ^ í ó T d ^ T ^ í d ^ c i a ha exa-
aúnado el proyecto de ley f o r m a n d o la 
ley Electoral de 8 de ^ o f o de ^ ^ 
tomando en consideración Ia referl¿a 
propuesta de Gobierno ha dado el si-
guiente dictamen: 
^ Articulo único. En las elecciones de 
diputados a Cortes y de concejales re-
girá el decreto de 8 de mayo de ^31 
(menos sus arts. 4.° y 5.") con las si-
guiente modificaciones: 
a) Para la elección de diputados a 
Cortes constituirán circunscripción pro-
pia juntamente con loá pueblos que co 
espectivos partido, 
tículo cuarto. 
A l articulo quinto hay un» «nndienda 
del señor ROYO, pero eai T í s t a l d e la 
desanimación de la Cámara el i señor 
BESTEIRO levanta la sesión a l a^ ocho 
y veinticinco. 
l i i i i iBii i in •iimiiiiiiüiiBiiwiiiiniiiH 
lista) habla de los accidentes y enfer- diCe al señor Albornoz que no se pue-
N A U E N , 30.—Durante todo el día de 
hoy han continuado las conversaciones 
entre los directores del partido del Cen-
tro Alemán y las negociaciones de es-
tos con el Gobierno. 
En los centros informados se dice que 
estas negociaciones no se refieren a la 
disolución del partido, pues, aseguran, 
dicha disolución ya es tá acordada, sino 
que más bien a tañen a la forma como se 
ha de hacer la incorporación del par-
tido en el movimiento nacionalista so-
cialista. 
De todos modos no serán conocidas 
las resoluciones ^ue el partido adopte 
hasta que hayan sido confirmadas por 
el canciller. Según parece, Hitler y Brü-
ning celebrarán dentro de poco una en-
trevista. 
« * • 
B E R L I N , 30.—El jefe del grupo cen-
trista «del Consejo Municipal de Franx-
furt am Main ha presentado su dimisión. 
Los consejeros municipales centristas 
han solicitado su admisión en el grupo 
nacional socialista. 
También se sabe que el grupo parla-
mentario del partido popular bávaro 
acordó la disolución de dioho partido. 
Todo el dinero y bienes que poseían 
todas las asociaciones católicas de Lau-
dan han sido recogidos por las autori-
dades que se han incautado de ello. 
Por otra parte la sección local del 
partido católico bávaro ha propuesto su 
propia disolución. 
Una carta a Hugenberg 
medades de los obreros de las minas, 
y dice que, en Asturias, de 30.000 obre-
ros, no hay más que mi l que pasen de 
cincuenta y cinco años, lo cual prue-
ba las terribles condiciones del trabajo. 
Excita al señor Franchy Roca para que 
lleve a realidad el Reglamento de Po-
licía minera. 
Denuncia abusos que dice que se han 
cometido en un colegio de religiosos de 
Mieres (Asturias), y pide que el Es-
tado se incaute del colegio, pues de lo 
contrarío no responde de lo que ocurra. 
La señora N E L K E N se refiere a las 
víctimas civiles de los hechos sangrien-
tos ocurridos en diversas ocasiones, y 
pide que se ampare a sus familiares 
como se ha hecho con las victimas de 
la Guardia civil . 
Los sucesos de Fue^ncarral 
de hablar ahora en contra de la demo-
cracia, después que en la Constitución iü 
ha cristalizado todo el ímpetu demo-
crático que ha traído el cambio de ré-
gimen. Las teorías del señor Albornoz 
—dice—son las mismas que predica el 
seí. ^r Goicoechea. 
L a democracia del Jurado 
Pasar una temporada 
Campo, pinares, sol. H O T E L MUSKA-
RIA. Teléfono 20. E l Plantío (Ma-
drid). Todo "confort". Unico hotel en 
pleno campo. Magníficos autobuses. 
Plaza España. 
i m i n i i i i n i m i i K 
F A J A S 
Sagas ta, 12, re-
gala medias se-
da por cada fa-
ja de 25 ptas. 
B E R L I N , 30.—El presidente del Reich, 
mariscal Híndenburg, ha enviado una 
carta au tóg rama al ministro dimisio-
nario Hugenberg, dándole las gracias 
por los servicios prestados a la patria 
y a la idea nacional. 
E l partido nacionalista de Hesse ha 
decidido disolverse. 
Todos los miembros de la Dieta pe 
tenecientes a dicho partido han soliijf 
tado su admisión en el partido na 
nal-socialista. 
Las autoD 
B E R L I N , 30 .—Ha sido proraul 
la ley relativa al programa de au|J 
tas que va a desarrollarse. kj 
L a Sociedad alemana para la/ 
lación automóbil se ha puesto, 
municación con los Caminos dej 
del Imperio para asegurar ui^ 
colaboración del rail y la car^ 






El CONDE DE RODEZNO pide al m i -
nistro de la Gobernación que dec.are 
las condiciones en que ha de desarrollar-
se la propaganda tradicional'sta a la 
vista de los úl t imos sucesos. Protesta 
de la versión dada a los sucesos de 
Fuen carral por el señor Mar t ín de A n -
tonio, y dice que el acto se l im tó a la 
constitución de un Comité femenino, se-
gún pueden atestiguar el delegado de 
la autoridad, el alcalde y el capitán de 
la Guardia civil. 
Bl señor ACERO (socialista): Cóm-
plice de ustedes. 
Narra el conde de Rodezno lo ocurr--
do ante la Casa de Socorro de Tetuán, 
donde se detuvo el autobús que condu-
cía a las señoras tradicionalistas, para 
que fuera curada la señorita que resul-
tó herida gravís imamente, hasta el pun-
to de necesitar la trepanación, cuando 
los grupos apedrearon y tirotearon el 
autobús en la carretera. 
Al salir la ambulancia conduciendo 
a la herida fué apedreada por un pe-
queño grupo, sin que nada hiciera para 
impedirlo la fuerza pública. Se cacheó 
a todas las señoras tradidonal stas y 
se las conduj^i^MW^á1 pie"hast'aafl 
rieta de Cua^0 caminos. 
No se h^f detenido a nadie más que 
al señor Efobadilla, dueño del "auto" en 
que h i z o ^ i viaje el conde de Rodezno. 
Este cofche quedó cerrado delante de la 
Casa dfe Socorro y luego apareció abier-
to, forjado, y con un paquete de balas 
dentri). Por eso fué detenido el señor 
Bob^rlilla. (Gran alboroto y protestas 
i : yoria.) 
ina dic endo que estos son los 
h j H f i j sobre los que el juez decidirá. 
(.Mgtfco,^ socialistas dicen: Es el hijo de 
yByo Villanova.) Lo importante es que 
Gobierno declare si es que hay part i-
los ile5ale? y no piensa proteger el de-
cebo de los ciudadanos. 
Contenta el señor COMPANYS en lu-
ar d£-l nti nistro de la Gobernación, que 
no está presente, y dice que no son cier-
•os los hechos como los narra el jefe 
tra(jiCi0ija,.;sta, y que el pueblo de Ma-
drid e3 ^ n™s caballeroso con las da-
ores y'risas.) 
CABOT (radical) se dirige al 
^ Ináus t r ia en pet ción de que 
i reapertura de las fábr cas 
cacahuete, que se cerraron 
mpor orden de Primo de R i -
to que estaba ya favorable-
mente infoSifrdo en el ministerio de 
Agricul tura ."^-
El señor ROJO i socialista^ vuelve so-
bre los sucesoá fie Fu?ncarral y d e? que 
en el autobús ilton l ' ^ trad'cionnl .^t^s 







los enemigos del régimen. 
Recuerda la gran algarada que pro-
movió en España la ley de Jurisdiccio-
nes, cuya principal caracter ís t ica 
el atentar contra la libertad 
quiera aquellos hombres — dice 
conscientes de su desviación del libera- N ^ ^ ^ ^ 








sición de la realidad. De don Antonio 
Maura es la frase de que aquella ley 
era un «aparato ortopédico»; no pre-
tendía, como ahora hace el señor A l -
bornoz, rectificar los conceptos de la 
democracia. 
Si el Jurado es peligroso, suspéndase 
por algún tiempo y para algunos luga-
res. ¡Qué culpa tienen ahora en Valla-
dolid para que les quitéis el Jurado! 
(Risas.) 
Habla de las excelencias del Jurado, 
y dice que, mediante él, el pueblo rec-
tifica la política equivocada y la con-
ciencia jurídica errónea. Sostiene por 
eso que el Jurado podría suspenderse 
en Bilbao, ya que la conciencia nacio-
nalista es peligrosa y aquellos vascos 
tienen motivos sobrados para ser hos-
tiles al régimen, a ca'isa de la hosti-
gadora política religiosa del Gobierno. 
En cuanto el señor Azaña dijo que Es-
paña no era católica, surgió más fuer-
te el nacionalismo. 
Un diputado socialista dice < 
xj-cGaaratismo vasco es debido al 
El^W^ff^ROT11*" #ii|f¡> ¡íiliír^que el 
cocido; toda el alma del pueblo está 
ofendida. 
Dice que, en cambio, el Jurado cata-
lán no puede significar hoy peligro pa-
ra el régimen, que ha dado a Catalu-
ña la autonomía y la Generalidad y un 
jamón con chorreras. (Risas.) Si el mi-
nistro de Marina acepta el ataque al 
Jurado catalán, es que no tiene con-
fianza en que la opinión de los cata-
lanes sea de la Esquerra. 
Rechaza las atribuciones que le hizo 
ayer el ministro, y dice que' él a tacó el 
proyecto de Constitución de la Dicta-
dura, defendiendo los principios de la 
Asamblea de parlamentarios de 1917, 
en la que figuraban los señores Lerroux 
y Castrovido. 
Expone varios episodios de su vida 
política, y dice que él busca ahora en 
la República la libertad que no dió la 
Monarquía, y se d a r á por contento si 
muere viéndola alguna vez realizada. 
Al articulado 
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Gafas y lentes 
Con cristales f i -
nos para la con-
servación de la 
vista. 
L. Dubosc, Optico, Arenal, 21. MADRID. 
HininiHi i i i i iam 
, que \>i u- <" BBimi^imiiKiiwmiiiiwiiiwiinmiii 
urisdiccio- ^ ^ * K ^ 
s u m i ó pmido i e c i m 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE. 
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B A L N E A R I O D E U R B E R U A G A 
D E U B I L L A 
M a r q u i n a (Vizcaya) 
AGUAS TERMALES NITROGEN 
DAS, BICABORNATADAS, 
TIVAS. 
Especiales para toda clase 
nes del aparato resp 
dades crónicas de la 
nasales, anginas^... 
Instalación hLdíf^?1"?1^11 
Dp I o de i u i J ^ ^ o g i c a completa. 
^ a 30 de septiembr 
N I 7. 
TERUEL, 30.—Nuevami 
Lo el per i 
jado un 
ha 
Terminada la discusión de la totali-
dad se pasa a discutir el articulado del 
proyecto. A l artículo primero hay una 
enmienda del señor OSSORIO GALLAR-
do, en la que se pide que a los delitos 
enumerados en dicho articulo se aña-
don los s 'guíenles: "Delitos cometidos 
¿do 
por 
por los particulares con ocasión del ejer-
provocando con gritos de «¡Viva Cristo ^ de ]os d<?rechog inc}ivWnales ga-
Rey.^ Afirma qu^ las cápsulas encon-, iant:zad0g la cosstitucu '-: delitos 
Iradas en el cocae.eran de los tradicio-] comeí.d<)S por jos funcionar^?públ iccQ 
^ l i s t a s , y ataca * | juez de Cnamarun, con infracc ón de los deberes constitu-
ndo se nombi 
• entender e.i £9 
^ sefioi 
m juez especial pa-
r a m a r l o . 
ínFI;cto mercantil 
cionales y delitos de incendio" 
¿1 .señor OSSORÍIO dice ai señor Asúa 
que su formación política fué liberal y 
doc^añista, fundada en la Revolución 
Aí íA for- francesa, pero ahcjra atraviesa una cjis-L 
' -ir 
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A LAS SEÑORAS CATOLICA 
M e d a l l a s R e l i g i o s 
incluso escapularios de oro y plata. \Re-
comendamos la JOYERIA PEREZ MO-
LINA. Carrera de San Jerónimo, 29 fes-
quina a Plaza de Canalejas). 
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Balneario de T R I L L 
Inmejorable para Nervios, Reuma, 
crófula y Piel. Gran parque y monte 
780 metros, excelente temperatura, a tr^ 
horas de Madrid. Informes y l 
Hotel Leones de Oro. Carmen, 30. 
llllliaí!!!lÉlll¡ailllH!lfflil¡!IBIIIin!!ll!BII!inilllHIIIIII 
el resto de los pueblos de la provincia 
circunscripción independiente. 
Las actuales circunscripciones de Ceu-
ta y Melilla pasarán a formar parte de 
las de Cádiz y Málaga, respectivamente. 
b) Para la elección de concejales, ca-
da Municipio constituirá una sola cir-
cunscripción electoral, quedando supri-
mida para estos efectos la actual divi-
sión en distritos. 
c) Es aplicable a las elecciones mu-
nicipales el artículo 7.° del decreto de 8 
de mayo de 1931, completándose la es-
cala para el voto restringido en la si-
guiente forma: 
Donde haya que elegir 30 concejales, 
el elector podrá votar 24; donde 29, 23; 
donde 28, 22; donde 27, 21; donde 26. 
20; donde 25, 20; donde 24, 19; donde 
23, 18; donde 22, 17; donde 21, 16. Para 
Los socialista 
Se reunió la m i n o r í r ^ d l i Ü Í ^ - ^ , 
exammar el dictamen de la Comisió'r 
sobre la reforma de la ley Electora: 
La minoría autorizó a don Lucio Mai 
tínez y otros diputados de la minorú 
para presentar las oportunas enmiei 
das-
_Los radicaie 
En la reunión celebradTayer n o r l 
minoría radical fué objeto de un d€ 
tenido estudio la ley Electoral El se 
ñor Torres Campafiá presentó numé 
rosas enmiendas, las cuales fueroi 
aprobadas por la minoría. Las enmien 
das están redactadas en el sentido d 
dar mayores garantías y proporciona 
lídad a las minorías. 
Se habló también en la reunión d< 
la detención del Comité de entidades 
mercantiles, acordando la minoría da; 
al asunto estado parlamentarlo. 
El señor Torres Campañá nos ma 
nifestó que la principal enmienda di 
cuantas había presentado a la consi-
deración y aprobación de sus compa 
ñeros se refería a un ensayo electo-
ral, en los Ayuntamientos de más im-
portancia, por el sistema de represen-
tación proporcional. 
El ccsiflicto patrotnaíj 
.——¡* 
Los periodistas preguntaron ai se 
ñor Franchy acerca del conflicto pa.tr<i, 
nal planteado en Madrid, y dijo que 6 
no tenía intervención ninguna, pues ei' r 
un asunto que corresponde por entei-' 
a los ministerios de Trabajo y Gfdtféra,, ;, 
ción. Sobre los asuntos de su departa'91 
mentó dijo que no había sino lo de 1; | 
reducción de contingentes de fruto 0 
acordada, por Francia y que flgurab¿ 
en la nota del Consejo. 
Agregó que en la reunión nada se 
había acordado de altos cargos. 
P E R S I A N 
rid 
miaiii-
Casi regaladas. Linóleum incrus ta^ 5 í 
pesetas metro cuadrado. Pasos inflo, 5,50 
dos desde 3 pesetas, todo cololcrusta-
SALINAS. CARRANZA, 5.—Teléf.pdo. 
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El grupo vitivinícola 
Se reunió el grupo vitivinícola, y a lai 
salida el señor Manteca dió la siguíentej 
refemeia: "Se t ra tó de la ratíficacióni 
del tratado comercial con el Uruguaj 
y se aéordó encomendar a los diputada 
del grupo y representantes de las pr<J 
vinciaS; yitíeolas que apoyen eü el s i 
lón de sesiones el dictamen de la Coni 
sión. Se ttató del arancel con nuestrf 
coloniaj de Fernando Póo y se acor'] 
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T E L W E S T E N 
Promenade des Anglaia I 
Orilla del mar. Precios moderados. 
f!llliBllBlll!«lli;!li;i|lfllllllBÍiaillllBIII!IBI|lllfl!illia!llllB|]|:|' 
P R O G R A M A S 
d e 1 
I n s t i t u t o S o c i a l O b r e r o l 
Programas de las asignaturas que en 
él se cursan: 
Apologética.—Don José García Gol-
daraz. 
Doctrina social católica,—Don Pe-
dro Cantero Cuadrado. 
Historia de las doctrinas sociales.— 
Don Mariano Sebastián Herrador. 
Organización sindical.—Don Javier 
Martín Artajo. 
Legislación social.—Don José Ro-
dríguez Soler. 
Técnica de la propaganda, — Don 
Tomás Cerro Corrochano. 
E l precio de cada uno es el de 1,5© 
pesetas. Los pedidos, a la Secretaría del 
I . S. O., que los envía previo pago o con-
tra reembolso. 
Alfonso X I , 4. — Apartado 466. 
a s • b a a • f b b a i m m 
opino Ruy-Ram" 
bntra la gripe 
Táa. clase de enfermedades infecto 
ontagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se puriñea la 
atmósfera y cada cual se puede hacei 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, inñernillos. 
etc. En Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. Tel. 10789. 
lll!IIB;li;!B!li!aillPBI!!!!l!!IIIBIIII»lllia{linillllBIIIIIB!lll!a 
ampliará , guardando la 4 
ción. 
d) Para que los candi tos puedan 
ser proclamados diputada a Cortes o 
concejales, será necesarúj a d e m á s ' de 
aparecer con el mayor núatiro de votos 
escrutados, conforme a loflispuesto en 
el artículo 52 de la ley Elkoral, haber 
obtenido, cuando menos, i 30 por 100 
de los votos escrutados;La elección 
complementaria prevista 4 el articulo 
11 del decreto de 8 de nyo de 1931, 
se celebrará el segundo ¿mingo des-
pués de la primera eleccifii En la elec-
ción complementaria íólosS^drán com-
putar votos a los candldaL qUe en la 
primera hubieren obtenido! 12 por 100 
de los votos emitidos. 
e) Las reclamacioneíj protestas 
contra las elecciones mi4alcg se sug. 
tanc iarán ante las Sal' 
las Audiencias territo 
trate de elecciones en 
vincias o poblaciones 
habitantes, y ante las Ai 
cíales, en los demás c 
cias deberán resolver 
treinta días, contados 
escrutinio general. 
f) Para determinar 
tad de los concejales 
ción, a f in de producir 
hayan de proveerse en ij 1 
vactón de A y u n t a m i e ^ f 0 ™ . 
ran las siguientes reglj 
Los concejales elegidoj ^ 
sificarán en cada Ayuj ^ ^ 
primero, fo .̂]o con los 
forma de acuerdo con la petición 
Cámara Agrícola de aquella isla. 
3e la 
A 1 0 
E L E R I A 
O B J E T O S E S C R I T O R I O 0 
Bravo Marillo, 73 
Telé. 35377 0 ^ 
H A R T O S M O D E L O S 
•RECUERDOS l , a COMUNIM 
B I L B A O QIADftm 
S Mafflé, 33 Frrrm * 
TtL 14347 T«l. 36621 
Dinedía posaf. KvrtvSo i M . BtrjiAO 
ipiniiiyaiiiiiBiiiiifliiiiiaiiiiniiaiiiiiBiiiiiBuiiniiaiiiinii. 
lo Civil de 
¡cuando se 
files de pro-
i$ de 50.000 
acias provin-
Las Audien-
J l plazo de 
| l a fecha del 
ie de la mi-
,a Corpo ra-
leantes que 
C r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s 
Ayer se reunió la Comisión de Presu-
puesto. A petición de los socialistas que-
dó sobre la mesa el proyecto de crédito 
de nueve millones de pesetas para re-
organización de la Guardia civil. Se 
aprobó el dictamen sobre un cródito de 
27.980.080 pesetas para la sustitución de 
ia enseñanza religiosa con un voto 
ticular de don Abilío Calderón. 
A petición de este diputado quedóá 
primido el articulo primero del ^hqjí 
to de ley convalidando el oecreto-' ' 
de marzo de 1932 sobre concesión 
crédito extraordinario de 634.10(» ^ 
tas con destino a satisfacer los | 
originados por log Juzgados espt 
nombrados para la revisión de col 
tos de arrendamientos de fincas i1! 
cas. Después de aprobar otros créfl 
de menor cuantía, se aprobó uno ej 
ordinario de 3.548.700 pesetas con 
tino a la adquisición de armament 
material móvil para las fuerzas de| 
guridad. 
los puestos 
rebGkUj cte l o / acU+Uo/ 
' farwvva ÚQ. ley r\u\0/-
grupos: el 
concejales proclamados 
de las mayor ías , y el ^ con l0ñ 
concejales proclamados^^' C™ ™ 
minorías. A cada uno de ^ Z s s l 
le imputarán ¡as vacant, ; ^ ^ 
componentes se hayan! e ^ 
produzcan hasta la coi, " S f ° fs 
elecciones, por fallecía 0 n L * ™ 
dad, incompatibilidad, f ^ 1 " 
cía. Las vacantes así ó * 0 r e -
pletarán, Si fuese nec, as sccom-
sorteo dentro de cada | • media"te 
gar en cada Ayuntam ' nastJ1 1, " 
esa proporción ,a un n f a rdando 
tes igual al de la mitai ' de vacan-
les o a una m á s si el t( de conceja-
Los concejales elegid ^ J ™ ? ^ 
la convocatoria para li 
23 de abril de 1933 no 
renovación general del 
ya fecha cesará la mit 
sujeción a la regla f ) d 
g) Él Gobierno f ijar_ 
to para rectificar el n ocedimien-
jales que corresponda 
miento, según el censo 
1930. 
h) En todo lo no p l 
ley o que no esté recti 0 por esta 
de la República, roglrá 
agosto de 1907. 
1) Los ministerios 
Justicia y Trabajo dict )bernación 
ciones necesarias para 
de esta ley. 
Palacio de las Corte 
dé 1933.—El presidént 8 de Junio 
rón García.—El sécreti ^ Salme-
Acuña. Viitonio de 
C e s a l a b u s c a d e l " C u 
p o r v í a a é r e j 
motivo de 
cciones de) 









El diputado señor 
lado el siguiente voto 
El párrafo segundo 
del articulo único # 
en la siguiente' forma: 
«Los concejales eleij 
clasificarán en cada 
tantos grupos como 
siltaroB tr i imfántes. 
El departamento mejicano de a\ 
ción dice que se ha hecho tod(| 
lo posible por hallarlo 
CIUDAD DE MEJICO, 29. A 
22,45 (hora local).—El departamentc 
Aeronáutica ha anunciado la suspent 
de la búsqueda aérea de los aviad( 
españoles señores Barberán y CoJ 
señalando que se ha hecho todo lo 
manamente posible para tratar de Iq 
lizarlos. 
Las investigaciones terrestres coj 
núan. 
Los españoles de La Habí 
por leyes 
y de 8 de 
as diaposi-
tnplimiento 
j a r t i cu l a r 
HABANA. 30.—La indicación publj 
da por el "Diario de la Marina", de 
el autogiro es el aparato má3 aprc 
do para la búsqueda de los aviadJ 
Barberán y Collar, caso de que sej 
cuentren con vida en las selvas vl^ 
nes de México, ha tenido acogida fsj 
rabie entre los elementos de la Col 
Rspañola de San Antonio de loa P.rJ 
la cual, por medio de su directiva 
acordado gestionar del "Diario de la 
riña", que se haga una encuesta pj 
ca al objeto de alquilar un autogirol 
vaya a la búsqueda de los aviadoretl 
En caso de que la gestión tenga | 
to, ha mencionádose la posibílidadj 
ofrecer al inventor del autogiro, 
Juan de la Cierva, la dirección de la 
presa, aprovechando su estancia ei 
[.'eria Internacional de Chicago. 
Sostiénese que e! autogiro puede 
cender y descender verticalmente, 
tacionarse en cualquier punto detf 
ha formu-
ular: 
qU< Redactado'nado, facilitando de este modo, m u f 
Imás la observación y hasta la recogí 
n 1931 se deílos aviadores por medio de una ( 
miento eri!c*»ía, cosa imposiblé de realizar por avA 
turas re-p'---i de 
un0 de Press, 
t i n o corriente. — Assodí 
'a.prc'' 
ido el expediente pá ra la coostruc-
• ó n en Calahorra (Logroño), de un edi-
•c io de nueva planta con destino a es-
píe las graduadas para niñas. Decreto 
ferobando el expediente para la cons-
pucción en Masanasa (Valencia), de un 
Ki f ic io de nueva planta con destino a 
[fes escuelas graduadas para niños y 
Hilas. Expediente de construcción de 
n i grupo escolar con tres secciones pa-
I niños y tres para niñas, en Almazán 
i loria), 
I bbrsM públicas.—Expediente aproban-
>1' la segunda relación de obras nuevas 
| carreteras, que han de celebrarse en 
I presente ejercicio económico, por un 
, porte total de 12.756.878,29 pesetas, 
a gsp-corresponden a las provincias de 
Llicante, Avi la , Burgos, Castellón, Co-
üña, Cuenca, Guadalajara, Huesca, 
;ón, Logroño, Lugo, Oviedo, Falencia, 
Pontevedra, Salamanca, Santander, So-
a, Toledo, Zamora y Zaragoza, 
Industria y Comercio.—Decreto auto-
zando la ejecución, por concurso, de 
la investigación hidrológica en el pue-
o de Javier, de la cuenca potásica de 
avarra. E l consejo ha examinado los 
Infectos que para la exportación espa 
iola puede tener el Decreto publicado 
lyer por el Gobierno francés, reduciendo 
i un 50 por 100 el contingente de f ru-
úas y hortalizas que habia regido hasta 
lora, y acordó realizar las gestiones 
m irtunas para evitar los perjuicios que 
le aquellas medidas se deriven para 
luestra exportación. 
» * *• 
Los vocales nombrados por el Go-
Jemo para el Patronato de l a Universi-
dad de Barcelona, son: Don Gregorio 
Marafión, don Américo Castro, don An-
tonio García Banús, don Cándido Boli-
yar y don Antonio Trías y Pujol. 
Un proyecto de ley 
B I ministro de Justicia facilitó a los 
periodistas copia del proyecto de ley 
presentado al Consejo sobre Investiga-
ción de la paternidad y condición de los 
hijos habidos fuera del matrimonio. 
Consta de 32 artículos, cinco disposi-
ciones transitorias y una disposición 




tralismo barcelonés, por temeí 
más o menos fundamento que p o i a t | 
bas o desvirtúe la autonomía m i i c i i 
Sólo se sabe de esta ley lo que el :oi 
jal de la Esquerra^ señor Vilalta Vi< 
ha dejado traslucir en la conferen a 
ha dado en la Asamblea de Munci 
españoles. De ello parece deducirs 
para el gobierno municipal de los pj 
blos de Cataluña se adoptará el s í s t r 
de Comisión adoptado en algunas poblaí 
clones de los Estados Unidos a raíz de] 
u n i c i p a l d e C a t a l u ñ a 
irecido al de los Ayuntamientos 
se hará por listas y se suprimi-
poblaciones. Toda clase de ser-
industrial serán municipalizados 
P E L H O S P I T A L CLINICO E X P O -
TOR Q U E E S T E A T R A V I E S A 
una catástrofe ocurrida en Galvestón en 
1900, que hizo preciso recurrir a medios 
.extraordinarios y a la modiñeación del 
régimen municipal. Se implantará, pues, 
en Cata luña un sistema parecido al de 
los Ayuntamientos de la Dictadura: el 
pleno municipal (elegido ahora por su-
fragio popular) nombrará de su seno 
una Comisión gestora, que tendrá a su 
cargo de un modo absoluto el gobierno 
de la ciudad. 
E l pleno sólo se reuni rá para dar con-
r formídad a determinados acuerdos, pre-
supuestos, cuentas generales, emprést i -
tos, etc. En casos graves, cuando lo pi-
da un tanto por ciento determinado de 
los electores, podrá modificar o suspen-
der determinados acuerdos; además, po-
dré, exigirse el referéndum para algunos 
acuerdos de importancia y también pa-
ra establecerse el recurso de revocación 
de poder, para la remoción por los pro-
pios electores de los miembros de la Co-
misión. 
Para la elección del pleno se reser-
vará el partido que tenga la mayoría 
un número de puestos suficientes para 
garantizar el gobierno municipal, a fin 
de que éste sea homogéneo. Desde lue-
go, la votación se h a r á por listas de 
partido. En las grandes poblaciones se 
suprimen los distritos. De este modo 
quedarán totalmente eliminados d e 1 
Ayuntamiento de Barcelona los conce-
jales radicales, único partido anticata-
lanista que todavía interviene en el go-
bierno de la ciudad, cosa que fué tema 
de discusión en el reciente Congreso de 
la Esquerra. 
Otra tendencia de la ley municipal 
de Cata luña parece será la municipali-
zación de toda clase de servicios, inclu-
so los que puedan tener naturaleza in-
dustrial, con vistas a resolver de este 
modo el problema económico de los 
Ayuntamientos. 
Para ello se procederá a la incauta-
ción de esas industrias y al pago apla-
zado de la correspondiente indemniza-
ción, mediante los propios ingresos del 
servicio municipalizado. 
Fáci l es imaginarse el cúmulo de pro-
testas, reclamaciones y pleitos a que 
dará lugar este extremo del proyecto, 
cUya consecuencia podrá traducirse en 
perjuicio de las grandiosas obras de re-
forma que se van a realizar en la F á -
brica del Gas, que se pretende conver-
t i r la en la m á s importante de Europa, 
con capacidad para dar combustible a 
todos los pueblos de Cata luña. 
Pero respecto al grado de dependen-
cia de los Ayuntamientos y del gobier-
no de la Generalidad, nada se ha dicho 
todavía, y ello es lo que más interesa 
a todos esos pueblos catalanes, que m i -
ran con recelo el poder absorbente que 
pueda llegar a ejercer Barcelona.—AN-
GULO. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D I £ 1 C o m i t i 
La señora Alice La Varre, que forma parte de una expedición 
que va a explorar las selvas brasileñas 
L a señora La Varre es esposa del jefe de la expedición que ha salido 
de Boston para recorrer regiones y ríos inexplorados en la selva del 
Brasil. Esta intrépida norteamericana va a ser la primera mujer blanca 
que se aventura por parajes inhóspitos, hostiles a la huella de los hom-
bres de nuestra raza.. 
Declaraciones de Maciá 
BARCELONA, 30—Maciá manifestó 
que está,inuy optimista respecto a l vo-
to de la^mujer, que cree será para la 
Esquerra Respecto al viaje del conse-
jero seftqr Corominas, dijo que éste se 
encontraba en Madriii haciendo gestio-
nes qué j eran preludio de otras más 
importantes, que hasta el momento 
oportun^no podía dar a conocer. Tam-
que no sabía que se hubie-
ido a la Esquerra Gobiernos 
a, de Cataluña. 
. Maciá ha regalado plumas 
.cas a los periodistas locales 
n información en la Genera-
Situación angustiosa del 
jados y donaciones particulares que 
^hacían al hospital. 
Hallazgo de bombas 
S p n a r q u i s t a s d e t e n i d o s e n 
l a p r o v i n c i a d e S e v i l l a 
El país debe eséar completamente 
domnado para 1 9 3 5 
E n las operaciones del Ojebel Sarro 
murieron setenta oficiales 
Hospital Clínico 
B A R C E C Q ^ A , 30.—Esta tarde la Po-
licía ha hech^L un registro en la casa 
número 16 de l a^ca l l e de San José, de 
la barriada de la B ^ r ^ l p n e t a , en donde 
encontró gran cantida?MKe hojas de ten-
dencia anarquista y debajo* de una ca-
ma, una maleta que conten^ja 25 bom-
bas de mano, que al parecer el^jtán car-
gadas. L a Policía montó u n servi?I*<i. es-
pecial de vigilancia con objeto de de 
ner al dueño de la maleta, que era un 
huésped d ela citada casa, llamado Cán-
dido Castareira Postal, de cuarenta y 
cinco ños, natural de Barcelona. Este 
individuo, a l regresar a su casa, obser-
vó algo extraño en los alrededores, y 
se dió a la fuga; pero fué detenido por 
la- Policía, cerca del Asti l lero. E l déte* 
LONA, 30.—La Junta admí-
del Hospital Clínico ha visi-
residente de la Generalidad y 
de Barcelona, para hacerles 
e ün documento en el que se 
los acuerdos adoptados por 
ta y se hace constar la si-
tuaciówan&ustic>sa P01" que atraviesa 
el hos*11- Dice que recibe subvencio-









PARIS, 30.—Solamente en el Parla-
mento francés es posible enterarse de 
cosas que pasan en países lejanos de 
Africa. Los habitantes de las ciudades 
marroquíes no saben nada de lo que ocu-
rre en el frente de operaciones militares. 
Apenas si tienen noticia de que existe 
ese frente y esas operaciones. La Pren-
sa francesa de allí no dice una palabra 
acerca del particular e informarse sobre 
el terreno es casi imposible, porque es 
menester un permiso rara vez concedi-
;do para circular por lo que llaman zona 
de inseguridad. Las operaciones milita-
res en Marruecos no se interrumpen, pe-
ro los soldados combaten y mueren en 
silencio. Muy de tarde en tarde un par-
lamentario suscita la cuestión, y enton-
ces se hacen públicos algunos datos. 
Hoy uno ha asegurado que en los últi-
mos combates para la conquista del 
M^mte Sarro han muerto 60 oficiales y 
2.0t>ft^soi<3ados. E l ministro de la Gue-
rra ha 
[70 muerto" 
gado que la 
oficiales o subo'rHi^iales. Luego 1 
Formaban una banda dedicada a 
cometer actos terroristas 
SEVILLA, 30.—El gobernador civil 
manifestó esta m a ñ a n a que habían si-
do resueltos favorablemente los expe-
dientes que se habían instruido en con-
tra de varios funcionarios del Ayun-
tamiento de Sevilla, con motivo de los 
sucesos del día 10 de agosto. E l go-
bernador ha comunicado al alcalde es-
ta resolución, ordenando que sean re-
puestos en sus cargos. 
También ha manifestado el gober-
nador que en el domicilio del conoci-
do agricultor propietario de Osuna, don 
Isidoro Mart ínez Sáenz, hizo explosión 
un artefacto, que causó gran alarma 
en el vecindario. Como las puertas 
de la casa son de material resistente, 
sólo había causado pocos destrozos, en-
tre ellos, la rotura de algunos crista-
les. La Guardia civil practicó inmedia-
tamente las oportunas diligencias, que 
dieron como resultado la detención de 
cinco elementos anarquistas, de los 
que se dice que formaban una banda 







daron en una 
madrugada en 
tener una act 
tiempo a que 
sen definitívai 
Esta actitud 
firmar las nóm 
tiguos y no p 
dente en ning 
mediatamente. 
Secretar ía de 
recibir ¡nstrucc 
bla incluso de 
en la sociedad. 
Ayer por la i 
tos mercantiles 
impresiones sob 
al Comercio ma 
detención del O 
informes, todos el 
tos a aceptar me< 
de personas dest 
pos para tratar o 
resolución del con 
tivo de las bases 
mercio de Uso y 
Entendían represt 
das que no ha lug 
Comercio madri leño 
tacíón legí t ima en el 
que fué nombrado en 
síndicos y de Juntas dT 
ciaciones. A l menos 
creían, pues, que toda negoc! 
bian de llevarla los detenidos, y q9 
libertad previa de los mismos, debe ^ 
anterior a todo trato. 
Sin embargo, no han faltado políti-
cos y. comerciantes o industriales que 
han hecho gestiones cerca del Gobierno; 
pero de ca rác te r particular. E l señor 
Mahou, presidente de la Federación de 
Cámaras de Comercio, visitó al señor 
Azaña y otras i>er'sonas al ministro de 
Comercio, que recibió diferentes suge-
rencias. 
En los diferentes cambios de impre-
siones que nos hemos referido se sos-
tuvo un criterio de aprobación a lo 
actuado por el Comité detenido y la de-
cisión de mantener lo acordado por él. 
Respecto a otras decisiones nuevas 
mantuvieron una actitud expectante, en 
espera del proceder que se siguiera con 
los detenidos. 
Las personas de mayor responsabili-
dad recibían excitaciones en favor de 
proceder enérgicamente . Les hablaban de 
cierre—idea que fué apuntada en la 
Asamblea que designó al Comité—• y de 
baja de la contribución; pero aquellas 
personas sugirieron la conveniencia de 
serenidad, aunque no negaran la posibi-
lidad de adoptar nuevas medidas en vis-
ta de lo que se hiciera con el Comité 
detenido. 
El herido 
Otra cuestión en que las entidades 
mercantiles se mostraban decididas a 
mantener como previa es que la relati-
va a sanciones y previsiones que evi-
ten la repetición de agresión como la 
que ha sufrido don Teodosio Muñoz. Es-
te guarda cama en su domicilio en el 
mismo estado que el día anterior. Se ig-
nora aun si hay fractura de hueso en 
la lesión de la cabeza. Su casa ha sido 
visitadísima por comerciantes e indus-
triales. 
Por la tarde se reunió la C á m a r a de 
Comercio. De esta reunión se fecilitó 
una nota que publicamos más abajo. 
E n la reunión, el señor Castellanos y 
otros sostuvieron que la Cámara debía 
limitarse a prestar ayuda a las entida-
des mercantiles sin intervenir en nego-
ciaciones. Se decidió i r de acuerdo con 
los representantes de tales entidades, 
uniéndose a la idea de exigir previa-
mente la libertad de los detenidos y re-
apertura del Círculo. 
Los diversos centros de entidades 
mercantiles continuaron -por la tarde 
concurridísimos. Infinidad de comer-
ciantes acudieron manifestando su pro-
Maflatesta", y que tenían el proyecto 
de cometer actos terroristas anáJogos. 
Se les ha encontrado documentos y I pósito de cerrar, cosa de la que fueron 
útiles para fabricar explosivos. | disuadidos, pues habia que esperar la 
conducta de las autoridades antes de 
tomar decisiones. Se hablaba de varias 
disposiciones que, en su caso, podrían 
adoptarse, todas ellas de gravedad. Las 
representaciones mercantiles manifesta-
ban su satisfacción por el apoyo deci-
P A L M A DE MALLORCA, 30.—Ha1 dido e incondicional que les ofrecieron 
fallecido en esta ciudad la Hermana de ios industriales, 
la Caridad Sor Catalina Fortuny Dez-
Muerte de sor Catalina 
Fortuny 
Comerciantes e industriales acudieron 
por la tarde en gran número a l Juz-
gado de guardia, de modo que la sala 
donde se encontraban los detenidos es-
oria de los muertos s o n ' V ^ ^ í t ^ ü " ^ ^ - ^ ^ ^ " " " T cu ^ l ^ v o concurridísima. La aglomeración 
- - , i Hospital Provincial. El entierro ha cons-: era tal, que hubo necesidad de rogar a 
callar, virtuosa religiosa, de treinta y 
ectificado: las bajas han sido!ocho años de e<Iad' y descendiente de la 
107 heridos, pero ha aere- inobleza mallorquína. Actualmente se ha-
blaba al cuidado de los enfermos en el 
- ex- tituído una enorme manifestación de 
nido manifestó que la maleta no era ae.p.^gto Daladier los £ r > W s del Gobierno.!duelo. en la que figuraban unas dos mi] 
propiedad, sino de un individuo al que ¿ y m & continuarge ^ ^ ^ ^ ^ | personas. 
Hospital Provincial, y la ter-
•a que sean asistidos los en-
raumáticos. Se expone que el 
su 
conocía 
que se la guardara. 
de vista y que le había rogade i^V operaciones 
Mitin de Acción Católica 
de la Mujer 
militares en Marruecos? No s»»Qiamente 
van a continuarse, sino que v a n V - ^ i n . jl 
En el Ministerio de Estado facilita-
ron la siguiente nota: 
«El cónsul de E s p a ñ a en Bayona, don 
Ramiro Fernández Pintado, ha infor-
mado al Ministerio de Estado la cele-
bración en Bayona de un acto de ho-
menaje al pintor bayonés León Bonnat, 
con motivo del centenario de su naci-|^ 
miento. Dicho cónsul de España osten- rial'es'de 45.513,12 pesetas 
taba l a representación de l a Acádemia 
e Bellas Artes en Madrid y entregó Ufl mitill 
na corona de palmas y flores natura- ' 
-•- AZ~W^ /-. TR.N np.sde Organizado por el semanario «Rena-
nes de^stado, de la Diputación, e la 
GefaerJ ^ y del Ayuntamiento de Bar 
celona, ntidades oficiales que corilribú 
yen a sostenimiento. E l Estado apor-
ta can ades para el servicio de las di-
ferent* clínicas; la segunda, para que 
sirva 
cera 
f e r m o » — 
hospita ss tá capacitado para contener 
400 c£»as y que actualmente sostiem 
800, c 0 ^1 consiguiente déficit, aparte 
de qu 
•••••• 
aprobé»»^- >~^̂ .v— 
cuyo presupuesto de ejecución mate-
jan dismin ido notablemente los 
íbaBdo técnicamente el -proyecto. 
ALICANTE, 30.—En Algueña se ha 
cftlelirado un m i t i n organizado por la 
Acción Católica de la Mujer. Asistieron 
nutridas representaciones de otros pue-
blos. Hablaron 'las señori tas Isabel fRo- I | 
driguez y Margarita Climen, las cíales W 
Invitaron a las mujeres a afiliarse para tro 
defender los postulados de la Religión, fr 
que son la base del progreso. Las ^eño -L-
ritas. Mar ía Hernández y Marina Fva-
mayo se extendieron en consíderaeiones 
acerca de la importancia del voío fe-
menino y la necesidad de que la mujer 
Intervenga en la política. Hizo el1 resu-
men el propagandsta de Callona del 
Segura don José Mar ía Adsuar. IJ)S ora-
dores fueron muy aplaudidos. 
A-amblea de la Dérechaju 
ílegional Valenciana 
tensífitarse. "Nos aproximamos al Pe - | i f^JJ l l I i rO f i f r í l i n í l (k 'i-A/iQ 
ríodo fle quintéis deficientes y es nece-lil 7V " f ^ 'JU}^•,-^ , 
sario terminar antes la ocupación de 
Marnecos." Las quintas deficientes a 
causado las disminuciones de natalidad 
durate la gran guerra, lo que los fran-
c es esllaman los reemplazos huecos, co-
dentro de un año. ¿ E s que den-
un año no va a haber soldados 
ses bastantes para combatir en 
ecos? No es por eso seguramente 
que el presidente tiene prisa. En 
ad, los soldados franceses no son 
arios allí abajo, porque la mayoría 
s efectivos son coloniales. Es que 
el año 1935 las tropas francesas 
rica deben hallarse sin ocupación 
te y en disposición de pasar a Eu-
rfe. A l propio tiempo, para esa fecha 
ddeben quedar en Marruecos ningún 
i a corona ue j - ~^7oH-| Organizaao por ei «c."»..- —-- , _ í T _ _ T ^ 1 I A Qn ^Xa noche a las 4> de disidencia susceptible de aeran-' 
ronunciaron discursos, en los que se Gobierno que reco-itro de la Casa -
S o T í a t a ^ ~ ^ V ^ T ^ l « a n o s - J ^ ^ C ^ Z ^ ^ t Z £ 
onnat pasó su juventud y reveló su " 
É
cación art ís t ica, expresándose ésta destituir a los diputados y saber si Es-
el Museo del Prado de Madrid co- Paña aCepta o rechaza este Parlamen-
> discípulo del insigne Madrazo. E l ; t o _ y su obra. Los oradores se rán los 
^cto celebrado en Bayona Ha servido senore-s íbáñez de Prada, Blasco y J i -
para poner de relieve la fraternidad mé.nez Ma, director de «Renacen», 
íhispanofrancesa y l a mutua influencia ^uien P e d i r á y resumirá el acto» 
We la cultura española y francesas , ^ , ,. „ „ j U j 
Urno Caballero, a Madrid 
Obras en Asturias _,„Tts—x_ • — 
• ' FAKIS, 30—Esta mañana ha xnar-
uh3ecretario de Obras p ú d i c a s , chado a J f ^ ^ eI ministro de T n i a -
c i ó n C a t ó l i c a 
por 
D. Angel Herrera Oria 
Presidente de la Junta Central 
de Acción Católica 
CONFERENCIA E N MADRID E L 
DIA D E S. PEDRO- D E 1933 
Un ejemplar en folleto: 10 cénti-
mos.—Un centenar: 7 pesetas.—De 
mil en adelante: 5 ptas. el ciento. 
Venta y pedidos: 
A. C. DE ALFONSO XI. 4. 
Apartado 466.—MADRID. 
que salieran unos para que entraran 
otros. 
Dominaba en todos viva excitación, 
y se esperaba con impaciencia conocer 
si los detenidos iban a ser puestos en 
^levados a la cárcel. 
1 I - 1 p rob lema sigue 
— i 
Había durante é d ía de ayer entre 
los comerciantes de s interpretaciones a 
las decisiones de lo j dependientes. Unos 
creían que su act ¡tud era de allana-
miento; pero la m iyor ía opina que se 
• t rata de una táctil ;a que nada signif i-
: ca, y que el probb :ma sigue sin resol-
verse, de modo que ha de 
• I vas agudizaciones. 
ejecutivo" 
Varios de Id! 
ron al Juzgado "T^Tsten 
trata de una cuestión poli! 
Según han manifestado los" 
el Comité es tá formado por gente 
diversas tendencias y muestra la grave-
dad del problema el fenómeno de que, 
a pesar de estas divergencias, todos 
coincidan en apreciar que el conflicto 
no tiene otra solución que la adoptada 
por el Comité. A éste sólo se le puede 
pedir serenidad sin estridencia. La úni-
ca que se ha registrado ha sido esta de-
tención, que ha obligado a las clases pa-
tronales a defenderse aun contra su vo-
luntad, y este espíritu de defensa nadie 
lo puede recriminar. 
A preguntas hechas por uno de nues-
tros redactores a uno de los más carac-
terizados patronos en este conflicto, con-
testó que subsiste la realidad que les im-
pide pagar con arreglo a las nuevas ba-
ses. No se sabe hasta cuándo permane-
cerán en vigor, pero hasta que lo consi-
gamos nos hemos de cejar. Es inútil HtS»^* 
tener a personas cuando el problema 
no es de personas, sino de realidades. 
—¿ Qué determinación van a tomar ? 
—Sobre este punto no se puede decir 
nada. Todo es prematuro, porque co-
mienza ahora a desenvolverse el con-
flicto. La única determinación es con-
tener la avalancha de los exaltados, pues 
esta mañana , a primera hora, habían 
comenzado ya a cerrarse los comercios' 
en Madrid, y ha sido prec/sa la sereni--
dad de los dirigentes para qu^ abrieran 
de nuevo. 
A las doce de la noche fuert 
tos en libertad los miembros tiel Ck 
mi té ejecutivo patronal, con la obligó 
ción de presentarse hoy, a las cinco 
la tarde, en la secretar ía del Juzgado^ 
de instrucción número 15. 
Acuerdos de entidades 
L a C á m a r a de Comercio t r a tó del 
asunto en sesión extraordinaria. 
Primeramente acordó protestar con 
viva emoción y con toda entereza con-
tra la detención de su presidente y vo-
cales, así como de la de los demás 
miembros del Comité ejecutivo, expre-
sando por aclamación su simpatía y ad-
hesión incondicional a los mismos. Del 
mismo modo acordó protestar con toda 
energía del atentado que ha sido víc-
tima el patrono don Teodosio Muñoz, 
encareciendo a las autoridades «1 íjth»'" 
no quede impune, a fin de evitar con 
el castigo del hecho su repetición, ya 
que hasta ahora se ha visto Madrid 
libre de estados pasionales de violen-
cia y agresión. 
Consideran que la aplicación de las 
bases ha sido virtualmente suspendida 
por la propia dependencia mercantil y 
estima que debe esperarse la resolu-
ción consiguiente al problema, plena-
mente confiada en que estudiado a fon-
do y objetivamente el asunto, será re-
conocida la certeza y exactitud de l^a 
aseveraciones patronales, en orden a las 
insuperables dificultades económicas que 
se oponen a la aplicación de las nuevas 
condiciones de trabajo en el comercio. 
Resuelto así el conflicto, por el mo-
mento, y en libertad los patronos dete-
nidos, se acordó solicitar la reapertura 
del Circulo de la Unión Mercantil, como 
medio de volver a la normalidad. 
L a Federación Pí 
L a Federación 
representaci 
E l señor CasteHíjfosT^pérs 
giosa en el comqfcio madrileño, 
jo que la posición de los dírectivosN^fe 
las entidades mercantiles resultó aye^ 
muy dificil, pijes tienen que usar de 
toda su prudencia y persuasión para 
evitar que los comerciantes, excitados 
e indignado* por lo ocurrido, llevaran 
; su descontento al punto de tomar me-
didas radiqáles, a las que, desde luego, 
: parece quf están dispuestos. 




las detenciones efectuadas por la 
ireccion general de Seguridad de las 
B A c a b a de p u b l i c a r s e : 
B I B E S e l l S I . 
3 los Obreros; comple- ̂  contingencia que pueda ocurrir 
aquí. Si se mira con atención los | 
Inés de pertrechamiento colonial y na-
nal, de fortificaciones fronterizas, de! 
orma de la aviación, etc., se advert í - : 
que son varias las potencias de Eu-1 
don Teodomiro Menéndez, firmó 
**i c .iente relativo^al 
2i rio :\:naya, .& 
ayer jo español. don Francisco ^ J Z * ^ -
non- l lero, del diputado don.Ro
O.'dolfo Vi 
recha Regional Valenciana, ¡capital y 
pueblos que votan con la circunscrip-
ción. Se han discutido extenslmente las 
ponencias referentes a l a reofganizaciónj 
electoral y nueva división en zonas del 
territorio de la capital. Majana contifoa que quieren p<?tnr 
n u a r á la Asamblea. Z * ^ ' " V lustaa Para 1935. 
• • • m m . . . . . . . . i 11 la «WualWad oue tam-
£ ES S 9 B ., .. i S ,v i - . .Jén para 1935 es ta rán termmadas ¿ s 
^ E s p a ñ a h a c i a e l f a s c i s m o , , 
por 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a I » anun-
cios leídos m E L EiBATE 
jras del puerto de Mahón, que tan a 
chocan tomado los^señores Azaña y 
E L C A B A L L E R O A U D A Z 
L a crítica política más severa y emocionante de nuestra época 
¡Apresúrense a leerlo! 
E n todas I » librería^ 
P E D I D O S : 
E D I T O R I A L fejEYO; ArenalJtf. MADRID 
«jpersonas qae actualmente forman el C j -
esti- mité patronal hizo pública su opinión 
• dí - i de que la medida adoptada no es ajusta-
da a los preceptos legales y está en ma-
nifiesta pugna con los principios básicos 
d^ un régimen democrát ico y con el Có-
dig& constitucional, toda vez que la ac-
tuacííón del Comité patronal no puede 
constifnir ninguna clase de coacción, n i 
delito. 1^ en cualquiera de estas hipóte-
sis su conocimiento y resolución seria 
siempre o'c la competencia de los ó rga -
nos que constituyen el Poder judicial. 
E l Comi té pa t rona l—añade—ha ac-
tuado en todV) momento conforme a las 
facultades qiie le otorgaron sus respec-
tivas sociedades. 
La finalidad perseguida por el Comi-
té se concreta a impugnar una de bases 
que no ge pueden cumplir, ante la crisis 
y el estado presente, de verdadera an-
gustia por que atraviesan las transac-
ciones mercantiles. l i a propuesta do que 
se liquiden los haberes al personal con 
arreglo a las bases dJe 1931 y que se des-
pida a aquél que noWepte t a l forma de 
cobro, no const i tuyó contravención le-
gal sancionable. E n t odo caso loa o r g a -
nismos mixtas se rán J los ún icos compe-
tentes p a r a conocer <Je l a c i t ada opos i -
(Contánúa al fina! de W primera cqJ 
na de cuarta^ ana.) 
m l o s s u c e s o s d e a g o s t o M a l a c o s e c h a d e t r i g o 
E L D E B ^ T j | 
[cdntinuó el desfile de testigos. A partir de 
'ibunal celebrará dos sesiones diarias 
i del acta ha 
en el día de 
Is señores Fan-
^Canalejas, Ma-
los letrados que 
Idente de ayer, 
que si les ha 
es velar por-
•an a repetirse 
neo, que son pa-
Iccióu. 
k sesión. E l pr i -
irique Maqueda. 
Wrección General 
Jcando q u e por 
no puede com-
liménez Lubián 
pno. Cometido el 
Pharo^P^ la casa rectoral, 
Tn sobre ella varias piedras. 
Tstales de la casa quedaron des-
'trbza^os. 
ción y para aplicar la sanción si proce-
diere. 
Consigna la m á s enérgica protesta 
contra el atentado personal de que ha 
sido víctima don Teodosio Muñoz y so-
licita de la Dirección de Seguridad la 
pronta captura de sus autores, a fin de 
someterlos inmediatamente bajo la j u -
risdicción de los tribunales. 
Solicita también la rápida libertad de 
los detenidos, y declara que se halla dis-
puesta a prestar su ayuda a la indus-
tr ia mercantil "en lo que respecta a la 
defensa del justo problema que se la ha 
creado con la aprobación de las bases 
de trabajo que impugna a/.te la impo-
sibilidad absoluta de poderlas cumplir", 
aunque tuviera necesidad de realizar ac-
ritudes enérgicas, incluso llegar al "loc-
kout", con sujeción a las normas legales. 
L a Unió'n Ecoinómica 
?lub. 
)éria en su coche 
testigo, tan largo 
Fto de voz. Vió mu-
señor Barbería a 
iVIadrid. Fueron por 
Rá, recogieron a un 
[ués de Tornero (se-
fs) en Alcalá y fuer-
1 fila india. Ahora que 
'había visto más que 
siete años!, por lo que 
w), no responde de que 
'estaba en la ciudad de 
fuese el señor Roca de 
cómo hemos logrado oír 
'cosas. La Prensa se deses-
}ué decir de este testigo? Y que 
hay esperanzas, porque el testigo 
CT-T—nos lo dice el presidente—está enfer-
TiTiTy vene-|mo del aparato respiratorio. Pobrecillo. 
e n 
MEDIANA DE GARBANZOS, REMO-
LACHA Y MA/IZ 
i.—Las tili 
cha es buena. La de garbanzos, que ya 
se está empezando a coger, es regular. 
E l maíz de secano esta muy mal, pero 
el de regadío ofrece mejor perspectiva 
de cosecha, ^ a remolacha está mediana 
en cuanto a tonelajíí. Se están termi-
nando las faenas de siega y se hacen 
Unión Económica declara en una no-
ta que se ha visto dolorosamente sor-
prendida por la detención de dignos re-
presentantes de las entidades mercanti-
les madri leñas . 
Conocedores—agrega—del patriotismo 
y sontimiento de ponderación y justicia 
que anima siempre a aquellos represen-
¡ t e s . ^ n i ó n Económica tiene la segu-
)luta de que las detenciones 
Va sin efecto; pero no puede per-
rmautifer en silencio y dejar de llamar 
ila atención acerca de las'causas origi-
fnarias de este conflicto de Madrid, que 
se enlaza con otros muchos de provin-
cias, y que constituyen la amenaza más 
grave que se cierne sobre la economía 
nacional. 
Si los Jurados Mixtos fuese órganos 
de conciliación y arbitraje; si sirvieran 
para la armenia social, no se produci-
rían casos como el que lamentamos. 
Recientes son los casos de Bilbao y 
Santander en que se ha visto cómo mi-
litantes socialistas son llevados a las 
presidencia; y por si esto fuera poco, 
cuando los órganos de asesoramiento 
técnico del ministerio de Trabajo decla-
ran que exceden de los limites de la elas-
ticidad económicas Tinas bases como las 
del uso y vestido en Madrid, el ministro 
se desentiende de esos informes y ases-
ta un golpe de muerte a una tan impor-
tante rama del comercio. 
Constituye todo e s t o demostración 
palmaria de que es preciso reorganizar 
radicalmente la institución de los Ju-
rados Mixtos; pero urge, ante todo, que 
el ministerio de Trabajo esté regentado 
por persona que no sea un combatiente 
en la lucha de clases. 
Son muchas y muy autorizadas las vo-
ces que han dicho esto mismo en ^1 
^af ía r i re i i to , pero TTnión Económica, en 
el deber que se ha impuesto de velar 
por el progreso de la economía españo-
la, dice que si en ese camino tan daño-
so no se hace alto y el ministro del Tra-
bajo continúa preocupado sólo del incre-
mento de su organización obrera, sin 
preocuparse de la mina de España, és-
ta será pronto un hecho. E l Gobierno 
es el primero que tiene el deber de evi-
tarlo frenando los impulsos de IseCtáris-
)artidista de sus propios miembros, 
^a^nota el señor Eergé . 
R e c l i m l W ' ' ' "P" Socialista" 
También debe estar mal de la vista, por-
que don Luis Barrena—estamos ante un 
abogado de calidad—pone a prueba la 
veracidad del chofer, haciéndole que con-
crete las señas del marqués de Tornero 
y resulta que se parece el que describe 
el declarante, al marqués , como un hue-
vo a una castaña. Don Luis Barrena 
avanza. ¿ Quiere decirnos si en los dos 
últimos bancos está el marqués de Tor-
nero? Te diremos, lector, en secreto, 
mientras el testigo mira que en esos 
dos bancos está el marqués. Pues bien, 
don Eustasio dice que no está entre 
aquellos señores el señor Roca de To-
gores. Todavía más. Don Luis Barrena 
pregunta con decisión, señalando al mis-
mo marqués de Tornero: ¿ E s ese el se-
ñor Roca de Togores? El testigo, sin la 
más pequeña vacilación: No, señor. 
Don Pedro Poderoso 
Coronel del Regimiento número 2 de 
Alcalá. (Sinos.) 
F. : Puede relatar lo que sucedió aque-
lla noche. 
T.: No fui testigo de lo que pasó. Es-
taba con per-miso oficial a dos kilóme-
tros de Alcalá. ¿ Si quiere el señor fiscal 
que relate mi impresión? 
F. : Relátela. 
T.: Parece ser que hubo una reunión 
en la Virgen del Val, convocada por 
unos coroneles que dieron orden al re-
gimiento de salir para Madrid a mante-
ner el orden, pues el movimiento ya ña-
bía triunfado. 
Dos oficiales. García Sanz y Moren, le 
dieron cuenta de lo que ocurría a las 
seis de la mañana . Le dijeron que el 
golpe se había dado al grito de viva 
España , la República y el Ejército. 
Fué el testigo al cuartel y tomó el man-
do. P regun tó al coronel si se iban a 
sancionar los hechos, y le contestó és-
te que se Inhibiera, ya que se había 
nombrado un juez especial. Por eso no 
tomó medida ninguna contra la oficia-
lidad. 
F . : ¿Mandó disponer su caballo? 
T.: No. Eso se ha dicho mucho, pero 
son ganas de sacar punta a las cosas, 
pues si yo hubiera tenido s impat ía por 
el movimiento, lo que hubiera hecho es 
irme al cuartel. 
Interviene, discreto, el señor Fernán-
dez Cuevas. Después el señor Castellón, 
a quien el presidente le declara imper-
tinente una pregunta. 
Tres disparos del señor Del Moral: 
—¿No le leyeron en el cuarto de ban-
deras un articulo de "El Socialista" ? 
—No recuerdo. —¿ Ño es más cierto que 
usted dijo a la oficialidad, que donde 
fueran ellos iría usted? —No es cier-
to. — ¿ N o es más cierto que dijo que le 
sacasen el caballo, y que se incorpora-
ría en Canillejas? —No es cierto. 
Don Joaquín Méndez Sierra 
Guardia civil, en Medina de Ríoseco 
el 9 de agosto. Llamaron ese día por te-
léfono al capitán, pero no sabe la per-
sona qvie habló. Preguntaron sí estaba 
la fuerza dispuesta; entendió que se tra-
taba de una petición de auxilio. 
Don Juan Moran Fernández 
F. : ¿Encont ra ron un camión con ar-
mas y municiones? 
Hernando: ¿Cuántos eran los milita-
res? 
T.: Dos. 
H . : ¿ N o ha contestado al Fiscal que 
un coronel, un teniente coronel y un co-
mandante? 
T.: A ésos los vi al entrar. 
Más adelante nos parece oírle que no 
los vió entrar. 
Señante.—En los cacheos que ustedes 
hicieron, ¿encontraron armas? 
T.: Sí, señor. 
S.: Pero, como usted ha contestado 
ya, no puede precisar de quién eran las 
armas. 
T.: Sí, señor, no puedo precisarlo. 
S.: ¿Cuán tas personas fueron deteni-
das? 
T.: 40 ó 45. 
S.: Y, por lo tanto, no están esos de-
tenidos en el banquillo. ¿Sabe si entra-
ron algunas personas a poner telegra-
mas? 
T.: No lo sé, porque estaba en otro 
piso. 
Conde.—¿Se ocuparon armas a todos 
y cada uno? 
T.: Es difícil contestar a eso. Yo no 
cacheé; estuve apuntando mientras se 
hacía. 
C : ¿Se le ocupó algún arma al te-
niente coronel Ugarte? 
T.: No lo sé. 
C : ¿A la primera indicación, se les 
entregaron aquellas 40 personas? 
T.: Sí. 
C : ¿ N o hicieron resistencia ninguna? 
T.: Ninguna. !pesetas que se veñíSn" pagando las par-
Intervienen los señores Canalejas, Pé- tidas contratadas en el campo, ha subi-
SBVILLA, 30. tierras por esta 
provincia están resentida^ del exceso de 
lluvias, y por esta causá ninguna cose- sobre el tema,' rodeando a la comedia 
G N E M A T O G R A 
P E L I C U L A S NUEVAS 
ASTORIA: "La doncella particular" 
Pasar de doncella a millonaria no es i 
problema difícil para el "cine" ameri-l 
cano. Lo mismo que de ñorista, de ma-
nicura o de mecanógrafa. Todo se ha 
hecho ya. Lo de ahora, pues, es insistir; 
de algunos matices de cierta novedadil 
No se da aquí, en efecto, el tipo dema-| 
siado vulgar de la joven que se propone! 
conquistar al m'llonario, ai ejemplo del 
aquellas muchachas castigadoras y f r i -
volas que encarnaban "estrellas" del tipo 
de Collen Moore o de Clara Bow. Esta 
labores superficiales/ en el campo, es- protagonista es la chica honrada, inte-
pecialmente en los,̂  olivares, maíces y lígente y buena, que cae en una fami-
algodón. Esta cosetíha está muy mal es- lia de histéricos, degenerados y seres 
te año. ( i inútiles, y llega a ser algo tan necesa-
rio, que forzosamente la enamora el se-La t r i l la se e9(tá efectuando aún en 
muchas comarcafe, y el trigo, que ha 
dado la escasa jíosecha de este año, es 
regular en su yíiayoría. En algunas zo-
nas es de buena calidad. Hay menos con-
flictos en el cÁmpo porque se está tra-
bajando con Arreglo a las bases caras 
confeccionada^ por el Jurado mixto ru-j amorosas de rigor. 
ñorito de la casa. 
La cinta es movida e interesante, pues 
a pesar de su sencillez y de adivinarse 
la acción desde los primeros momentos, 
se sigue con agrado. Es, en fin, decoro-
sa y limpia, si se salvan las efusiones 
ral, de las c 
cultores, pen 
el ministerio 
lales reclamaron los agri-j 
no fueron atendidos por! 
Üe Trabajo. 
Los conflictos que más abundan en losi 
pueblos son /los del turno de 10,5 obre-' 
L . O. 
Banquete a d o n Lucas Argilés 
Ayer se celebró un banquete-home-
i-os. Tambiéjlri hay problemas en 'bastan-i na3e ofrecido al gerente de la Sociedad 
tes pueblosjpor la ley dé Términos, que|Genera| Española de Empresarios de 
causa grandes perjuicios a los t rába la- Espectáculos, don Lucas Argilés y Ruiz perjuicios a los trabaj 
dores. Mu'chas Comisiones de éstos han 
v i s i t a d ^ i l gobernador para exponerle 
su queja ySsu deseo de que sea derogada 
dicha ley en los pueblos respecítivos. 
Trigos y ) harinas.—Los trigos de la 
nueva cosech^. están teniendo más sali-
da y ha mejo 
rez Fontán, Gimeno Bayón y el señor 
Quirós. 
QulrÓs: Entre los oficiales que iban 
al salón de aparatos, ¿vió a un coman-
dante? 
T.: No recuerdo. 
Goyonga: ¿Cuántos guardias había en 
Comunicaciones ? 
T.: Cuatro y seis durmiendo. 
G.: Y las personas que entraron, 
¿ cuántas eran ? 
T.: Más de cuarenta. 
G.: De modo que a estos cuatro guar-
dias no ofrecieron resistencia las cua-
renta personas. 
Interrogatorio de Ids señores Monto-
ya, Cobián y Fanjul. E l testigo ve al 
Remandante Rosales, y afirma que ese 
señor no estuvo en Comunicaciones. 
Confiesa después que los guardias no 
fueron objeto de agresión ninguna; y 
no tuvieron que defenderse, habiendo 
sido premiado el que habla con los ga-
lones de cabo. Preguntado por el presi-
del Valle. 
Se sentaban con el homenajeado el 
presidente del Jurado mixto, señor Cas-' 
tro; el vicepresidente, señor García; el 
presidente honorario de la Sociedad dej 
Empresarios, señor Iradier; el presiden-i 
el precio, pues de 4 2 ' ^ ^e la núsnia, señor Cervantes, y los: 
señores Gómez Gil, Acevedo, Casáis, j 
Pérez Camarero, Carcellé y Enderíz. 
Tras de leerse las adhesiones recibí-1 
das, ofreció el banquete don Francisco | 
Cervantes, quien realza las méritos del 
do a 45 y 46 "pesetas los 100 kilos. Par-
tidas de trigo sobrante de la cosecha 
del año pasado se pagan a 43 pesetas. 
Las harinas han subido todas, aunque, señor ArS"ilés y hace entrega de un i 
poco. Las de trigos recios se están pa- artistico álbum, que contiene las fir-1 
gando a 62 pesetas los 100 kilos la fina'11138 de los empresarios de toda España. 
extra; a 60, la primera semolada, y 
a 59 la primera corriente. Las de t ñgos 
blandos se cotizan a 75 pesetas la lla-
mada primera de fuerza Aragón; a 68 
la de media, fuerza; a 66 la primera can-
deal de Castilla, y a 65 la primera can-
deal de Andalucía. 
Los salvados se pagan a 25 pesetas 
el saco de 70 kilos de harinilla; a 21 
el saco de 60 kilos de rebaza y a 18 el 
saco de 50 kilos de salvado fino. 
Otros granos.—Los garbanzos, ante la 
regular cosecha que va a cogerse, han 
subido un poco, cotizándose los blancos 
García Sanchíz deleitó a los comen-
sales con palabras, que enaltecen la f i - j 
gura del homenajeado. 
Muñoz Seca, el maestro Guerrero yj 
ol popular «Ramper», hablan para de-l 
mostrar su adhesión. 
Se levanta el señor Argilés, quien i 
pone de manifiesto los graves momen-| 
tos que a todos nos tocan soportar. 
Afi rma que cada hoja quitada al ca-i 
lendario agrava aún más esta época | 
calamitosa. 
Acepta el acto por lo que significa: 
premio al hombre que ha trabajado, y 
dente si podría reconocer a los oficiales 
que estuvieron en Comunicaciones con-!i00 kilos; la cebada también está en 
tiernos de 100 a 105 pesetas los 100 ki-ldice que proseguirá la labor que a si 
los y los duros, de 73 a 75; los m u í a - ' m i s m o se ha impuesto para que, en to-
tes tiernos, de 72 a 74 y los duros, de momento, pueda ofrecérsele al pu-
58 a 60. La avena está eh baja, cot;-¡blico espectáculos dignos e interesantes, 
zándose la rubia, de 23 a 24 pesetas los 
testa que no. 
Don Ano-e! del Va! 
^ 1 
Don Mariano Matesanz ha eí? 
"El ñocialiata" una carta de rect 
ción a un editorial. A ella pertene 
los siguientes párrafos: 
"Sólo deseamos, rectificar de ese ar-
tículo algo que es inexacto. 
Dice "El Socialista'": "Los patro 
del comercio de Madrid se moviliz 
impulso de una dirección monarquiz 
Las bases de trabajo de la dep 
mercantil han pasado, en su c 
ción actual, a segundo lugar.' 
Nada de eso: esas bases 
son única y exclusivamente 
terminan nuestra actitud. 
Se trata, pues, y simp 
cuestión económica, 
. una cuestión económic 
jos de la clase p a t T o i i v a an 
referirse: que la p o h t / ^ Nueí,rra 
ducta sería exactame; 
te problema se 
tiempos pasados.' 
La r e p r e s e n t a ^ qUe ostentaino3 
carác ter puramente 
Cabo de la Gua 
puesto de Medin 
9 estaba fuera. A regresar le dijeron 
que le había llahado el comandante 
Cáceres. A las n eve de la noche, el 
dueño de la fonda e dijo que el coman-
dante Cáceres le labia hablado dé un 
movimiento que i iba a producir el 
día,siguiente. 
ñor Sol: ¿U :ed recibió esos re-
Aquella noche en Correos, a eso de 
las cuatro, un grupo de militares y pai-
sanos entró con armas en la mano. De-
bajo del reloj, donde la venta de sellos, 
nos apostamos mi compañero de pare-
ja y yo. Dimos el alto a unos cuantos, 
que retrocedieron. Todos se entregaron 
en actitud de sumisión completa. Los 
paisanos llevaban un brazalete blanco 
con unas cintas verdes. Ha oído que ha-
bía un coronel, pero él no le ha visto. 
En aquellos momentos había dos o 
tres señores poniendo telegramas en la 
ventanilla. A todas las personas que es-
taban dentro del edificio se las detuvo. 
Don Aquilino Barbero 
Otro guardia civil de los de servicio 
en el Palacio de Comunicaciones. Vió 
un automóvil en el pasaje de la Caja 
Postal y a varios paisanos coger armas 
que había en el vehículo. A este guar-
dia y a su compañero se acercó un co-
ronel, diciéndoles en términos amables 
y corteses que se pusieran a sus órdenes. 
No puede asegurar que el coronel lle-
vase armas. La Dirección general de 
Seguridad fué la que se ocupó de ave-
riguar a quién pertenecían las armas 
recogidas. Este guardia también fué 
premiado. 
Oyó que un teniente coronel había 
entrado a poner un telegrama. En el 
grupo que se dirigía a la sala de apa-
ratos no pudo advertir más oficial que 
un teniente de caballería. 
U n teniente coronel, un comandante 
y un oficial de Marina estaban en el 
pupitre para escribir telegramas. No 
sólo éstos.: otras personas también, por-
que a esas horas es frecuente que el 
público ponga telegramas. 
Señala el señor Pé rez Fontán una 
contradicción en el que este guardia ci-
v i l ha incurrido, pues ha afirmado pri-
mero que vió sacar armas del "auto" 
que se detuvo en el pasaje de la Caja 
Postal, y más adelante, respondiendo a 
preguntas del señor Señante, lo ha ne-
gado. 
Interviene el señor presidente, y el 
baja, y se es tán pagando las partidas 
que se conciertan, de 19 a 20 pesetas; 
el alpiste está a 44 pesetas; el maíz 
del país, de 31 a 32 pesetas, y las habas 
chicas, de 33 a 34 pesetas. 
Carnes.—Los precios de las carnes no 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy sábado, a las 6,30 (tres pesetas 
..butaca), "La Gaviota", la magnífica y, 
señalan ninguna oscilación, excepto la celebradísima zarzuela grande del maesi^ 
de cerdo, que baja un poco. Los precios tro Millán. A las 10,45, la famosa "Luí 
que se pagan en el matadero'a los en t ra - ¡ sa Fernanda". 
dores son los siguientes: Toros, de 2,50! > ' 
a 2,60 pesetas el kilo; bueyes, de 2 35 MaHa í s a t ó 









•e modo ípie u.srted no sabe lo 
dijeron por teléfono. ¿Es tuvo us-
ted detenido? 
T.: Me llamó el gobernador de Valla-
dolid. 
S.: ¿Por qué en su primera declara-
ción no dijo nada? 
T.: No lo crei de mi incumbencia. 
Don lldefo'nso Fernández 
íbi 
ente de una 
camsnte" de! 
Nada más le-jto 
iones 
con-' 
e la misma si es-
era suscitado en 
Albalaj^jo 
F . : La madrugada dei 10 de agos-
; estaba ei Palacio de Comunica-
— añaden—es 
T.: Si. señor. 
F . : ¿Qué ocurrió aquella madrugada? 
T.: A las cuatro subió el vigilante a 
decirnos que lia^'a militares con armas 
en la mano Les d ™ ó s el alto. 
F • í nV militares y los paisanos fue- t e r ™ ^ r al señor Señante. Que detuvo 
ei5 nuestras corporación^ Iron Vtenidos ? ' 611 ̂  0CaSÍÓn a eSte Ietrad0 p0r 
utreros, a 2,70; erales, de 2,80 a 2,90: 
añojos, a 2,90; terneras, a 3,50; carne-
ros, a 2,25; ovejas, a 2,25; corderos, 
a 2,50; cabras, a 2, y cerdos, ds 2,35 
a 2,45. 
ticia. Ha renunciado a su derecho de 
presenciar la vista. 
* * * 
Desde m a ñ a n a habrá sesión también 
por la tarde. 
Después de un incidente 
Don Agust ín Conde, abogado defen-
sor en la causa por los sucesos del 10 
de agosto, nos envía una rectificación 
a las noticias publicadas en "La Voz". 
La versión del señor Conde es la si-
guiente: Cuando declaraba el ex direc-
tor general de Seguridad, señor Me-
néndez. y afirmaba categóricamente que 
el movimiento era contra la República, 
él, el abogado defensor, le preguntó có-
mo podía afirmar eso, si uno de ios d i -
rectores del complot fué el general San-
jurjo, "gracias al cual la República na-
ció sin violencias". 
Estas palabras debieron ser mal en-
tendidas por el presidente del TM\3¡i 
nal, pues éste le acusó de supu<|tos 
agravios y con su a c a l o r a m i e n ^ ^ i ó 
motivo a que el público p r o r ^ p j ^ a 
en aplausos, inic'.ados por elpropio tes-
tigo señor Menéndez, sin aje contuv era 
esa manifestación exteo^óránea el res-
peto debido a la Sal? 
La buena fe y J i f rectitud fde inten-
ción de la prgrdencía son, para el se-
ñor Conde, hotorias, y no obstante, u^ 
incidep-Értan pequeño ha een|do para 
q u ^ L a Voz" publicase 
Muñoz Seca, el genial autor de los 
grandes éxitos, se ha superado en "JZl 
refugio" (150 representaciones a teatro 
lleno). 
i d e a l 
Todas las noches el éxito lírico del 
año " E l juglar de Castilla". Grandioso 
triunfo del maestro Balaguer. Ovaciones 
enormes- al mejor cuarteto lírico hoy en 
Madrid: Maruja Vallojera, Ricardo May-
ral, Matías Ferret y José Granda. Nt?; 
pierda esta ocasión de ver una verda-
dera zarzuela. 
re | ) : 
simm 
Don Antonio López 
Que, contestando al ̂ fiscal, no dice na-
da nuevo sobre lo declarado por sus com-
pañeros de servicio en Comunicaciones, 
salvo que vió a l coronel Cano arrojar un 
un arma al suelo. 
Este guardia ha recibido un premio 
en metálico y se re t ra tó , junto con sus 
demás compañeros de armamento, con el 
señor Galarza. 
Algo más sabemos de él, oyendo in-
u a n ^ a ^ i C ^ H é ^ l testigo afirma que la verdad es qu^ n ^ a ^ ^ r ^ ^ l ^ S t ^ 
Te -Rioseco. E l día ^ ^ f i a r armas del automóvil. - P ^ , ! ! ^ , ! ! ! ! , 
Siguen W S ^ i ' ^ ^ r V O I t e í ^ S r é c e el 
sargento don ?. \ nuel Mart ín, que repi-
te el relato de sus compañeros. 
Vió cómo un guardia de Asalto dis-
paraba nerviosamente contra los dete-
nidos. 
Cree que podría reconocer a los milita-
res. Ante esta afirmación, el presidente 
ordena que el testigo examine a los pro-
cesados. Reconoce al coronel señor Ca-
no Ortega, al teniente coronel don Tár-
silo Ugarte y al comandante señor 
Ugarte. Pide el señor Hernando de La-
rramendi que conste en acta que el tes-
tigo ha dicho que no puede asegurar 
que el señor Cano Ortega tuviese ar-
mas. 
ciferar contra la actitud del público, 
junto con otros "conocidos romarqui-
zanites", todo ello claramente iicierto e 
injusto, propio de un periódico "fervo-
roso cantor de la Monarquía en sus , 
tiempos de prosperidad, silencio,) y ser- í?61-0^.^6 variedades. Atracciones, Isabe-
vil ante la Dictadura cuando ació, y S ^ S ^ o í f f P f l i ^r i '?a lacios . Maru-
adulador siempre del Gobierno" 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—A las 7 y 11: 
sita del Niño Jesús (éxi 
(30-6-9-33). incomparable) 
CALDERON ( . T e j f 
nal).—Penúltim^ d j i ^ t ro Lírico Nació-
las 6,30 (tres ^•P^"5 de la temporada. A 
ta. A las \ i p ^ e í a s . ^ taca) : La Gavio-
933). i ^ o : L-uisa Fernanda (30-6-
d i o S ^ ^ ^ T 6 ' ^ 0 y Dos gran-
^ funciones de Circo. Penúlt imo día 
(̂ 1 espectáculo. Ex^o de todas las gan-
des atracciones. E l domingo último día. 
n ^ T 1 1 ^ ^ 3 3 3 func'ones de despedida. 
(Empresa Valdeflores).-A las 
6,45: La dulzaina del charro; 10,45: E l 
juglar de Ca_stílla (el éxito lírico más 
grande del ano) (25-6-933) 
f / ^ 1 ^ ^ 8 ? ^ ' ^ - T o d o s los días 
te, a las 6 30. A las 10, Cena a ]a ame. 
ricana y souper'' hasta la madrugada. 
Gran éxito de Yetta et Róssini Vera Or-
e I s ^ ^ formidable atracción Gedisman 
FUENCARBAL.-6,45: E l ama; 10,45 
HpI S 0 ' funciol\mo"stmio, a beneficio 
t i r S C O ' se^ndo. acto de Los Gavila-
nes y El ama (precios corrientes) (25-3-
I S A B E L . _ A las 6)45 y lo,45: 
fu íoz^caS!0 ^ y ^ o ü e 
1 R O M E A . - A las 6,45 y 10,45: Diez nú-
,45 / 1 M 5 : E s t a ^ J n o ^ V p o r ' l S •am/a, en español). 
i b » ^ 
TFOLI.—A -las 6,45 y 10,45 (gran éxi 
umuitos (por Charles Boyfí y fÍo 
tí Extra,na gente del hampl J s Da 
4S Y su ambiente), ' s pa" 
* * » 
' (E l anuncio de los 6SDeoíáf nir.o „ 
p'one aprobación ni r ^ S l V 0 l " ' 
fecha entre p a r é n t e s i s ^ 
cartelera corresponde a i de la J ^ f 
cacion en E L D E B A T E de la r ^ í " 
la obra.) e Ja Ci- 1 de 
«I IWI I I IWI I IMM 
. ínni i iMini i i in i i inninmii , , , , , , , , , , , , , , , . , , . 
A S T C W A 
Ef l imes, ESTRENO 
Afirma que fué uno de loe ehañ0ies 
que lucharon por el advenimienj, ¿e ^ 






mil i tan hombres 
ideologías polítie 
Sólo el espiri 
guia y nuestro 
convivencia y a 
pendientes, sin 
imposible la 
ídustrias. N i 
k de las más opuestas! T . : Sí, señor, ¿«tenidos y desarma-
'dos. 
de conservación nos i F . : ¿Habla un coronel, un teniente 
más vivo deseo es la'coronel y un comandante? 
T.: Si, señor. 
F . : - Loa pacanos Ovaban dis t int ivo ' 
T . : Uno un brazalete blanco, coa un 
onía con nuestros de-
uya colaboración leal es 
rosperidad de nuestras 
somos partidarios de lajaspa verde. 
§óio queremos vivir. ¿ E s F. : ;.Tuvieron q| 
- i t£tensión?' ' T. : S i 
una flor de lis y que mantuvo con él una 
conversación, que el señor Señante no ha 
lográSp que recuerde y que la presi-
dencia\iia prohibido al letrado que si-
guiera/ haciendo esfuerzas por recordár-
sela ai testigo. 
compat.bilídad con las normas" 
tado diario y le interesa únicam 
purar la verdad pensando en 1<1 
bres a quienes pretenden llevar 
t ir io los defensores de M&néndt 
Lamenta por último en su nc 
las esperanzas puestas por tang ?£¿m 
pañoles en la República como l imen 
de libertad, de orden social y p:,peri. 
dad se hayan transformado en f du-
ros desengaños de hoy, que leL^Q 
exclamar, como un revolucionari£ai l . 
cés: ¡Qué hermosa era la Repú" 
t'.empofi de la Monarquía! 
Libro recogido 
Ha sido denunciado el libro 
Joaquín del Moral "El 10 de agí 
la justicia", y la Policía ha prc 
a la recogida de los ejemplares ü 










fanuel López Masip, el cocinero 
í d s r ó ayer, le ha , dado hoy un 
estando ya en el Palacio de Jusd 
jd Morera, Soledad Miralles v Ofelia de Aragón. Exitazo. y ^xena ae 
j T E A T E O CHÜECA.^6,45: Viva Alcor-
laünsa?uUde ^ mÍ 'PUebl0; 10,45: ̂  ^ t a de 
HÍwarRIA,~6'45 7 10,45: La fl0r de 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso 
léfono 16606).-A las 4, m Í T r l Í L T a 
Azurmendi y Pérez contra GaHa'rt^ TTT v 
Elorrio. Segundo, a remonTe: í f H i 2 ? y 
Larranaga contra Salsamendi I I y Erre-
PLAYA D E MADRID (El pardo) —<ío 
lariums, atracciones, embarcaciones, de-
Dato, ^ O . 6 ^ 3 " A u t o h ^ . Avenida 
C I N E S 
A C r U A L I D A D E S . - l i mañana í 
maaragada, continua ( h n t ^ Z ^ e ™ 
• l i l i» 




Pedio Morales, 57; 7, don Antoáil 
Arias, 58; 8, don Francisco Salazar, 5&| 
9, don Gustavo Agudo, 59; 10, 
Agust ín Marín, 6(3; 11, don-Enrique del 
Pino; 12, don Gabriel Torréns; 13, dóM 
Enrique Rivas; 14, don Rafael Villel 
gas; 15, don Salvador Maura; 16, don| 
Carlos Triana; 17, don Francisco Más; 
18, don Alvaro León; 19, don Francis-j 
co Alcocer; 20, don José Navarro; 21.: 
don Juan Solano. 
EXCURSIONISMO 
A l Puente de Taboada.—La excursión 
que mañana domingo verificará la So-; 
ciedad "El Sport de Pesca y^aza" íráj 
al Puente de Taboada (río Lozoya).Pa-1! 
ra inscripciones y cebos, en SecretÉa, 
Puebla, 11, segundo. " " ' i Í 
L A W N TENNIS 
Campeonatos del N. O. de Español 
Resultados de la competición inteilj 
gional del N . O. de España: 
l.0' Sociedad Deportiva Asturiana! 
Oviedo (Ibrán, Barthe, Builla), veng 
dor de la competición. 
Trofeo "Ford" y copas del goberijll 
dor civil , alcalde de la capital y prejH 
dente de la Diputación. 
2. ° Tennis Club del Arco de V a l l i 
dolid (Couder, Mazariegos). 
Copa de la Asociación de Dueño? 
Cafés, Bares y Hoteles. 
3. ° Sporting C l u b de La Corul 
(Lloréns y Cuyatt). 
Copa del presidente de la Sociec 
Jugador mejor clasificado: señor Cf 
der, de Valladolid. Copa de la Casa á 
ríaco. 
Individual de señoritas: señorita Mí 
r ía Teresa Cerra, de Oviedo. Cffl 
Alonso. 
La siguen en clasificación: P i 1 1 
S. Huertas de Valladolid^ Nila F, G| 
tón, de León, y la alemana Frl. Adf 
i i m i m i i i i i n i n i i n i M 
Hotel Florida - Palace 
Confort, vistas mar y playa economuj 
Reducción precios meses julio-septlem,-
ss - a<ii. 05;ui:raii!Íiefjiiiaii!;'niii'{9!i!! Eii:; Élü'Bffi! 5 
ü^aHüBlil'inilÜ 
E X I T O G R A N D I O S O 
en el 
U N " F I L M " P A R A M O U N T 
Hoy y m a ñ a n a , ú l % i o s ¿ ¡ ^ . 
L A DONCELLA 
PARTICULAR ' i i i i i f i i i i i i i i i i i i i n i i i i M i n i i i i , , , , . 
J a r d í n H i s p a l i a 1 
HOY SAEAI)0 
INAUGURACION, 9,3o KOCHE 
Gran Cena Arneri,., 
30 pesetas cubi6rt<) 
Los 
OI* 
T E A T R O B E A T R I Z 
original de V I C E N T E MENA 
encargos de 
nalmente. perso-
Orquestas: DALVO e 
i 
t a d e l N i ñ o J e s ú 
ore c & f n g n H «fifVKSi 
| 3 - 4 , 5 - T U I 
s y p i P i i f - í r i i o i H N O s 
p á s e l o s f T s p e c t / v o i i p ni 
e l d e b a t e ( 5 ) Sábado Ti 
[ C a f é s d e l B r a s i l p o r 
t o d a E s p a ñ a 
ra 
E X I G I D 
los cafés del Brasil 
S O N 
los más finos y aromáticos 
C A S A S B R A S I L 
B R A C A F E 
h a • 
• i | G A U M O N T R A D I O 
'" r ?eCeptor americano. última pala-
, !^ ibra en radio, cinco potentes iám-
j paras. Con un solo mando toda 
¡Europa en potente altavoz electro-
dinámico. Ptas. 450 a pagar 100 a 
la entrega del receptor y siete men-
sualidades de 50 ptas. ArenaL 23 
(antes 27). Madrid. Envío a pro-
vincias con facultad devolución. 
3 1 « • a • • • • • • 
S A N S E B A S T I A N 
O T E L M I R A M A R 
ate a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
/ 
f ¿ c f f í c © / 
'B B B B :B K 
S A M L E 
A G E I I C I A 
' C H E V R O L E T 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
Ferri—.Principios de Derecho crimi-
nal. 25 pías. 
RAZOüS.—Curso de prevención de ac-
cidentes del trabajo, con un apéndice de 
legislación española. 20 ptas. 
Campuzano.—La contratación sobre fin-
cas rústicas y la Reforma agraria. 3 ptas. 
PlñoL—Comentarios al Código mercan-
til español. Sección "Letra de cambio". 
17 ptas. 
Bonet.—El anteproyecto de Código ci-
vil argentino. 4 ptas. 
"MUs Culinaria".—Tratado de cocina, 
con grabados y cerca de mil fórmulas 
experimentadas. 10 ptas. En carloné, 11. 
"Eugenia Astur".—Riego. Estudio his-
tórico-politico de la Revolución del año 
veinte. 6 ptas. 
Camps.—Cálculo mercantil y financie-
ro. íDe las "Contestaciones" del Pericia! 
de Contabilidad). 14 ptas. 
Fábrega* y Urzay. — Contabilidad del 
Estado. (De las "Contestaciones" del Au-
xiliar de Contabilidad). 10 ptas. 
Acuña y Prados.—Organización políti-
ca y administrativa y Legislación de Ha-
cienda. (De dichas "Contestaciones"). 10 
Ptas. 
"Delta".—Trabajadores de España. So-
lución urgente de los problemas nacio-
nales. 2,50 ptaa. 
E D I T O R I A L R E U S , S . A . 
Academia: Preciados, L Libros: Precia-
dos, 6. Apartado 12.250.—Madrid. 
•IIBIÜW: B B B B B B B B B B B ' 
A N T E S D E L V E R A N E O 
adquiera los libros, cuadernos, lápices, 
etcétera, que necesite su niño, en la 
L I B R E R I A HERNANDO, Arenal, 11. 
UHWHilB::: B B M- B B B-B^'B B .1 
C A N A S 
i IA CASMEU i 
!% 10PEZÍAR0 i í 
E l "stock" MAS IMPORTANTE 
de piezas legítimas y los precios 
más VENTAJOSOS. Ultimos mo-
delos de coches y camiones, con 
grandes facilidades pago. Envíos 
rápidos a provincias. Teléf. 19057. 
B A L N E A R I O D E 
I N T I C O J A 
C U R A DE R E P O S O 
Maravilloso centro 
d e e x c u r s i o n e s e n 
d Pirineo A r a g o n é s 
i n f o r m e s : 
•nia. Catal ina, 7 
MADRID 
Invento maravilloso 
para rolvet los cabellos 
blanco* a bu color prlmw 
Uvo a los quince días de 
darse una loción diarla. 
Su acción ea debida al 
oxigeno del a i r e. No 
mancha al la piel ni la 
ropa. Sa aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. Ue 
renta en todo el mundo. 
Uegistruda en la lílroc-
E l e c c i ó n d e l p r e s i d e n t e 
d e l S u p r e m o 
L a Asamblea se r e u n i r á el d í a 10 
de jul io 
-,.--,f',.",.:-
E L C O D I G O 
los propietarios de hoteles, res-
^ant, cafés, bares y oervece-
es el nuevo libro de 
C H I C O T E 
Ogo del Insigne 






L a <Gaceta> de ayer publica la si-
guiente relación de personan que tienen 
derecho electoral para la designación del 
presidente del Tribunal Siipremo: 
Número 1> don Félix Ruz Cara, pre-
sidente de Sala del Tribunal Supremo; 
2, don Jerónimo González Martínez, ídem 
ídem; 3, don Jesús Arias de Velasco, 
ídem id.; 4, don Mariano Gómez Gonzá-
lez, ídem id.; 5, don Angel Díaz Benito, 
ídem id.; 6, don Demófilo de Buen Loza-
no, ídem id.; 7, don José Oriol Angue-
ra de Sojo, ñscal general de la Repú-
blica; 8. don Gabriel de la Escosura Ba-
ilarín, fiscal de la Audiencia; 9, don Jo-
sé Vallés y Fortuñoi teniente fiscal del 
Tribunal Supremo; 10, don Fernando 
Vara Feugas, inspector fiscal. 
Número 11, don José Antonio Ubier-
na Eusa, abogado fiscal del Tribunal Su-
premo; 12, don Félix Alvarez Santulla-
no, presidente de la Audiencia de Ma-
drid; 13, don Rafael Rubio Freide Duar-
te, ídem id. de Albacete; 14, don Ma-
nuel Gómez Pedreira, ídem id., de Bur-
gos; 15, don Angel Avila Delgado, ídem 
ídem de Cáceres; 16, don César del Pra-
do Ortega, Idem id. de Coruña; 17, don 
Ramón Morales Pareja, ídem id. de 
Granada; 18, don Antonio Bascón Gó-
mez Quintero, ídem id. de Las Palmas; 
19, don José Prendes Pando, ídem ídem 
de Oviedo; 20, don Anselmo Gil de Teja-
da Caro, ídem id. de Palma. 
Número 21, don José María Olarde Sa-
trústegui, presidente de la Audiencia de 
Pamplona; 2, don Luis Rodríguez Ca-
bezas, ídem id. de Sevilla; 23, don Luis 
Suárez Alonso de Fraga, ídem id. de 
Valencia; 24, don Ramón Lafarga y 
Crespo, ídem Id. de Valladohd; 25, don 
Gregorio Azaña Díaz, ídem id. de Zara-
goza; 26, don Manuel Isern Salvadores, 
juez de Olot; 27, don Joaquín Ramírez 
Magenti, ídem de Alcira; 28, don Joa-
quín Domínguez Molina, Idem de Ai-
mansa; 29, don Vicente Sarthou Carre-
res, ídem de Huércal-Overa; 30, don Jo-
sé Cortés López, ídem de Cazalla de la 
Sierra. 
Número 31, don Eduardo Ruiz Carri-
llo, juez de Cogolludo; 32, don Félix Gar-
cía Huerta, ídem de Segovia; 33, don 
Martín Norberto Castellanos, ídem de 
Valladolid; 34, don Salvador Higueras 
Sabater, ídem de Vitoria; 35, don To-
más Aguilera y Marín de Espinosa, ídem 
de Elche; 36, don Francisco J . Elola 
Díaz Várela, diputado a Cortes; 37, don 
Rafael Salazar Alonso, ídem id.; 38, don 
Rafael Guerra del Río, ídem id.; 39, don 
Luis Jiménez Asúa, ídem id.; 40, don 
Alfredo Nistal Martínez, ídem id. 
Número 41, don Mariano Moreno Ma-
teo, diputado a Cortes; 42, don Juan 
Simeón Vidarte Franco, ídem id.; 43, 
don Abilio Calderón Rojo, ídem id.; 44, 
don Mariano Ruiz Funes, ídem id.; 45, 
don Laureano Gómez Paratcha, ídem id.; 
46, don Pedro Vargas Guerendiain, ídem 
ídem; 47, don Benito Artigas Arpón, 
ídem id.; 48, don Rafael Aizpún Santa-
fé, ídem id.; 49, don Pedro Corominas 
Muntanya, ídem id.; 50, don Eduardo 
Barriobero Herranz, ídem id. 
Número 51, don Antonio Martínez To-
rrejón y López de Ayala, decano del Co-
legio de Abogados de Alicante; 52, don 
Francisco Rovira de Torres, ídem Id. de 
Almería; 53, don Ramón Abadal Calde-
ró, ídem Id. de Barcelona; 54, don José 
Horn Areilza, ídem id. de Bilbao; 55, don 
Francisco Clotet Miranda, ídem Id. de 
Cádiz; 56, don Rodrigo Barazona F . de 
Mesa, Idem Id. de Córdoba; 57, don Be-
nito Blanco Rajoy Espada, Idem Id. de 
oCruña; 58, don Francisco González Ca-
rrascosa, ídem id. de Granada; 59, don 
Melquíades Alvarez G. Posadas, ídem 
ídem de Madrid; 60, don Enrique Cala-
fat Jiménez, ídem Id. de Málaga. 
Número 61, don Pedro Baro Sánchez, 
decano del Colegio de Abogados de Mur-
cia; 62, don José María Moutas y Me-
ras, Idem Id. de Oviedo; 63, don Miguel 
Reselló Alemany, Idem id. de Palma; 
64, don José Sintes Reyes, ídem Id. de 
Las Palmas; 65, don Aniceto de Rezóla 
Cardán, ídem Id. de San Sebastián; 66, 
don Antonio Lara Zárate, ídem id. de 
Tenerife; 67, don Jacinto Gutiérrez Díaz, 
ídem Id. de Santander; 68, don José 
María López-Cepero Muro, Idem Id. de 
Sevilla; 69, don Ernesto Ibáñez Rizo, 
ídem id. de Valencia; 70, don José Fer-
nández González, decano del Colegio de 
Abogados y de la Facultad de Derecho 
de Valladolid. 
Número 71, don Emilio Serrano Al -
conchel, decano del Colegio de Abogados 
de Zaragoza; 72, don Adolfo González 
Posada, decano de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Madrid; 73, 
don José Xirau y Paláu, ídem Id. de 
Barcelona; 74, don Guillermo García 
Valdecasas Paez, ídem id. de Granada; 
75, don Francisco Marcos Pelayo, ídem 
Idem de L a Laguna; 76, don Salvador 
Martínez Moya Crespo, Idem Id. de Mur-
cia; 77. don Ramón Prieto Bances, ídem 
Oviedo; 78, dtfn JÜanuel 
de S 
V í a s u r i n a r i a s 
Con U B A S E P T O L (comíprlmldos) 
se curan rápida y rady&almente: 
CATARROS V E S I C A L E S , B L E -
NORRAGIAS. PROSTÁTITIS y 
demás afecciones del KPARATO 
GENITO-URINARIO. ípl m e j o r 
tratamiento interno, coínpletamen-
te Inofensivo. Venta en farmacias. 
M I N E R A L E S 
• • • • 
A G U A S 
de todas clases. — Senvlcio a domicilio. 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13279. 
FABRIMCIoi DE' c J l Z í V i i ' A Ü 
Muy cómodo. Venta al público. 
JARDINES. 13. 
i S I X H B 6 • i i n 
G u a r d a m u e b l e i s 
' 5 B 1 • B U 
Teléfono 35584. 
• s f a i h i 
3 P E S E T A S 
Cintas G O L F par4 tô g clase de 
máquinas de escribfp'fson las mis-
mas de 5 pesetas, 'que las vende-
mos a 3 para dadlas a conocer. 
Tampones para máquina YOST, a 
12 pesetas. Papel carbón marca 
GOLF, buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a reem-
bolso, sin aumento de precio. 
1 . 0 0 0 m á q u i n a s 
para escribir de todas las marcas, 
nuevas y de ocasión, al contado, 
plazos y alquiler. Lo sabe todo el 
mundo: vendemos muchas máqui-
nas, porque tenemos mucho don-
de elegir y lardamos muy oaxatas. 
Máquinas de ocasión, buenas, a 
300 ptas. Máquinas nuevas, de te-
clado universal, a 700 ptas. Ade-
más, a nuestros clientes, en todo» 
tiempo, les cambiamos su máqui-
na por otra o se la volvemos a 
comprar si así lo desean. 
Grandes talleres para la repara-
ción de toda clase de máquinas 
de escribir. 
E N R I Q U E L O P E Z 
P U E R T A D E L SOL, 6. MADRID 
•iiiiiBiiini üiiiniiiii 
- K u n 
Libroy de h o j a y c a m b i a b l e / 
Producto nocional 
M A D R I D B A R C E L O N A I 
t 
ED EXCELENTISIMO SEÑOR 
i r q u e s 
H O N D A 
FALLECIO EL 2 DE JULIO DE 1915 
R. I . P. 
L a familia 
BUEGA a sus amigos una 
oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren 
mañana, dia 2, en San Pascual, y el 
Manifiesto del Santísimo Sacramen-
to en las Eucarístlcas (Doña Blan-
ca de Navarra), asi como la misa de 
nueve y media, todos los días 2 de 
cada mes, en el altar de Nuestra Se-
ñora del Carmen, en el Santísimo 
Cristo de la Salud, y las que se ce-
lebren mañana en el convento de 
Santa Isabel, en Segovia, serán apli-
cadas por el alma de dicho señor. 
E L M I N I S 1 , 
EL CONSI 
LA R M M I i 
Las dudas en «I i n v e í i t a r i o l a t . 
s o l v e r á el d i r ec to r g í n e r a j 
Sólo en caso de exclusión de finca] 
lo comunicará al Consejo 
E l ministro de Agricultura ha publi-
cado en la «Gacetas» lo siguiente: 
«En Decreto de 8 de abril último esta-
| bleció normas adjetivas para regular I 
el trámite de los recursos que contra 
Inclusión de sus fincas en el invení 
de las susceptibles de expropiación 
den interponer los propietarios afí 
dos por la Reforma agraria con arreg! 
a lo dispuesto en la base 7.» de la Ley de 
15 de septiembre de 1932. 
Han surgido algunas dudas sobre su 
interpretación en relación con la compe-
! tencia jurisdiccional para acordar la in-
| clusión de fincas en el inventario; du-
: das que se han puesto de relieve en el 
I acuerdo aprobado por el Consejo Eje-
I cutivo del Instituto de Reforma Agra-
| ria en su sesión del día 16 los co-
rrientes por el cual se solicita del Go-
bierno la declaración de que la expre-
sada competencia radica en dicho Con-
sejo y no en la Dirección general. 
A fin de disipar toda duda, sentando 
la verdadera interpretación de los pre-
' ceptos vigentes sobre la materia, en ar-
j monía con el procedimiento puesto en 
! práctica por la Dirección general de 
; Reforma Agraria, conforme a las ór-
' denes de la misma de 28 de febrero y 
18 de marzo último, por el presente 
| Decreto se aclara la redacción d'J ar-
¡ ticulo 9.° del de 8 de abril en términos que 
j no dejen lugar a dificultades hermenéu-
ticas y que, al mismo tiempo, resuelvan 
la petición elevada al Gobierno por el 
Consejo Ejecutivo del Instituto. 
Por lo expuesto, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros y a propuesta del 
de Agricultura, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. E l artículo 9.° del 
Decreto de 8 de abril de 1933 (publicado 
en la «Gaceta» de 14 del mismo mes) 
sobre denuncias y recursos relativos aJ 
inventario de fincas susceptibles de ex-
propiación, quedará redactado en la 
siguiente forma: 
«Artículo 9.° L a Dirección general 
del Instituto de Reforma Agraria acor-
dará, en cada caso, la inclusión en el 
inventario de las fincas declaradas por 
los propietarios, después de calificar''y 
decidir las dudas expuestas por los 
mismos, si las hubiere. Si acordase la 
exclusión, dará cuenta de su acuerdo al 
Consejo Ejecutivo del mismo Instituto, 
quien decidirá, en definitiva, lo que pro-
ceda. 
L a Dirección general enviará a los 
Registradores de la Propiedad oficio 
conteniendo simple indicación de las 
fincas incluidas en el inventario, así 
como de las que, en definitiva, el Con.-e-
jo Ejecutivo acuerde excluir del mis-
mo, a fin de que practiquen las oportu-
nas notificaciones a las interesados o 
a la persona que hayan designado para 
la práctica de esta diligencia. 
Contra la incluslóh de fincas en el 
inventario, podrán los interesados reci> 
rrlr ante el Consejo Ejecutivo del Iní^ 
tituto, dentro de los veinte días hábiles' 
siguientes al de la- notificación expre-
sada en el párrafo anterior y en la 
forma que determinan los artículos si-
guientes.> 
Multar, Claudio Cots 
léfono 54859. Madrid. 
1 • B 
R R A 
as hasta 31 septiembre 
ia. INSTITUTO E U J E S 
julio, en el COLEGIO 
F L L . TELEP02>0 41*30 
t 
D o ñ a F r a n c i s c a E s t r a -
d a y G u e r r e r o 
V I U D A D E D O N R O B E R T O 
G O N Z A L E Z S O U S 
Primera María de los Sagrarlos 
* i a n s ó en el S e ñ o r 
DE JUNIO DE 1933 
51 años de edad 
¡olbldo los Santos Sa-
la bendición de S. S. 
(espiritual, el reve-
vador Ponce, S. J . ; 
Roberto, don Ma-
ría Teresa; su her-
o; su hermana po-
ría González; tías, 
; y demás parientes 
a sus amigos se 
nendar su alma a 
ignon asistir a la 
del cadáver, que 
• hoy, dia 1 ds ju-
ice de la mañana, 
sa mortuoria, Al-
mero 15, al cemen-
TAlmudena. 
U n h e r i d o g r a v e e n 
u n c h o q u e 
E n el Pacífico chocaron ayer tarde 
la motocicleta que montaba Ramón 
Martínez Hidalgo, de veintiún aftos, sol-
dado del regimiento de Carros de Asal-
to, y la camioneta 2.527, matrícula Co, 
que conducía Juan López García. 
A consecuencia del encontronazo re-
sultó con lesiones graves Ramón Martí-
nez, que fué asistido en la Casa de So-
corro del distrito. 
Muerte i v i t u r a l 
Teodoro Perrera Heras, vecino de Bar-
badillo del Mercado (Burgos), y con do-
micilio accidental en la calle de San Ber-
nardo, 112, se sintió ayer repentinamen-
te enfermo, y cuando ingresó en la Ca-
sa de Socorro de Chamberí falleció. 
Parece ser que se trata de muerte na-
tural. 
A t r o p e l l o 
E l niño de seis años Miguel Sáiz Pai 
lacios, que vive con sus padres en u 
calle de Trafalgar, número 6, fué asu^ 
tido en la Casa de Socorro de Chamb^ 
de lesiones de pronóstico reservado, 
le produjo al atrepellarle el -adtomó-
vil de la matrícula de Badajoz número 
4.529, que conducía Pablo Calleja Gar-
cía, domiciliado en la calle de Topete, 
número 24. 
U n t i m o 
Margarita Blok, de treinta y ocho 
años, que vive en la calle de la Luna, 
número 27, denunció en la Comisaría del 
Hospicio que por el procedimiento de las 
misas le han timado 2.500 pesetas. 
La s e ñ o r i t a Leoz, mejorada 
L a señorita Leoz, herida en los su-
cesos de anteayer en Fuencarral, sigue 
hoy, a medio dia, algo mejorada, dentro 
de la gravedad. Los médicos abrigan es-
peranzas de que se salve. 
R o b o de una cartera 
Don Isaac Cembra ha denunciado en 
la Comisaría del distrito del Congreso 
que cuando viajaba en un tranvía por 
las cercanías de la Cibeles le sustraje-
ron la cartera, que contenía 7.500 fran-
cos, y una cadena con brillantes valo-
rada en 12.500 francos. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
NUEVO DIRECTOR DE " L U Z " 
E l diario <\e Madrid "Luz", ea su nú-
mero de anoche anuncia que dejan la 
dirección y subdirección don Luis M Í 
quel y don José Urgoiti, respectivamen-
te, y que se encarga de la primera Cor-
pus Barga, colaborador asiduo del pe-
riódico desde su fundación. 
a i i • i i s e • w ^ w - m h - P i i r r ^ f i m 
mmm wm̂ rn mm 
'nftiwrljedngogico p^rJeñol. Librería». 
_ 
Cotizaciones de ayer 
^ R I O B 4 POR 100. — Serie F 
), 66,95; E (66,95), 66,95; D (66,95), 
P[ C (67,10), 67; B (67,25), 67; A 
^25), 67; G y H (65,50), 55,50. 
E x t e r i o r 4 p o r 100. — serie f 
,60), 81,50; C (82,25), 82,25; A (83), 83; 
y H (83) 83 
. AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
ÜPÜESTO.—Serie A (77,25), 77,50. 
f AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO. — Serie E (91,75), 91,75; D 
(92,50), 91,75; C (91,75), 92,25; B (91,75), 
92.25; A (91,75), 92.25. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1917 CON 
APUESTO. — Serie C (87,35), 86,85; B 
tfó) 86,85; A (87,25). 87,15. 
D I O R T I Z A R L E 5 POR 100 1926 SIN 
WJESTO. — Serie B (100), 99,75; A 
.-J), 100. 
A m o r t i z a r l e 5 p o r 100 1927 s in 
IMPUESTO. — Serie F (99,95), 100; E 
(99,95), 100; D (100), 100; C (100), 100; 
B (100), 100; A (100), 100. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie D (86), 86,30; C (86), 
86,30; B (86). 86.30; A (86), 86,60. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (71,25), 71,40; E 
(71,25). 71,70; D (71,25) 71,65; C (71,50), 
71,65; B (71,50), 71.75; A (71,50) 71,65. 
AMORTIZARLE 4 P O R 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie D (86,10), 86,20; B 
(86,30), 86,20. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN 
IMPUESTO. — Serie C (92,50), 92,25; B 
(92.50), 92,25; A (92,50), 92,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie E .(99,75), 99,75. 
TESOROS.—Serie A (102,25), 102,35; B 
(102,25), 102,35. _ 
BONOS ORO.—Serie A (204,50), 205; B 
(204,50), 205. ^ ,n« c • * 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(97,50), 97,50; B (97.50). 97.50. 
lí^.UDA F E R R O VLARIA 4,50 POR 
ÍOO.—1929, B (88,50), 88,50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 186 8 
(107), 107; Subsuelo, 1931 (86,50), 86,50. 
GARANTIA ESTADO.—Trasatlántica, 
1925 noviembre (81,75). 82; ídem 1926 
(87), 87; ídem 1928 (75,50), 75,25; Tánger-
Fez (96,30), 96,20. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(83 50), 83,50; 5 por 100 (89,50), 89,50; 5,50 
por 100 ( 95,90), 95,90 ; 6 por 100 (102), 102; 
Crédito Local 6 por 100 interp. (94,75), 
94,75; ídem 1932 (94,50), 95; ídem 5,50 
por 100 (98,50), 98,50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (79,50), 80. 
ACCIONES.—Banco España (540), 540; 
Hidroeléctrica (143), 143; Chade, A, B, C, 
contado (390), 383 sin dinero; Telefóni-
ca, preferente (105), 105,25; ordinarias 
(100), 100,15; Rif, nominativas (195), 195; 
Petróleos (119), 119; Tabacos (195), 194; 
Española de Petróleos (24,25), 24,50; 
M. Z. A., fin corriente (177), 175,50; fin 
próximo (177), 176; Norte, fin próximo 
(186,50), 185,25; Alcoholera, cupón amor-
tizable (160), 160 Explosivos, contado 
(634), 630; fin corriente (635), 638; fin 
próximo (638), 631. 
OBLIGACIONES. — Alberche (92), 92; 
Telefónica (90,95), 90,95; Norte, cuarta 
(52), 52; Seg.-Medina (45), 45; Valen-
cianas (82,25), 81,50; Alicante, primera 
(235), 231; A (Ariza) (70,25), 70,25; G 
(87.50), 87,75; H (82,50), 83; I (85), 85; 
Azucarera, bonos. Interior preferente 
(56), 56; Asturiana 1920 (89), 89; 1929 
(81), 82; E . de Petróleos (83,75), 83. 
r ^ c i ó j c o m e r c i a l y % f i n a n c i e r a 
t C o m é p c i a n t 
Para pasar «1 verano en Sigüenza. H0tel 
precios económicos. Informes: AOfí)! 
ffiiiBiniiinnüiii!í<n!i¡nF>i 
C o m e n t a r i o s d e B o l s a 
Todas las co*ndiciones parecían ayer 
propicias para ja sesión tuviera al-
gún elemento de vactividad: fin de sema 
na, riguroso fm mes y fin de semes. 
tre, víspera de n\merosos vencimientos. 
Y, sin embargo. 
atonía fueron exac tamente iguales a las 
de todos estos ulti 
E n fondos púb! 
gunas clases, no fs 
tividad. Allí está, 
tizable 5 por 100 d 
las características de 
mos días. 
eos, sobre todo en al-
Itó, sin embargo, la ac-
por ejemplo, el amor-
e 1927, libre de impues-
tos, que pugna pe*- conservar el ciento y 
registra operacioi, es p0r un total de pe-
setas 882.500 nominales. 
B a r c e l o n a y Madrid 
A u m e n t a e n t r e s e n t e r o s 
e l p r e m i o d e l o r o 
NUEVO H O R A R I O D E V E R A N O E N 
L A S B O L S A S 








Esc. portugueses ... 
P. argentinos ...— 
Florines .................... 
Cor. noruegas nn.H.< 































BOESIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, fin próximo, 634; en alza, 
642; Alicantes, fin corriente, 176 por 
175,50; fin próximo, 176,75 por 176,25. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, fin próximo, 633 por 631; 
Nortes, 185,25 por 185. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín, — Alicantes, 178,25; Nortes, 
187,50; Chades, 388; Colonial, 48. 
Cierre.—Norte, 186; Alicante, 177; Azu-
careras, 39,50; Explosivos, 630; Chade, 
885; Rif, 245. 
(Mercado oficial) 
Acciones.—"Metro" Transversal (34,50), 
84; Aguas Barcelona, ordinarias (143,50), 
143,50; Cataluña de Gas (90,50), 90,50; 
Chade A, B, C f391), 386; D (370), 375; 
Hullera Española (32,50), 32,50; Banco 
Hispano Colonial (243,75), 238,75; Com-
pañía Española Petróleos (25), 25; Ta-
bacos de Filipinas (326), 315; Minas Rif, 
portador (248,75),, 246,25;, Explosivos 
(640), 636,25. 
Obligaciones.— Obligaciones Norte 3 
por 100, primera, 56; especiales 6 por 
100 (56,85), 57; Alsasua 4,50 por 100 
(66,75), 67; M. Z. A., 3 por 100, primera 
hipoteca (49,75), 49,35; serie G, 6 por 
100 (87,25), 87,15; H , 5,50 por 100 (82,85), 
[83,25; Chade 6 por 100, 103. 
BOLSA D E B I L B A O 
BILBAO, SO.—Valores cotizados al con-
ido. (De nuestro corresponsal.) 
Acciones.—Altos Hornos (75), 74; Explo-
sivos (634), 634; Resineras (11), 11; Nor-
te (185), 185,50; Alicante (175), 176; So-
ta (385), 375; H. Ibérica (525), 520; 
H . Española (143), 143; E . Viesgo (425), 
425; Minas Rif, portador, 242; Setolazar, 
nominativas (53), 55; portador (55), 57,50 
F . C L a Robla, 390. 
Obligaciones. — Bonos Duero 6,50 por 
100, 105. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 30.—Pondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (67), 67; 3 por 
109 amortizable (81), 81. Valores al con-
t a d o y a plazo: Banco de Francia 
(12.725), 12.750; Crédit Lyonnais (2.255), 
2.250; Société Générale (1.092), 1.O90; Pa-
rís-Lyón-Mediterráneo (999). 990; Midi 
(846), 847; Orleáns (979). 950; Electrici-
té del Sena Priorité (667). 674; Thomp-
son Houston (335), 324; Minas Courrié-
res (364), 369; Peñarroya (335), 330; Kul-
mann (establecimientos) (649), 642; Cau-
cho de Indochina (237), 239; Pathé Ci-
nema (capital) (78), 82. Fondos extran-
jeros: RuSse consolidado al 4 por 100, 
primera serie y segunda serie (3,35). 
3.10; Banco Nacional de Méjico (248), 
248. Valores extranjeros: Wagón Lits 
(85), 89; Ríotinto (1.640), 1.615; Lautaro 
Nitrato (39), 40; Boyal Dutch (1.900), 
I . 870; Minas Tharsis (305), 304. Seguros: 
L'Abeille (accidentes) (585), 586; Fénix 
(vida) (610), 610. Minas d« metales: 
Aguilas (41), 40; Owenza (707), 706; Pi-
s ritas de Huelva (1.818), 1.845. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 30) 
Pesetas (40 7/16), 40 7/16; francos 
^Se 5/16), 86,25; dólares (4,375), 4,2625; 
libras canadienses (4,752), 4,66; belgas 
(24,235). 24.235; francos suizos (17,54), 
17,575; florines (8,425), 8,46; liras (64 3/5), 
64 3/16; marcos (14,30), 14,305; coronas 
suecas (19,4^), 19,425; í d e m danesas 
(22,42), 22 13/32; ídem noruegas (19.90). 
19,90; chelines austríacos (31,50), 31,50; 
coronas checas (113,50), 114; marcos fin-
landeses (226), 225,75; escudos portugue-
ses illO), 110; drachias (590), 590; leí 
(572.50), 570; ¿nilreis (4,50), 4 3/8; pesos 
B-rgentinos jBÍk>). 41 urugua^ 
(34V 
Se hacía ayer reprencia a la lucha en-
tre los dos mercaqos, el catalán y el ma-
drileño. ¿Cuál de hos dos ha dirigido el 
cotarro esta í l t irda quincena? L a inde-
pendencia ealre ambas plazas ha sido 
bastante fuertes a l parecer. Ayer mismo, 
Madrid enviaba "Sf cerrar el Bolsín de la 
mañaná Explosivíos a 634, y Barcelona 
contestó a primeA hora de la tarde con 
el cambio de 636,25. 
Hay, además, otro hecho: la escasa re-
percusión que han tenido en nuestro mer-
cado madrileño, por lo que respecta al 
departamento de' valores industriales, las 
fluctuaciones de la Chade. E n otras oca-
siones esta oscilación hubiera producido 
algún movimiento en nuestra plaza. 
Sobre l a s Chades 
Más sobre las Chades. Tan falto de te-
mas está la Bolsa que, cuando un valor 
se pone de actualidad, la actualidad lle-
ga a ser plomiza. 
Ayer hubo en la Bolsa cupones a 52 
pesetas; al final se daban a 51,75. Parece 
que los cambios de estos días han atraído 
papel abundante al mercado; los que no 
querían o no podían esperar a salvar to-
dos los inconvenientes que supone el des-
bloqueo. 
E n el corro libre llegaron ayer a pre-
gonarse Chades; cuatro títulos a 392; el 
dinero fijó el cambio diez duros más aba 
jo, y oficialmente se hicieron a 383, sin 
dividendo. 
L a s operaciones a plazos 
Con respecto a las operaciones a plazo 
la Junta Sindical publicó ayer el siguien-
te anuncio: 
"No siendo posible fijar la cifra exac-
ta en pesetas del cupón correspondiente 
a las acciones de la Compañía Hispano 
Americana de Electricidad, esta Junta 
Sindical ha acordado, con relación a las 
operaciones a plazo existentes en dicho 
valor, que los títulos que se entreguen en 
la liquidación de fin del mes actual lle-
ven unido el cupón número 24, y para 
las pendientes a fin de julio próximo, en-
treguen los vendedores a los compradores 
el citado cupón en rama." 
Explosivos 
Siguen su curso descendente los Explo-
sivos; cierran la semana con una pérdi-
da de diez enteros. Los ánimos están^ de-
caídos, en espera del anuncio oficial que 
no acaba de llegar. 
Ayer—y en este caso tienen que repe-
tirse las noticias en sentido negativo— 
tampoco había recibido la Junta Sindical 
la comunicación que en el último Conse-
jo se acordó dirigiera el señor Chalbaud. 
Alberches 
Desde hace bastante tiempo, al refe-
rimos al corro de valores eléctricos, te-
nemos todos los cronistas bursátiles la 
misma frase: papel para Alberches, a 43. 
Las acciones no se mueven de este cam-
bio. Y el caso es que no hay nada nuevo 
que pueda influir ni en alza ni en baja 
en la marcha de estos títulos. 
Parece que la causa de esta flojedad 
son las gestiones que se están realizan-
do para llegar a la fusión con la Unión 
Eléctrica. Esta situación tiene para al-
gunos caracteres de interinidad y pesa 
en el mercado. 
Según nuestras noticias, no hay nada 
en concreto todavía. Continúan los ele-
mentos iniciadores de la fórmula reunién-
dose, sin que hasta el presente hayan 
cristalizado las conversaciones en nada 
oficial, ya que se realizan las gestiones 
Se ap laza has t a el lunes l a vo ta -
c ión p a r a el nuevo agente 
E l ministerio de Hacienda ha dispues-
to que el recargo que debe cobrarse por 
las Aduanas en las liquidaciones de los 
derechos de Arancel correspondientes a 
las mercancías importadas y exportadas 
por las mismas, durante la primera de-
cena del mes, y cuyo pago haya de efec-
tuarse en moneda de plata española o 
billetes del Banco de España, en vez de 
hacerlo en moneda de oro, será de 129,91 
por 100. 
Los recargos fijados en la misma épo-
ca de los años anteriores han sido los 
siguientes en el mes de mayo: •; 



















E l horario de las Bolsas 
£ 1 d i v i d e n d o d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a 
S E S E N T A P E S E T A S A C U E N T A , 
COMO E L AÑO PASADO 
Ayer celebró el Consejo del Banco dos 
reuniones. 
E n la primera, prdinaria, correspon-
diente a la que se celebra habitualmente 
los viernes, se trataron solamente asun-
tos de trámite. 
Por la tarde se celebró el Consejo ex-
traordinario, dedicado en primer término 
a la designación del dividendo a cuenta 
del ejercicio en curso, y en segundo lu-
gar al informe sobre el proyecto del Ban-
co Agrario. 
E l Consejo acordó distribuir un divi-
dendo a cuenta de sesenta pesetas por 
acción. Es decir, un dividendo idéntico al 
acordado a cuenta el año pasado en la 
misma fecha. 
E l dividendo comenzará a pagarse a 
partir del próximo día 5. 
Los dividendos repartidos en los últi-
mos diez años, divididos en los pagos par-
ciales efectuados, han sido los siguientes: 
Años A cuenta Comple. Total 
C O L E G I O D 
Incorporado al InstJt^o 
I.1 y 2." e^seftíií 
E l 1.° de julio comienza la prepa^iótil 
COSTANILLA D E LOS 4ííGf^ 
aüinüniiiiBiinii 
L a "Gaceta" de ayer publicó una or-
den del ministerio de Hacienda por la 
que se establece el horario oficial de ve-
rano durante los meses de julio, agosto 
y septiembre en todas las Bolsas oficia-
les de España. 
Las sesiones serán todas por la maña-
na, con arreglo a dicha orden. Por lo 
tanto, no se celebrarán por la tarde ni 
siquiera las sesiones de los días de liqui-
dación, que es lo que viene ,a modificar 
la orden ministerial, con respecto al 
anuncio publicado estos últimos días por 
la Junta Sindical. 
Como siempre, los sábados serán días 
inhábiles para la contratación. 
E l nuevo ageinte 
Ayer debía haberse celebrado la vota-
ción previa de los seis candidatos que 
se presentan para cubrir la vacante de 
agente de Cambio y Bolsa del Colegio 
de Madrid. 
L a votación no pudo celebrarse por 
faltar un agente, ya que, con arreglo a 
las disposiciones vigentes, en dicho acto 
deben estar presentes, personalmente o 
por representaciones, todos los miem-
bros del Colegio. 
Se intentará celebrar la votación el 
próximo lunes. 
E l Convenio con Argentina 
Según se ha dicho, la base para llegar 
al empréstito como procedimiento del 
desbloque de divisas en Argentina, sería 
un acuerdo previo comercial. 
Estos días se están barajando artícu-
los, a los cuales podría extenderse di-
cho acuerdo, y a este respecto se decía 
ayer en algún centro financiero que en-
tre los artículos interesados en este con-
venio podrían ser los huevos, que Argen-
tina nos enviaría en condiciones más fa-
vorables que los de Turquía, puesto que 
los procedentes de aquel país serían hue-
vos de gallina de granja, alimentada 
con maíz, y manteca, sin margarina. 
E l precio del plomo 
Por disposición del ministerio de In-
dustria y Comercio publicada en la "Ga-
ceta" de ayer, se establece que para el 
presente mes de julio rijan para las ven-
tas de plomo en barra y elaborado y pa-
ra la compra del plomo viejo los precios 
vigentes durante el mes de junio. 
E l m a í z e x ó t i c o 
Por orden del ministerio de Agricultu-
ra se dispone que el maíz exótico que se 
importe devengará por derecho arance-
lario la cantidad de seis pesetas con se-
tenta céntimos oro por quintal. 
al margen de la Compañía, aunque, claro 
está, que con su conocimiento, según di-
jimos con nfotivo de la última Junta ge-
neral. 
peniques; Shangal, 1 chelín 3 5/32 pe-
niques; Hongkong, 1 chelín 4 25/32 pe-
niques; Yokohama, 1 chelín 3 1/32 pe-
niques, 
BOLSA D E Z U R I C H 
Ohade A, B, C (397,10), 397,55; D 
(390,20), 390,60; E (378,05), 379,05; bonos 
(94,65), 95,90; Sevillana (83,10), 83,05; Cé-
dulas argentinas (2,387), 2,389; pesetas, 
43,40; libras, 17,51; dólares, 4,09; marcos, 
122,65; franeqs, 20,38: Doríau Save (29), 
29; Italo-Argentina (131), 134; Motor Co-
lumbus (296). 300; Brown Boveri (195), 
196; Electrobank (685), 682; Crédit Suisse 
(612), 606; Chemie (550), 550. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas (10,82), 10,62; francos (5,09), 
4,98; libras (4,3875), 4,2875; francos sui-
zos (24,93), 24,35; liras (6,81), 6,68; mar-
cos (30,65), 30,20. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Tan gris como las anteriores es esta 
nueva sesión, en la que se repiten y acen-
túan las características de todos estos 
últimos días. 
Pero la depresión es mayor aún en el 
sector de valores industriales, al quí da 
el tono Explosivos, que vu^yen 
tarse a la baja en vista 
de noticias que modifiq 
de los especuladores. 
E n cuanto a los Fon 
irregularidad en los pre 
tación, que no dan un 
situación del departam 
general es polifonétic 
destaca es la parqued^ 
no se sien.te inñuído 
registran algunas el 
Aparte estas con 
saciones tienen un 
flicto del comercio 
conjeturas sobre la 
rán obreros y patro 
* 
Junto a las ganai 
en algunas clases, 
las operaciones cô  
así, hay variedad di 
tiza.ble de 1927, libj 
tenía papel a la pail 
mina al primer canj 
Hay una ligera 
de Bonos Oro, me' 
las monedas extranjel 
última posición es la , 
da; al contado y a fi 
a 205,25 por 205; a fin 
peí a 205,75 por 205,25 ;j 
Las tónicas de siemprt 
valores municipales: Er) 
ñero a 107; Villas nuevai 
a 86,50 y quedan con pa] 
precio. No registran vs 
las Cédulas Hipotecarias: 
Mejoran las cédulas dJ 
por 100 de 1932 en medí 
te- cotizado hq, varía. 
* * * l 
¿ E n el grupo bancaril 
1 Banco de España, :J 
íile. Hay .íUí§ív fii^SL 
70. 
E n Eléctricas, poco movimiento: Hi-
droeléctricas Españolas quedan a 143 por 
142,50; nuevas, 138 por 136,50; Mengemor, 
con papel a 144; nuevas, con dinero, a 
142; Cooperativa Electra, dinero a 129; 
Alberches a 143 por 140; Guadalquivir, 
papel, a 91. 
Los cupones de las Chades se hicieron 
primero a 52 y posteriormente á 51,75 y 
a este cambio salía papel. 
* * * 
Ni mención merece el grupo de valo-
res mineros. 
Alicantes abren a fin próximo a 176,50 
y 176,25 y quedan al cerrar a 176,35 por 
176. 
Nortes quedan ofrecidos a 185,50. 
Tranvías, que no se hacen, quedan con 
demanda a la par y cuarto. 
Petrolitos quedan con dinero a 24,50 y 
a 24,25 salía dinero para quinientos títu-
los. 
Explosivos van de bache en bache; 
abren a 633 por 631, al contado y liquida-
ción y quedan en baja creciente, con co-
rro muy desanimado. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 












































Esta última temporada se pensó en la 
posibilidad de un nuevo aumento de di-
videndo sobre el ya experimentado el año 
pasado. E n el cuadro anterior se obser-
va que en junio de 1932 se aumentó en 
cinco pesetas el dividendo a cuenta, y 
esta es la ganancia que ahora se conso-
lida. Creyóse en diciembre pasado que, 
como los beneficios habían ido en auge, 
se acordaría un nuevo aumento, pero el 
dividendo complementario acordado a fi-
nes de diciembre fué también de 75 pe-
setas, análogo al complementario de 1931. 
L a posibilidad de un nuevo aumento 
ahora hizo subir las acciones de 535 a 
550, pero en las últimas semanas decre-
cieron las ilusiones y las acciones cerra-
ron ayer a 540. 
E l gobernador del Banco de España, 
refiriéndose a esta cuestión, manifestaba 
ayer que este año 'no era tan boyante 
como el anterior la marcha de las utili-
dades, debido a la disminución que ex-
perimentaba la cartera comercial. Pero 
el remanente del ejercicio anterior hacía 
posible la distribución de las sesenta pe-
setas a cuenta, ya que quedaba compen-
sado con él aquella otra disminución. 
•IIIMilElWIIIIWIIIHi 
P E R S I A N A S 
desde 2 ptas. metro. Medida y colocación 
gratis. Linóleum, hules, artículos de lim-
pieza. ALMACENES S E R R A . San Ber-
nardo, 2. Teléfonos 22361 y 22334. 
A M A V 
LAS HSmIO] 
3 4 C A L l X 
¡ E S P A Ñ O L E S ! 
tiones económicas", de don Baldomcro Caj 
na, os resuelve la dificultad. Precio: 10 
R R E T A S , 37.-
iiiiiiniiiniüiHiiniiiiiBiMiiüiin ll!!l!IBI!IIHIIII!II.V!Hltll!BlllllVinimilHmili>l 
OPOSITORES A INSPEí 
L a obra que más necesitáis para liquidac 
Negociación", de don Baldomcro Campo! 
Precio: 6 pesetas. L I B R E R I A D E MJ 
iiniiiiniim^ 
Sociedad Filantrópica 
ARADA, número 1, princii 
CONCURSOS.—Esta Sociedad saca 
supernumerarios de Medicina general 
merarios de Medicina y Cirugía. Las, 
te, entregándolas en la Oficina, de ; 
rabie, antes del día 31 de julio actj 
admisión de instancias. 
Los concursantes han de comprol 
ta y cinco años, y las demás condî  
en las Oficinas de la Sociedad, toe 
tarde, en la calle de la Abada, núl 
Madrid, 1.° de julio de 1933—Eli 
L a s t e n 
l íos y 
mente ul 
U N G Ü E N 
vj1 
Taquimecanógrafas Guerra. Especialidad de la 
Convocada 143 plazas. Exámenes octubre. Preparación señores Luis Fon.s. 
capitanes de Estado Mayor, y señor Guerrero, taquígrafo de la Dirección-
tríenla, de 4 a 6. ACADEMIA MARTOS. Cruz, 
n i n i n i n i i H 
S u f r e u s t e d d e l 
e I n t e s t i n o 
Un nuevo caso de curación: 
M . R o c a , p r o p i e t a j j j 
B e y n o s t , 
n o s n 
-Alio x x i i l . — N ú m . 7.381 E L D E B A T E 
TI n í rt rrl i M I n I l l tH rrl mTI ITHI11! 




Í S T O S A N U N C I O S 
Í S E R E C I B E N E N : 
grencia Cortés , Valverde, 8. 
ubllcidad Domíng^i<-z, P laza d« 
Matute, 8. 
lex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida P i y Margall, 7. 
¡Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
lE5fOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
Uete. Cervantes, 19. Teléfono 132S0. (8) 
A G E N C I A S 
f C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 6. (T) 
T E S T A M E N T A R I A S , certificados, docu-
mentos, legalizaciones, exhortes, fianzas, 
|Cobros, etc. Agencia Ortega. Puerta del 
•?ol, 13. Madrid. (T) 
-•OZ. Gestión general documentos mi-
ksterios. Centros oficiales y particulares. 
Margall, 9. Teléfono 23915. (T) 
C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
stigaciones familiares, garantizadas, 
ituto Internacional. Preciados, 50, 
emo, principal. (5) 
pagamos. Pez, 15. "Antigüedades". 1 .̂. e , ... iaio „q1i« «^1 ,̂0- cía, 16, primero. 
7 y Prado S íM?*»? <9T» t"-"^ constnada 1913, calle primer orden, r 
i . ' v- * . m*>i. ( ¿ i ) \ Metro tranvía. 215.000 pesetas, menos' E X T E R I O R , económico. 
Alt-^t I O N : Compro ropas muebles, 11- 100.000 Banco, renta 19.700. Escribid: L ó - | do derecha, 
tío. , montura , correajes. Teléfono 75903 | pez. L a Prensa. Carmen. 16. (2 ) ;pENSIOX Gredola (antes Gredos). 




U pasa Orgaz: Compra y vende alhajas 
( K plata y platino, con precios como nin-
A L M O N E D A S 
t lSAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
rlés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
^ D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
janés, 5, esquina Ancha. (V) 
¡IDACION comedores, despachos, al-
^s^ armarlos, sillerías, glanos, espe-
ificio. Le-Traspaso comercio con edi i i  
i tos, 17. (20) 
*ACHO español, 300 pesetas. Marqués 
.'anés, 6, esquina Ancha. (V) 
fJIDACIOX muebles lujo, dormitorios, 
fnedores, tresillos, estilo moderno, pre-
<s baratís imos por dejar negocio; 11-
Idación verdad. Atocha. 27, entresuelo. 
IV) 
iCHOS muebles, baratís imos. Marqués 
;ganés, 5, esquina Ancha. (V) 
INCA tendrá chinches en las higiénicas 
\ n a 8 d© Puente. Pelayo. 35. (V) 
[ONEDA, liquidación, porcelanas, bron-
F, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
[N liquidación muebles por cesación; 
ledor, alcoba cubista, despacho espa-
armarios, camas, aparadores, me-
muchos muebles. Traspaso local. L u -
W . (2) 
[ C I O N ! Urge liquidar cualquier pre-
•ceptores radio tres, cuatro, cinco 
^ras, para una y dos corrientes, es-
jas marcas americanas; radiogra-
gramolas. fonógrafos maleta, todo 
, procedente quiebra almacenes mu-
Admitimos revendedores, saldis-
Jiperos; lo Interesante es terminar 
Goya, 77, entresuelo. Teléfono 
(3) 
A B L E ocasión. Sin estrenar, sun-
imo despacho español. Elegante co-
, tresillo, alcoba moderna, recibi-
i. Montera, 16, principal. (V) 
E S titulo. Despacho, comedor, re-
cento, relojes, biombos. Reina, 31 
rno. (2) 
'O comedor, recibimiento, bureau, ar-
los, camas, colchones, lavabos, otros, 
[ano, 16. (4) 
" A R I S T O C R A T A vendo colección cuadros 
antiguos, modernos, firmas prestigiosas. 
Peligros, 8. (4) 
I M U E B L E S Gamo, los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
| C A M A , colchón, almohada 50; camas do-
radas, alcoba, comedores, sillerías, varios 
estilos, infinidad de muebles. Luna, 13. 
(5) 
l l I U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
^ G R A N D E S rebajas en julio. Liquidamos 
¡ lujoso comedor, aparador, trinchero. 
seis sillas, 825 !! •, ¡ Estupendo co-
ledor jacobino, 450!! Santa Engracia. 65. 
osmozos. " (8) 
r O V I O S ! ! Alcoba, armarlo dos lunas, 
la dorada, dos mesillas. 350; alcoba ja-
pina, 450. Santa Engracia, 65. Losnio-(8) 
marcha urgente, preciosa alcoba, co-
medor. 2.600; varias cosas; no admito 
prenderos. Teléfono 35173. (8) 
SAN Sebastián. Se alquila, sin muebles, 
piso amplio propio para verano, con vis-
tas al mar. R a z ó n : L . Olloquiegul. San 
Marcial, 18, segundo. San Sebastián., (T) 
E X T E R I O R , cinco piezas, 17 duros; inte-
rior, 13. Virlato, 12. (x) 
V E R A N E O San Sebastián. Precioso piso, 
todo confort, 6 camas, 3 000 pesetas. Te-
léfono 31106. Madrid: 3 a 5 tarde. (T) 
E X T E R I O R E S , interiores, confort; tres, 
cinco, seis habitables. Moya, 8, plaza Ca-
llao. (T) 
A L Q U I L O cuarto, baño. General Pardiñas. 
22. ( E ) 
235 pesetas barrio Salamanca. Ayala. 61. 
Mediodía, ascensor, calefacción, baño, te-
léfono 21090. (T) 
A L Q U I L O verano hotel amueblado Cha-, 
martín, agua, baño, jardín. Teléfono 
34859. (T) 
H O T E L Pozuelo, próximo estación. Infor-
mes: Madrid. Teléfono 52871. (T) 
G A N G A . Alquílase bonito hotel Navas del 
Marqués. Razón. Cisne. 5. (D) 
E X T E R I O R , ocho habitaciones, baño, cua-
renta duros. Moratln, 36. (T) 
SUNTUOSO piso, todo lujo. Almagro, 36. 
(T) 
M A G N I F I C O piso. Quinientas pesetas. Pla-
za Matute, 11. (T) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya. 4. (2) 
A L Q U I L A S E piso Interior, claro, confor-
table. Paseo del Prado. 12. (4) 
A L Q U I L A S E hotellto amueblado Plantío, 
temporada. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
F A C I L I T A M O S relaciones detalladas pisos 
desalquilados y amueblados. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
V E R A N E O Asturias, alquílase casa amue-
blada, siete camas, jardín, playa, econó-
mica. Malasaña, 26. Portería. (4) 
H E R M O S O principal, 9 habitaciones gran-
des, calefacción central, baño. Orienta-
ción Mediodía, 265 pesetas. Ayala, 67, es-
quina General Porlier. (4) 
L O C A L con sótano, para garar?, depósito, 
a lmacén. Lemus, 1, esquina Espejo. (4) 
C U A T R O dormitorios, comedor, cocina. 2 
balcones, 13 duros. Hernanl, 72. (7) 
E X T E R I O R E S , 80 pesetas. Doctor Sante-
ro, 29; exteriores, 75 pesetas. Ngrtc, ^ 
L U J O S O , alegrísimo, sano, céntrico, 30 ha-
bitaciones, rebajado. San Lorenzo, 11. (8) 
E X T E R I O R , 125; ático, 85; Interior. 65. 
Teléfono, ascensor. Pardiñas, 17. (11) 
M A G N I F I C O S cuartos. Mediodía, próximos 
Castellana, 250-275. Ayala, 7. (H) 
E S T A B L O estrenar, vivienda, 30 vacas, li-
cencia, también industria. Linneo, 14. (V) 
V E R A N E A N T E S Escorial. Casitas próxi-
mas estación, seiscientas pesetas. Herma-
nos Quintero, 2. Madrid. (V) 
N A V A S Marqués. Muy barato piso Inde-
pendiente, gran jardín. Matute. Vergara, 
3. (V) 
A U T O M O V I L E S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Ingiés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o . ^ . 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! A c c e s o r i o s ¡ ¡ Para 
comprar barato! ! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lüjo. oodaa. abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
M A G N I F I C O "Citroen" trébol. 3.700 pese-
tas. Doctor Olóriz. 4 (Colonia Iturbe). 
(T> 
V E N D O magnífico Wlllys-Knlght 5-7 asien-
tos. 6 ruedas maleta; toda prueba, oca-
sión. Preciados, 28: 4 a 6. Señor Yerro. 
(T) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento mecánica, 50 pe-
setas. Esfcue'.a Automovilistas. Niceto A l -
calá Zamora, 56. (2) 
C O N D U C C I O N americana, perfectísimo es-
tado, toda prueba. Santa Engracia, 4. 
Garage. (2) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
A U T O S sin chofer. Estancia, engrase a pre-
sión, inspección y entretenimiento, 35 pe-
setas mensuales. Monumental Garage. 
Paseo Pontones. 17. Teléfono 71450. (3) 
S E I B E R L I N G , el mejor neumático al pre-
cio de los demás. Conde Xiquena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
; ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
C I T R O E N 11 caballos tipo berlina, semi-
nuevo, baratís imo. Hortaleza. 96, entre-
suelo. Máquinas de escribir. (4) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Insrlés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
(2) 
Al A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
quinas de coser y escribir. L a casa 
e mas paga. Sagasta. 4. Compraventa. 
(2) 
p A T I C U L A R compra muebles, objetos, 
i (as, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
P-XÍ'nr» '- VR compra muebles, ropa, por-
c ana. Teléfono 26937. Mejlas. (8) 
pra o venta "Híspanla". Oficina la más I tercero. (23) 
importante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa- p E N S I O N Torlo. viajeros, próximo Sol. 
Gran Via. Teléfono. Carmen. 31. (20) lacio Banco Bilbao). (3) 
B T w m m i r i m ntmWTrmTrwmfmrfPiH n n m m 11 m h m 
C ^ ^ E ^ n t a ^ ó ñ CCHeraofoa"¿Uoé«n '̂ « « - ¡ A f l S O : No deshaga ni malvenda aus alba- C A S A S en Madrid, vendo y cambio, por F A M I L I A honorable cede gabinete, alcoba. ¡MAQ 
Iblza. 19 entrada Retiro. ^ ' 00 J*?: objetos plata, oro, sin ver lo mucho | rústicas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) | matrimonio, dos amigos. Caballero Gra- dad 
V E R A N E O en Santander.-Casa amueblada 
20 kilómetros capital, jardín, baño ea 
rage, 800 Pfsetas Escribid: Fernández Arche. Espalter, 11. ( T j 
V E R A N E O Santander, cuarto confort lun 
to mar, informo, completo, teléfono 59457 
Madrid. (T) 
S U A N C E S (Santander). Lindo piso cha'et 
agua y luz, inmediato playa, 5-6 camas" 
850 pesetas. Fuencarral, 42, principal de-
recha. (T) 
E S P L E N D I D O principal, recién pintado, 11 
amplias habitables, más servicios, cale-
facción central, gas, teléfono piso, esca-
lera alfombrada, librea, 440. Serrano. 57 
moderno. (T) 
P R E C I O S O principal, acabado de pintar 
E S . ™ - ™ C H A L E T Sogovia. apropiado veraneo, ven-
rrano '10 íTn F ' ' TI('1 A   , ,  oo, cambio directamente finca en Madrid. 
y i ' - 0"a fMttnrtn tcKWT r Aguírrc. Lagasca. 72, segundo. (A) 
Ouüón. 
C.tfA Magro. Alhalas escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
iriblr. coser, papeletas Monte. Fuen-
c|rral. 93. Teléfono 19633. (20) C O M P R A V E N T A , permuta, administración 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torríjos, 1. (3) 
DdrieoCÍ13 ^ l é f o í o E N Cercedilla vendo magnífica finca re-
creo utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
VENDO hermoso hotel, confort, gran jar-
dín, agua abundante, garage, piscina, ga-
llinero y varios, mucho frutal, lindando 
pinos Dehesa la Villa. 150.000 pesetas. Da-
ría facilidades. Teléfono 36015. (T) 
COMADRONAS 
P I F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
( . embarazadas, económicas. Inyeccio-
i ¡i.-vSanta Isabel. 1. (20) 
E>fc VItAZO, faltas menstruación, matriz. 
I Conocimiento gratuito, médico especia-
1 a. Hortaleza, 61. (2) 
F,>p ^•tAZO, faltas menstruación matriz. 
I •onocimiento médico gratuito. Horta-
1 i, Gl, tercero. (p) 
yi:- IA Mateos, profesora partos. Consul-
t hospedajes embarazadas. Autoriza-
c Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PF í KSORA partos. Practicante. Consul-
t nib:'razadas. Inyecciones. Hortaleza. 
3 primero. (io) 
l \y r o s Estefanía RaSD, asistencia enl-
azadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
T R A S P A S A S E precioso hotel número 15 co-
lonia Bellasvistas. Franco Rodríguez, 27. 
Acogido casas baratas. (4) 
P L A Z O S próximas tranvía, casa 12.500, 
otra 7.500. buena renta. Cava Baja. ¡JO. 
principal, (3) 
CONSULTAS 
A \ MÍKZ Gutiérrez. Consulta v ías urlna-
i, secretas. Preciados. 9. Diez-una. 
e-nueve. (4) 
B I T A D U R A S gratis se hacen. Aduana, 
e nimero. (4) 
E3- K H M E D A D E S secretas, sífilis, bleno-
ijia. Clínica especializada. Duque de 
a, 10. Diez-una; tres-nueve. Provin-
* correspondencia. (5) 
E N L K M E D A D E S secretas. Cúranse rá-
p h, radicalmente (por si sólo) con In-
fi Mes específicos "Zecnas". Remítelos 
c teo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
:1a Rey. Infantas, 7. Madrid. (9) 
D E N T I S T A S 
D E T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
li Teléfono 90603. (T) 
D E T A D U R A S . Especialista Alvarez, cl-
rui o dentista. Magdalena, 28. primero, 
efono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
A L Q U I L E R E S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra . C. Alí, 4. Vitoria. (T) 
V E R A N E A N T E S San Sebastián, para pi-
sos, villas amuebladas. Agencia Buen 
Pastor. Teléfono 11306. (T) 
T I E N D A dos huecos, con división, lunas, 
«ótano. Núñez Balboa, 34. (T) 
C A S A nueva 90-120. Calefacción central, ba-
ño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas tran-
v ías 17-45. Alenza, 8. (T) 
H O T E L amplio, condiciones Legación, mé-
dico, con consulta independiente, acade-
jala, oficinas. Nicasio Gallego. 2. (T) 
A L Q U I L O magníficos exteriores céntricos, 
decorados, orientación Mediodía, económi-
cos. Almendro, 4. (T) 
B I A R R I T Z . Alquílase cuatro meses villa 
amueblada, tres mil pesetas. Goya, 36. 
Teléfono 50593. ( E ) 
A L Q U I L O ático, 165 pesetas, calefacción 
por gas. baño, ascensor. Villanueva, 42. 
( E ) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 35 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
C U A R T O espléndido, frente Retiro"" orien-
tación Mediodía, casa lujo, 2 cua .os ba-
ño. O'Donnell, 9. (2) 
M E R C A D I L L O de Porlier, tiendas econó-
micas. Porlier, 16. (2) 
A L Q U I L A S E 200 pesetas gran estudio con 
terraza, calefacción central, agua corrien-
te, propio pinior, oficinas delineación, et-
cétera. Alarcón, 7. (2) 
E X T E R I O R E S amplios, confort. Mediodía. 
Luchana, 29. (2) 
T I E N D A amplia, sótano, propia bar. Pue-
de dividirse. Avenida Pablo Iglesias, 58. 
(2) 
E X T E R I O R , baño. 25 duros. EÓtyo cuatro 
piezas, nueve. María Molina, 26 (esquina 
Velázquez) . (3) 
E X T E R I O R , seis piezas, 26 duros. Alvarez 
Castro, 11. (3) 
P I S O amplio céntrico, vistas campo. F a c -
tor. 7. " (3) 
C A I . A P A G A R , borde carretera Escorial, 
alquílase hotel, habitaciones amplias, ba-
ño, aguas corrientes, jardín. Informes: 
Madrid. Monteleón. 8. Señor Apollo: de PAGO verdaderos precios muebles, objet*. 
7 a 8 o Gulapagar. Agapilo Mamolar. pisos enteros, ¿urbano, S. Adolfo. T e l -
(3) fono 44499. , ^ 
E X T E R I O R , tris balcones, vistas casa TKA-IK.S usados caballero, objetos, c o n i -
Campo. 105 pesetas. Paseo Extremadura.; coraciones. plata, porcelanas, pago £ 
A. (3) predentemente. Nuñez Balboa. 9 v i 
1 guel. Teléfono 54410. " ' A| " 
143 jazas 3.000 pesetas taquimecanógrafas 
rra. No exigen titulo. Examen, diez 
embre. Preparación profesores espe-
cillzados. Contestaciones programa. Aca-
d ia Modelo. Claudio Cocllo. 73. (T) 
CU lo verano. Clases de matemát icas . Au-
g to Figueroa, 4, entresuelo Izquierda. 
(T) 
IN! [llUCCION pública. Contabilidad, Aná-
II i. Taquigrafía, Mecanografía, Fran-
Ci I Inglés . Atocha. 41. (4) 
E X H E N E S bachillerato septiembre. Pro-
f (jr Instituto. Jesús del Valle. 14; cln-
c( liete tarde. (5) 
C L IES durante verano para ingresar 
B eos, oficinas, comercio, ortografía, 
GJnátlca, Aritmética, contabilidad, rc-
fc na letra, caligrafía, taquigrafía ver-
/ 3 r 'írancés, mecanografía. Alumnas, 
afcnnos. Ciases, tarde, noche. Escuela 
Hparacíones . Pez, 15. (5) 
PRiFKSOR varones matemáticas , francés, 
lán, económico. Santa Engracia, 60, ter-
cio. (8) 
E S I ' D I E carrera comercial o técnica de 
•venir en su propio domicilio. Pida li-
to gratis. Popular Instituto Politécnl-
Apartado 105, Sevilla. (9) 
MÉANOGRAFIA, 7 pesetas mensuales, 
nquinas nuevas Underwood. Royal. His-
tiio Olivetti. Instituto Vasco. Calle F a . -
Scia, 2. (V) 
R ^ A S O S Bachillerato. Clases señoritas, 
litécnico. Jorge Juan, 61, esquina Par-
ias-Alcalá. (T) 
l ^ L E S . Particulares, grupos. Tutor, 6, 
¡imero izquierda. ( E ) 
T Q l ' I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
lomas. "Academia Barriocamal". Andrés 
fcllado, 9. Teléfono 44530. (2) 
.RKIOKA Comercio y Bachillerato Cla-
3 particulares. Hortaleza, 110. Ramos. 
(2) 
PÍ)FESOR francés (París) . Monsieur Ro-
rt. Sandoval, 2 (junto Glorieta Bilbao). 
(2) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y transtornos orgánicos 
de la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospeda-
jes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
C A F E S 
' " C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. 
SESORA católica, pensión económica, as-
censor, teléfono, baño. Guzmán el Bueno, 7. (D) 
T O M A R I A arrendamiento finca de 5 a 6 
hectáreas regadío y 6 a 8 secano, cual-
quier provincia, preferible Madrid. E s c r i -
bid detalladamente: Arrendatario. Monte-
ra, 15. Anuncios. (16) 
S B O R I T A parisina, joven, licenciada Sor-
ma. Lecciones francés. Pi Margall. 7. 
(2) 
^ T E M A T I C A S ingreso Ingenieros. Pre-
jaración Individual, 50. Barquillo 39. Te-
Ifono 40738. (2) 
i j c H I L L E R A T O , Policía, Correos. Conta-
ilidad. Instrucción. Academia Gimeno. 
.renal, 8. (3) 
I L I C I A , Marina, Instrucción pública, Co-
reos. Aduanas. Hacienda, mil ciento diez 
tazas. Honorarios semigratuitos. Pagos 
espués ingresados. Liceo del Estudian-
e. Infantas. 3. (T) 
" I Q U I M E C A N O G R A F A S Guerra. 143 pia-
las . Preparación dirigida por jefes Ejér-
tito. Honorarios 20 pesetas. Liceo del E s -
tudiante. Infantas, 3. (T) 
AlADEMIA Bilbao. Taquimecanógrafas 
Kuerra. Policía, Marina, Instrucción pú-
plica. Bachillerato, Comercio, Medicira, 
taquigrafía, mecanografía, alquilo. Fuen-
tarral, 131,'segundo. (T) 
fESORITA alemana da lecciones francés, 
a lemán. Doctor Castelo, 18, ático izquier-
l a . (T)-
MATEMATICAS. Lecciones particulares. 
Aritmética. Algebra, Geometría. Trigono-
metría. Blanco. Trafalgar, 11 duplicado. 
(T) 
í í S U P E R A B L E Taquigrafía García Bote, 
taq"5?1"5^0 Congreso; 6-12 pesetas. Ferraz, 
E2. (24) 
A' \ D E M I A Bilbao. Policía, repaso. Bachl-
K r a t o . Comercio. Magisterio, Medicina, 
fTaquigrafia Mecanografía, oposiciones. 
Fuencarral, 131. (20) 
E S P E C I F I C O S 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8.90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos, pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (3) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
P E N S I O N Elias , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
H O T E L "María Luisa", todo confort des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E . Dato, 25. (T) 
C E R C E D I L L A . Hotel sin estrenar, siete 
dormitorios^ baño, calefacción, jardín, 
huerta, facilidades pago. Hotel E l Pilar. 
Alto Lacuerda. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos, ascen-
sor, calefacción, baño. Alenza, número 3. 
piso segundo derecha. (T) 
O P O S I T O R E S , estables, en familia, econó-
mico. Lope.de Rueda. 13. tercero derecha. 
(T) 
A L Q U I L O habitación exterior señora o se-
ñorita sola. Doctor Santero, 17, tercero 
izquierda. (T) 
F A M I L I A particular cede habitación ex-
terior, baño, económica. Hermosilla, 50 
moderno. (T) 
P E N S I O N confortable, económica, casa 
tranquila, cocina selecta. Claudio Coc-
llo. 24. (T) 
H A B I T A C I O N E S individuales, 30 pesetas, 
teléfono. Princesa, 54. bajo interior \y.-
quierda. Nada porteros. (T) 
P E N S I O N económica de señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
S E S O R A distinguida ofrece hermosa habi-
tación, con, todo confort. Calle Imperial, 
1. (T) 
P A R T I C I I L A R admite estables, baño, ca-
lefacción. Lope de Rueda. 13, segundo 
izquierda. (T) 
l 'KNSIOX Nuestra Señora de la Antigua.. 
Sitio inmejorable. Paseo del Prado. 12. 
primero Izquierda. Teléfono 10394. (23) 
P A R T I C U L A R cede caballero gabinete ex-
terior, con. Calle San Vicente, 54. entre-
suelo derecha. ( E ) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, familias estables, todo 
confort. Barquillo, 36. ( E ) 
F A M I L I A honorable cede habitación ma-
trimonio, dos amigos, confort, todo nue-
vo, comida abundante, tranvía. Metro, 
puerta. Torrijos, 30, bajo F . ( E ) 
A Z U R Pensión. Paseo Recoletos. 12. Her-
mosas habitaciones exteriores, todo con-
fort, aguas corrientes, precio módico. ( E ) 
C E D O gabinete-alcoba exterior e interior. 
Libertad 32, segundo izquierda. (T) 
P E N S I O N con todos los adelantos del con-
fort moderno, traspásase en mitad valor 
por ausencia inmediata, céntrica. Doy fa-
cilidades. Teléfonci»21243. (T) 
E X T E R I O R E S , con, económicas, gran con-
fort. F lor Baja. 5 segundo. Gran Via. 
(2) 
H A B I T A C I O N confort, con, sin, para ca-
ballero. Teléfono 43172. (2) 
H U E S P E D E S , económicos, habitaciones in-
dividuales, colectivas. Montera, 32, segun-
do. (2) 
I'lí O P A C A N DA verano, alquilo habitacio-
nes amigos, exterior, cinco pesetas, com-
pleta, 6año, teléfono. Arrieta, 8, entre-
suelo izquierda. (2) 
R E S I D E N C I A hogar para señoras y se-
ñoritas, dirigido por familia distinguida. 
Atocha. 4 triplicado, principal izquierda. 
(3) 
S O L A R 60.000 pies, otros varios pequeños, 
agua, electricidad, alcantarillado, sitio 
sanísimo, mitad su valor. José Paulete. 
5. Puente Vallecas. (T) 
P F N S I O N confort. Inmejorable s i tuación 
para verano, próxima Retiro. Narváez . 
19. (T) 
G A B I N E T E exterior, confort, con, sin. Go-
ya. 58, tercero. (T) 
M A D R E e hija admite dos amigas, con o 
sin. Avenida Plaza de Toros, 26. princi-
pal derecha. (A) 
C E D O dormitorio con baño a matrimonio. 
Postas. 23. teléfono 15093. (A) 
P E N S I O N confort, precio verano desde 8 
pesetas cubiertos por abono económico. 
Goya, 6. (A) 
P A R T I C U L A R cede gabinete caballero es-
table. Razón: Cruz. 24. Panadería. (A) 
F U E N C A R R A L , 8, segundo, hospedaje ma-
trimonio, señorita dos amigos, teléfono, 
baño. (A) 
U I N A S cose 
dad modelos. M 
Taller reparaciol 
iarde. 6. Te'.éfoif 
U N D E R W O O D . 
cualquier precie^ 
MAQUINAS escríl 
rada, esmaltánc | 
mensuales de li 
Americana. Pérfl 
MODISTA domi 
10; batas. 6. Tel.' 
S E S O R I T A empleada cede habitación ba-
ño, señora sola. Churruca. 14. tercero iz-
quierda. Gacituaga. (D) 
A L Q U I L O habitaciones individuales. Inte-
riores. 4.50. baño teléfono. Arrieta, 8, i N E C E S t T O socio a.pol 
G R A N Bretaña. Cl 
de Santa Ana, l í 
Ml K I i l . K S y caml 
muy baratos. Toj 
N O V I A S : Duque 
ratísimos. Inmem 
radas, madera, bj 
M r H U L E S , cama! 
jidos, 10 meses pi 
OKA OI ACION de la| 
especializado. S-an ] 




1,50. Teléfono (121Í 
ONDULA', ION perr 
r.inlia, perfecciq 
pina/'. San Bernail 
Mer;ón de Paredes. I 
ledo, 42. Teléfono 
entresuelo izquierda. (2) 
A persona distinguida, cedo bonita habita-
ción, cerca Sol, baño, teléfono, precio mo-
derado. Razón: Prensa. Carmen, 16. (2) 
E S T A B L E desea pensión en familia hono-
rable, pagará 200 pesetas. Escribid L u -
cas. Prensa. Carmen, 16. (2) 
P A R T I C U L A R cede lujosa habitación a ca-
ballero o sacerdote. San Bernardo, 13. 
ático derecha. (2) 
F A M I L I A honorable admite uno, dos esta-
bles, matrimonio. Casa nueva, confort. 
Esmerada comida. Paz, 8, primero. (2) 
P A R T I C U L A R pensión completa, desde 3 
pesetas. Marqués Urquijo, 19, tercero de-
recha. (T) 
P E N S I O N Martín. Amplias habitaciones, 
vistas plaza Santa Ana, precios módicos. 
Huertas, 3. (A) 
F A M I L I A , hlspanoalemána, alquila habita-
ción todo confort. Teléfono 59753. (T) 
P E N S I O N Romero, seis pesetas. Postigo 
Kan Martín, 0-8. principal. (2) 
C E D E S E alcoba, gabinete exterior, econó-
mico, señora, señorita. Ramón Cruz, 14. 
(2) 
G A B I N E T E céntrico, baño mensual, seño-
rita, caballero; 23002. (4) 
H A Y habitación disponible para caballero, 
permanenteT* Pelayo, 11, segundo derecha. 
(4) 
C E D E S E gabinete para caballero, económi-
co. San Bartolomé, 10, principal izquier-
da. (4) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente facilitamos relaciones hospeda-
jes. Preciados, 33. Teléfono 13603. (4) 
PKNSION confortable, 5 y 7 pesetas. Peli-
gros, 6. (4) 
P A R T I C U L A R cede habitación personas 
respetables, estables. Plaza, Carmen, 1, 
segundo derecha. (4) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
l 'KNSION Guevara, desde 5 peseta.s, indi-
vidual. Fuentes, 5, segundo. Junto Are-
nal. (5) 
S E alquilan habitaciones, con, sin, baño, 
desde 30 pesetas. Pelayo, 42, primero iz-
quierda. (5) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión económica. 
Divino Pastor, 25, principal derecha. (8) 
P A R T I C U L A R pensión, económica, exte-
rior, baño, terraza, ascensor. Luchana. 
36. ático. (8) 
.MONTEMAR. Avenida Eduardo Dato. 31. 
Matrimonios estables, desde diez peseta-s. 
(9) 
P E N S I O N desde 5 pesetas. Carretas, 4, se-
gundo Izquierda. (V) 
P A S E O Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, ascensor, baño, teléfono, aguas 
corrientes, cocina esmeradís ima. (V) 
D E S E O pensión, en buena casa. Daré 8 ó 
9 pesetas. Escribid: D E B A T E , núm. 31722. 
(7) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías, (T) 
N O V E L A S sanas, libros vacaciones, nove-
dades estanterías . Librería Religiosa. 
Carmen, 14. (V) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice: Coche 
usado), 1933. (6) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13S25. (T) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores bh arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargado* 
y ensanchados. '"Ebrox". Almirante, 32 
' (24) 
COMPRAS 
/¿OS cualidades tiene Todasa Eellot, tónl-
<2>|]co. depurativo, purlñca la sangre, esti-
CALZADOS 
(22) 1 
¡muía el apetito y la nutrición siendo tó-
nico fortificante para los l infáticos. Vcn-
¡ ta Farmacias. 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin Insulina. Glyce-
Tmal. Gayoso. Monreal. Fuencarral. 4̂0. 
ro-VIBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. w 
F I L A T E L I A 
vende magnífica colección universal de 1 
^ e n o s a n u í a o s , valorada en 250.000 fran-i 
eos. Arturo Amaro. Ciudad Rodrigo. (T) 
F I N C A S 
C A S A nueva, exterior, tres balconee. 80| 6 • (3) 
pesetas; Interiores con sol. 75. Virtudes. ¡TRAJES caballero, muebles objetos paro 
fe ' (3) i extraordinariamente. Recoletos, 12 t f f t 
, fono 55788. Andrés . ieJ.^ 
T O L E D O . Piso independiente, fresco, amuc- . _ , „ . I i t , e
blado, meses o estable. Airosas, 11, in-
mediata Puerta Visagra. HA) 
L A Granja. Alquilo cuartos espaciosos, 
amueblados, baño, termosifón, hotelito, 
jardín junto Alameda. Teléfono 17813. (3) ¡ Puerta Sol, 6. 
A L Q l 
Compra-venta 
or%«ION. Vendo por mitad de su valor 
hite Ciudad Lineal, dos vmendas ga-
ago, cuarto baño espaooso jardín, 11.000 
pies 25.000. Teléfono 42500. U ) 
que" estén empeñadaa. E n ^ r L ó ^ i í % T ^ \ o r ^ ™ * Ortega, 17. (T) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro S.jQttriWinrtL 
pañuelos Manila. Fuencarral, 10. aa^ 
Cl2.MPr:?í^á^Ín^.defarÍbÍÍ "sad^. aun- Vdí'cTnfoTtl.efaScmdrdes:;i 
I I L A N S E cuartos con baño, económi- A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga ^ 
eos. Verónica, 5 (esquina Fúcar) . (3)1 q ie nadie. Granda. Espoz y Mina 3 
{ tro sucio ' 1 
X T F . P I O R E S . sol, baño, ascensor, 14-18-1 
asteilana. CriKtó- P A G O iaorelWemente mueble», O&ictoa ™.v ^moostres Plazas. Lolo 
i ? ) . ' rápido. , P a t ó i ñ a 3 , . l . . ( . , J | . l é ^ Q . ^ ' Y¿) p i ^ g ^ í i ' .Teléfono 15609. 
(C) 
19-2Í duros, próximo C  
bal Eordiu, 33. 
- f v r \ S avícola? hotel-?, huertas, parce-, 
^ ^ ^ j S r é s Colomas-Jar-•-•r | 
P A R A una, dos señoritas, matrimonio, al-
coba, gabinete exterior, baño. con. H u e r - . M A Q U I N A S escribir, coser, "Wertheim". 
tas. 12, segundo izquierda, frente Prln- Reparaciones, abonos. Casa Hernando, 
cipe. (3) Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
t 
L A SEÑORITA 
R o s a r i o L ó p e z G u t i é r r e z 
F a l l e c i ó e n S a n L o r e n z o d e E l E s c o r i a l 
E L D I A 3 0 D E J U N I O D E 1 9 3 3 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A BENDICION D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
J 
Su director espiritual, el R. P. 'Arturo (de los Sagrados 
Corazones); sus hermanos, doiWAsunción, don Darío, don 
José, don Eduardo, doña María y doña Julia; hermahos polí-
ticos, doña Rosalía La Madriz /doña Amalia Gutiérrez de la 
Vega, don Arturo Vorcy y don Luis Martínez-Gil; t íos, sobri-
nos, primos y demás parientes., 
R U E G A N a sus amistades se sirvan en-
comendar su alma a Dios. 
Varios señores Prelados se 'han dignado coheeder indul-
gcnoiás en la forma aco^umlji/adr.. 
tas. Instalar negocj 
Imposible pérdidas, 
clal: mañanas . 
I) V.s I". A S K préstamo 
Üa linca. Cava Bajf 
fono 75079. 
S A S T R E R I A Fllguej 
gabán. 55 pesetas. 
S A S T R E R I A Reguerd 
55 pesetas. Principel 
Ofertas 
¿ t H ' i E R E ser artista 
criba "Sepac". Plaza 
celona. 
DKSTINOS. públicos ve 
leyendo Revista Sem' 
I'AKA publicidad en 
geQkAse agentes. Dlrigli | 
con referencias. 
N E C E S I T O agentes ve 
tículo primera necesld 
pez Sela. Oviedo. 
N K C K S I T AMOS provine 
lite direcciones y datos 
Sueldo y comisión. A p ^ 
drid. 
URÍíK representantes capltaí 
portantes artículos oflein* 
maestros, sacerdotes, mllltí 
dispongan diez pesetas, recibí 
trarlo raembolso. Apartado II 
(2) 
COIvOTACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos," orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-, 
nilla Angeles, 8. (4) 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
(localidades provincias). Apartado 514. 
Madrid. (5) 
SESOUITAS para venta particulares pre-
ciso grandes comisiones. Gur-mán. Hile-
ras. 6, tercero. (V) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro C a -
tólico. Eduardo Dato. 25; 26200. (T) 
S A C K K O O T E joven, titulo maestro, ofré-
cese colegio particular, capellán-precep-
tor, clases particulares. Escribid: D E B A -
T E número 31.518. (T) 
C H O F E R joven, presentable, ofrécese sin 
pretcnsiones. San Dlmas. 7, segundo. (T) 
M E C A N I C O con carnet chofer, poras pre-
tensiones, se ofrece. Sálz. Almansa. 43. 
Tienda. ( E ) 
SKS'OKITA acompañaría niños, señora, se-
ñoritas; informes. Castelló, 9. (T) 
O F R E C E S E chofer mecánico, soltero, pa-
ra verano, sólo comida. Teléfono 19507. 
(T) 
M A S A J E S , inyecciones domicilio, económi-
co. Antonio. Alcalá . 2. Continental. (2) 
S E ofrece mecanógrafa con práctica de 
oflclna. Escribid : Margarita. Prensa. C a r -
men, 16. (2) 
E X jefe contabilidad importante sociedad, 
Inmejorables referencias, solicita cual-
quier colocación decorosa. Teléfono 56532. 
(3) 
OKUBt'KSK cocinera, doncella, chica para 
todof Agencia Católica. L a r r a 15. 15966. 
(3) 
M O E D F R A D O R A "Gulllet", pesetas 1.500. 
Tupi "Guillet" 50 m/m., 1.100 pesetas. T u -
pi "Gulllet" 40 m/m., 1.100 pesetas. Re-
gruesadora "Gulllet", 40 m/m., 800 pese-
tas. Taladro "Muller", 600 pesetas. N m -
váez, 72, primero D. (T) 
TAQ1" 1 M I X ' A X O G R A F A católica, rápida, 
buenos informes, modestas pretensiones. 
Castillo, 11. Teléfono 41474. (T) 
A L B A S I E católico ofrécese, 
Carmen, 7. Portería. 
económico. 
(T) 
SEÑORITA catól ica, español, francés, ale-
mán, ofrécese niños, señoritas . Teléfono 
34402. Martín Heros, 50. (T) 
A M E R I C A N male unlverslty student seeks 
posltlon In family or elsewhere teach E n -
gllsh. French. Germán, Muslc for con-
fortable accommodatlons w-lthout stlpend-
Ralph Me Williams. Chalet Béthléem, 
Frlbourg, Suiza. (T) 
S E S ' O R I T A desea acompañar niños o se-
ñora. Bolsa, 12. Antonino Bretón. (T) 
J O V E N buena presencia, inmejorables in-
formes se ofrece mozo comedor, cosa 
análoga. Plaza Independencia, 3, segun-
do. Paulino. (T) 
F R A N C E S A formal desea cuidar niños, 
dentro o fuera, lecciones, señoritas , cosa 
análoga. Alicia Depares. 48, General P a r -
diñas, 48. ( T ) 
C O N T A B L E , mecanógrafo , ofrécese por 
horas o tardes. Casares. Ancha, 73. (.T) 
C I I A l ' F F E U R católico, sin pretensiones, 26 
años, sabiendo francés. Abada, 23. F r a n -
cisco. (4) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas' 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E S E ama seca, laformadisima. V a l -
verde, 20. (4) 
n O N C E L / L A S . cocineras, niñeras, amas, 
nodrlzafl, etcétera, facilitamos informa-
das. Agencia Catól ica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
F A C I L I T A M O S servidumbre, garantizada. 
• Provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (T) 
T R A S P A S O S 
L O C A L , esquina Infantas, poca renta. R a -
zón: González. Hortaleza, 15, portería. 
(4) 
V A R I O S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable. Popel ín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, ê -
V"\->--. galones, cordones y bordédo* de 






V E N D E M O S , alquilamos, 
junto estación Villaverde Alto, 
desde 500 pesetas; mensualidades, desd^ 
sesenta. Espacioso terreno, jardín, huer-
ta. Detalles: García Paredes, 40: tarafe. 
(2) 
G R A N liquidación muebles por cesación, 
comedor, alcoba cubista, despacho espa-
ñol, armarlos, camas, aparadores, mesas, 
muchos muebles. Traspaso local. Luna. 
17. 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. PoJ 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimí 
TTAXOS estudio, 350 pesetas, garan,^ 
dos. Corredera. Valverde, 20. ^ * 
R A D I O , receptores desde 150 pesetas, 
zos, contado. OliVer. Victoria, 4. 
T R A J E S usados caballero, seminuevl 
americanas, pantalones éucltos, inmen" 
so surtido. Núñez Balboa, 9, bajo iz-
quierda. (3) 
P A L O M A S zuritas. Alfonso Giménez. Calle 
Hoz, 5. Manzanares (Ciudad Real). (3) 
V E N D O hotel mejor sitio Sierra, muy -, -
pacióse, todo confort. Puede adquirirse 
30.000 pesetas. Tiene hipoteca Banco 
50.000. Del Rio. Avenida Dato, 6. Seis-
nueve. (9) 
LÍQUIDO muebles, armarios, camas, col-
chones, mantas, baúles. Hermosilla, 87, 
entre Polier-Torrijos. (5) 
V L T I M O día. Pensión Caslreña. vende ca-
mas, colchones, cacharros, máquina Sin-
ger, otros. Miguel Moya, 4, junto C a -
llao. (5) 
U R G E N T E , armario luna, tres cuerpos ro-
ble, 285 pesetas; comedm^ejilla, alcoba, 
otros. Pardiñas, 17, efiTreéus^ 
D E H R I B O : Vendo If/drillo fln<| 
buena madera, marquesina, 
ríales. López Hoyoá, 29. 
P A R A conslruccion de llaves 
mas. Cañizares, y. Teléfono 9530 
CAMAs. Fábrica " L a Higiénica 
precios. Nuevos mo<lelo.s. Bravol 
48. 
l ' R G E N T I S U i o , liquido toda^cla; 
bles, gran pensión. Bastero, 6. 
PIANO bonisimo, cualquier precio. " 
do, 33, segundo C . 
CAMISAS "Roma". Inijiejorable, 
Inglés , 8,90. Carrera San Jeronirf 
BOMBONES, caramelos. VÍena Capelll 
Toledo, 66; Pasco San Vicente. 10. 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Caí 
nes. Alcalá , 129; San Bernardo, 88. 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants", v _ 
les. Viena Capellanes. Génova 2- PrS 
ciados, 19. ' 
m 
s : A S fc-
S á b a d o 1 d e j u l i o 
letenidos D E S P U E S D E L A P E D R E A , p o r k h i t o 
ih a z a d a , 
m í a r n u -
lace. Y añadía l a 
[rio hab ía tomado 
t a l agio y sobre 
;llos terrenos, 
pariaga que el a l -
uda, de las medi-
tfinisterio, las die-
í t a m i e n t o . 
s e ñ o r Cordero te-
les, y dijo que se 
Ito de la a s e s o r í a 
lo mencionado, 
fcclaró el s e ñ o r M a -
luitecto municipal, 
[figure con este ca-
Jver un asunto que 
al Ayuntamiento, 
E s decir, que en 
)ras púb l i cas funcio-
intamiento de M a -
proyectos y real iza 
|n el a u t é n t i c o , y, s in 
¡cr i ter io sostenido por 
fdariaga pide que se 
ía municipal. 
Cordero la fuerza 
afirma que l a culpa 
:edan as í es del pro-
gne se descuida en el 
deberes y tiene que 
lo cual es de extra-
Padarlaga la ga l l ard ía 
[al hacer esta confe-
menos en este asun-
Jrencia del Es tado en 
J e s o l u c i ó n primordial-
fiiento le incumbe, 
jayús h a b í a solicitado 
^tramitase prontamen-
para que el A y u n t a -
terio en re lac ión con 
titeados en la Comi-
Jpor el ministerio de 
|:io, p a r a proponer la 
ía tar i f i cac ión raclo-
le e n e r g í a e l éc t r i ca . 
ha de la circulación 
res-
F A l fin, 
i>, pero 
prime-
Péí de V a -
contra diez logran que 
RT se t r a m i t e con urgencia, y el s e ñ o r 
Cordero vuelve a presidir d e s p u é s de 
üsonvencerle de que, retirado el voto de 
censura, no hay motivo para que se 
niegue a ocupar la presidencia. 
El 12 de abril, fiesta oficia! 
ra el Ayuntamiento habla acordado 
de los tres d ías de fiesta loca l que, 
d i s p o s i o i ó n de l a ley, e s t á facufta-
p a r a f i j a r libremente. Quedaba por 
¡^ñcti^r e i tercero, y, ayer, quedó acor-
ido q í i ^ s e a el d ía 12 de abri l , no obs-
Inte s u "proximidad con l a f iesta n a -
tonal del SdL 
E l s e ñ o r í>e Miguel so l i c i tó , e n v a -
no, que s e f i j a r a en e l d í a del Corpus, 
de v ie ja t r a d i c i ó n m a d r i l e ñ a . E l dicta-
m e n de l a C o m i s i ó n f u é aprobado por 
once votos contra seis . 
E s t e y l a acordada a d q u i s i c i ó n de 
¡cuarenta m á q u i n a s de escribir y veinte 
pianos p a r a los nuevos grupos escola-
res—que l l e v a r á a cabo la C o m i s i ó n de 
Acopios—fueron los asuntos m á s des-
tacados de los sometidos a despacho. 
El segundo Ayuhtamien-
[para que el l . * del ac-
lacionarse los coches en' 
sñalver. E l s e ñ o r Zun-
Itaj. medida'perjudicaba 
[o f a v o r e r í a l a c ircula-
Chuses. Resu l ta a s í que, 
de resolver los conflic-
íación, es suprimir é s t a , 
[bilidad de que los haya. 
Zunzunegul que l a apli-
orden t a n e x t r a ñ a se 
señor Cordero se l i m i t ó 
d i spos ic ión de l a A l c a l -
los a s e s ó r a m i e n t o s opor-
A r a u z rogó que l a C o m i s i ó n 
p a r a depurar las posibles res-
Tclades por la ú l t i m a huelga de 
taxis tas active su labor. E l s e ñ o r G a -
l a r z a ( . a ñ n n ó que muy pronto se presen-
t a r á l a propuesta de sanciones. 
D e n u n c i ó el señor B u c e t a el caso de 
l a c o n c e s i ó n de la l lamada zona de R e -
creos del Parque de Madrid . E l conce-
sionario paga 100 pesetas anuales, y en 
los p e r i ó d i c o s h a publicado un anuncio 
en el que ofrece el arrendamiento de 
d icha zona durante once a ñ o s . 
Se acordó que la B a n d a Municipal to-
m e parte en un homenaje a la bandera, 
que se c e l e b r a r á en l a verbena de San 
J u a n . 
E l s e ñ o r De Miguel a p r o v e c h ó "gus-
toso" l a o c a s i ó n para pedir que t a m b i é n 
l a B a n d a acuda a las fiestas de C h a m -
ber í . 
Apost i l la del señor Zunzunegui: " L a 
B a n d a tiene su reglamento, que h a y que 
cumplir , y h a de ser algo m á s que una 
B a n d a de pueblo." 
A n t e s el s e ñ o r De Miguel t a m b i é n se 
h a b í a interesado por l a t e r m i n a c i ó n del 
ferrocarr i l Madrid-Burgos. 
D E L C O L O R D E 
- > M I C R I S T A L : - : 
A C T I T U D E SjNotasJeLbl 
Si-Si usted, pasando por l a calle, o I mente, se indigna; pero se lo calla, 
h a l l á n d o s e tranquilamente a la mesa gue usted bebiendo a sorbos su «co -
de un "bar", en pleno disfrute de un | tea", como si nada ocurriese, o se pa-
bebedizo a la americana, se eacuen-1 ra usted en la acera de enfrente, pa-
t r a de pronto con el e s p e c t á c u l o de ra no perder detalle del curioso ! 
que un grupo (granos desprendidos de : ceso. . 
i s o b e r a n í a popular) asalta una' ca-^ Y sobre esto es sobre lo que q ^ r o tas. A los pocos dxas del discul 
sa, y a p a r a quitar una colgadura, y a hacerle una advertencia. L a publicidad, L á r g o C a b a lero en Gmebra, e l l 
ofensa. L o s asa l - tro de Jus t i c ia corresponde con! 
L horizonte d e m o c r á t i c o s{ 
brece por horas. A las di 
clones p r á c t i c a s de despoti.sml 
zadas contra las l i b é r t a d e s de! 
de reunión, de e n s e ñ a n z a y otl 
cede la d e c l a r a c i ó n cruda y te\ 
te contra la democracia y sus 
para imponer de cualquier otro mo-
do su i d e o l o g í a o l a de sus c ó m o d o s 
dirigentes, ¿ q u é puede usted hacer? 
A mi juicio, puede us'ted hacer una 
de estas cosas: 
Pr imera . T o m a r partido por los asal-
tantes. 
a ñ a d e escarnio a la 
tantea, rodeados de público, se sienten 
m á s animados y decididos, y hasta 
m á s inspirados, como los artistas en 
un teatro lleno. E n cambio, los asal-
tados sufren m á s v i éndose ofendidos 
a la vista de todo el mundo, como si 
Segunda. T o m a r partido por los asa l - ; aquella gente pasiva aprobara la con 
—Se lo atribuyen a unos mozalbetes; ya verá usted cómo dicen 
que son cosas de la edad. 
—Sí; de la edad de piedra. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
to de Madrid 
Y a en l a r g a r t e dedicada a ruegos, 
~ CadaríiSiga hizo uno de indu-
Feb-és. H a c a irnos d ías , el Minis-
Obras publ icas dló u n a nota 
sae hablaba de un proyectado 
p r o p ó s i t o da, los terrenos que, 
)aseo de la Caste l lana , o c u p a r á 
L a g u e r r a e n E l C h a c o 
L A P A Z , 30.—Los ú l t i m o s comunica-
dos oficiales declaran que han continua-
do los bombardeos de l a av iac ión boli-
v i a n a a las posiciones paraguayas en el 
Chaco, originando el incendio de sus de-
p ó s i t o s de armas y municiones, ^ a n u n -
c ia asimismo que ayer l a a r t i l l e m boli-
v i a n a b a t i ó , con visible é x i t o , las prin-
cipales posiciones enemigos del sector 
N a v a w a . 
S e sabe que han llegado a A s u n c i ó n 
los c a d á v e r e s de diez oficiales aviado-
res paraguayos y los restos de dos avio-
nes derribados hace algunos d ías . 
L a s e ñ o r a de S a t r ú s t e g u i (don I g n a -
cio) h a dado a luz felizmente una her-
mosa n iña . 
L a rec ién nac ida es el tercero de los 
hijos del ingeniero don Ignacio de S a -
t r ú s t e g u i y F e r n á n d e z de V i c u ñ a , her-
mano del b a r ó n de S a t r ú s t e g u i y de do-
ña M a r í a Isabel de Aznar , h i j a de la 
marquesa viuda de Zuya. Hermanos su-
yos son Ignacio, nacido en agosto de 
1930, e Isabel , nacida en noviembre de 
1931. 
— L a bella esposa del abogado don Jo-
sé M a r í a Caballero (nacida Caridad R o -
mero) , h a dado a luz felizmente a su 
hi ja p r i m o g é n i t a . 
= A c a b a de sufr ir una o p e r a c i ó n qui-
r ú r g i c a en Sevilla, el n iño Patric io D á -
vila y Armero, hijo de los s e ñ o r e s de 
D á v i l a Garvey (don A l v a r o ) . 
Como es sabido, don Alvaro D á v i l a 
y Garvey , caballero de Montesa, es el 
hijo segundo y primer v a r ó n del recien-
temente finado m a r q u é s de Vi l lamarta , 
y, por lo tanto ,le corresponde por dere-
cho el t í tulo marquesal . E s t á casado 
con u n a noble dama, d o ñ a M a r í a del 
P i l a r Armero y Castril lo, hermana del 
m a r q u é s del N e r v i ó n . 
= E n M a t a r ó se ha celebrado la boda 
de la bella s e ñ o r i t a Dolores S á n c h e z de 
Boado y de B o f a n ü l , h i ja del abogado 
don Nicasio S á n c h e z de Boado B o r r á s 
D í a z de Mata, caballero del Cuerpo de 
la Nobleza e I n f a n z ó n de Illescas, con 
el teniente de A r t i l l e r í a don Emi l i o 
Arroyo y G o n z á l e z de Aldama. 
F u e r o n testigos el coronel de A r t i -
l ler ía don Federico R o d r í g u e z Be lza , 
el c a p i t á n de la propia A r m a don F e r -
m í n M a r t í n Alonso, don Antonio G u a l -
ba y don J o s é Cabezas. 
L o s invitados fueron obsequiados es-
p l é n d i d a m e n t e y el nuevo matrimonio 
s a l i ó en viaje de bodas. 
—'Por los s e ñ o r e s de Arizmendi y S i -
mancas, y para s u hijo el joven letrado 
del Colegio de Madrid don Manuel A r i z -
mendi y Ruiz de Velasco, h a sido p¿di -
da a don J o s é Calafac l a mano de su 
bella h i j a • la s e ñ o r i t a J u l i a Calafac y 
L ó p e z de Figueredo. 
L a boda se ce l ebrará el p r ó x i m o 
o toño . 
= A y e r por la noche, en realidad' hoy 
de madrugada, se h a celebrado en el 
"cine" del Cal lao la anunciada f u n c i ó n 
a beneficio de l a Junta de Caridad del 
barrio de L a v a p i é s , con un interesante 
programa y con asistencia de l a mayor 
parte de las familias a r i s t o c r á t i c a s re-
sidentes en Madrid que aun no em-
prendieron su veraneo. 
L o avanzado de la hora en que termi-
nó, noe impide ser m á s amplios en la 
reseña , l i m i t á n d o n o s por hoy a decir 
que l a s s e ñ o r i t a s organizadoras recibie-
ron muchas felicitaciones y que el é x i t o 
e c o n ó m i c o correspondió a los deseos de 
las mismas. 
= E 1 embajador de los Estados U n i -
dos de A m é r i c a y Mre. Bowers recibi-
r á n a la colonia norteamericana en l a 
E m b a j a d a , paseo del Cisne, 22, con oca-
s i ó n del " D í a de la Independencia", el 
p r ó x i m o martes, 4 de julio, de seis a 
nueve de la tarde. 
Viajeros 
Se h a trasladado de Barce lona a 
Pamplona el vizconde de V a l de E r r o . 
— L l e g ó de Sevil la, en av ión , el m a r -
qués del N e r v i ó n . 
— H a n marchado: a San S e b a s t i á n , l a 
L e g a c i ó n de los P a í s e s Bajos ; los con-
des de T o r r e - V ó l e z ; a Pamplona, el 
conde de Guendulaln e hijos; a Vitoria , 
los marqueses del Fresno; a Solares, 
los s e ñ o r e s de Casaus y S a r ú a de S a -
maniego (don J o a q u í n ) ; a Valencia , don 
Adolfo R a n c a ñ o ; a Mota del Cuervo, 
don Abelardo T a r r i o ; a S a n S e b a s t i á n , 
don J e s ú s V á r e l a y don Leopoldo S a r -
ge; a Campo de Criptana, don J u a n M i -
guel I r i s a r r i ; a Reinosa, don Salvador 
Canals ; a Chipiona, la s e ñ o r a viuda de 
Tor; a Arcentales , don J o s é Barrene-
chea; a Comillas, l a s e ñ o r a viuda de 
Cruzado; a B é l m e z de la Moraleda, don 
Lui s Ledesma; a Mota del Cuervo, d o ñ a 
A s u n c i ó n Ortega; a Cercedilla, l a s e ñ o -
r a v iuda de Navarrete; a Torrelaguna, 
don Ricardo V e r a ; a Magaz, don L u i s 
Diez Serrano; a Negurl , l a s e ñ o r a viu-
da de G a n a y don Manuel Bernald; a 
E l Pardo, don Jacobo M . Agui lar ; a 
Navas de Ríofr ío , don J u a n C r u z Sola-
na; a Miranda de Ebro , l a s e ñ o r a viu-
da de Olarte; a Miraflores de l a S ierra , 
don J o s é N i c o l á s Serrano y don J o s é 
G o n z á l e z Esteban; a Cuzcurita , don R a -
fael Ort i z de S o l ó r z a n o ; a Cambre, l a 
s e ñ o r a v iuda de Sors; a Pozuelo, don 
José N a v a r r o Reverter; a Cabezamesa-
da, don Antonio R o d r í g u e z Comenda-
dor; a E l Escor ia l , doña P i l a r Marqul-
na y don L u i s G a r c í a Loygorr i ; a Hues-
ca, don J u a n P a ñ o Ruata ; 
L a V i s i t a c i ó n de Nues tra S e ñ o r a 
M a ñ a n a , esta festividad, celebran su 
santo las s e ñ o r a s de F e r n á n d e z de H e -
nestrosa (don Francisco y don J o s é ) . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n su residencia de la calle del A l -
mirante ha fallecido ayer, a los cin-
cuenta y un a ñ o s de edad, la s e ñ o r a 
doña F r a n c i s c a E s t r a d a y Guerrero, 
v iuda de don Roberto G o n z á l e z Sol ís , 
pertenecientes ambos a ilustres fami-
lias andaluzas. De dicho matrimonio 
son hijos don Roberto, don Manuel y 
M a r í a Teresa . • 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r s e r á hoy 
a las once, desde Almirante, 15, al ce-
menterio áe la Almudena. Descanse en 
paz y reciban sus hijos nuestro p é s a m e . 
— A y e r fa l l e c ió en San Lorenzo de 
E l E s c o r i a l l a s e ñ o r i t a Rosario L ó p e z 
Gut i érrez , persona muy apreciada en 
Madrid, y a cuyos hermanos damos 
nuestro p é s a m e . 
— M a ñ a n a hace a ñ o s de la muerte del 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de Caña-
da Honda, por cuya a lma se celebra-
r á n misas en Madrid y Segovia. 
tados. 
Tercera . Declararse neutral. 
L a pr imera actitud no ofre<5ei por 
ahora, n i n g ú n peaigro que provenga de 
las v í c t i m a s , y a que se las coge siem-
pre en s i t u a c i ó n de inferioridad, y el 
Poder púb l i co procura impedir que se 
defiendan. E n cambio, tiene la v^ntaia 
de merecer los aplausos de la .plebe, 
que siempre es un ruido agradable pa-
r a una conciencia que no se pa:a en 
pelillos. 
L a segunda actitud exige un ahna 
m á s templada. S i el e g o í s m o t ^ i e r a 
sentido c o m ú n (que, generalmenlL no 
lo tiene), m o v e r í a al ciudadano 1 
do a ponerse al lado de las v í c 
atendiendo al dicho vulgar: "Ho; 
ti, m a ñ a n a por mí." Pero lo com 
pensar: « H o y no me pasa a m i 
ñaña. . . y a veremos c ó m o escapc| 
Creo que usted, lector, no es 
unos ni de los otros. N i de los 
ponen al lado de los ofensores, p|rq\ie 
su honradez no se lo permite; 
los que sal tan a favor de los ol 
dos, porque eso siempre es ex 
mucho m á s cuando se trata de^fcec-
t á c u l o s que podr ían anunciarse i la 
misma f ó r m u l a tradicional que l co-
rridas de toros; es decir, "si el • tnpo 
no lo impide y con permiso de • au-
toridad competente*. a 
De modo que l a actitud que * co-
rresponde es l a de neutralidad. V ísted 
no se mete en nada. Usted, prcioable-
ducta de quienes los atrepellan. 
Y o no le digo a usted que haga el 
discurso de puro estilo fascista . 
Y a los dos a ñ o s y medio del 
en el Poder, nos enteramos de qi^ 
bomoz no cree en la libertad ni 
democracia, que son dos tópicos,^ 
los cuales siente asco; de que es 
migo del Jurado v de todas las i 
liberales del siglo X I X . 
Albornoz es de los que se h a 
héroe. No; y a me hago cargo de quejsado la vida clamando per el tnuj 




ie esperan para comer y de que tie-
ne usted tomadas localidades para el 
"cine", y seria una tonter ía perderlas 
por meterse en un asunto que, de mo-
mento, no le afecta pei'sonalmente. 
Poro beba de prisa su «cotel» y m á r -
chese. Pase pronto la calle y no vuel-
va la cabeza. Deje lo m á s v a c í o el 
lugar de la acc ión . No anime el es-
p e c t á c u l o con su presencia. A l l á se 'mocracia, y sus sacerdotes se apresur 
queden a solas el grupo plebeyo y [a abandonar el templo antes de q u 
sus victimas. Y lo que ocurra, que no derrumbe. 
la r e s t a u r a c i ó n del Jurado, dec ía 
gran entusiasmo, en Valencia , que 
taban llenando el Estado españo l 
esencias d e m o c r á t i c a s . L a nac ión ei 
tera florecía en u n a esplendorosa p r i | 
m a v e r a liberal. 
Pero las cosas no van bien. E l futurc 
se ofrece incierto y t é t r i c o para l a dej 
lo vean m á s que los obligados a ello, 
como los guardiaá , que para eso co-
bran. 
Y a ve usted que esta actitud no 
ofrece inconvenientes graves. Pero, por 
Dios, no haga el curioso impasible. No 
puede figurarse lo triste que es para 
el atropellado, tras su inferioridad de 
fuerzas y su indefens ión , ver que la 
calle e s t á llena de pasmados, en con-
t e m p l a c i ó n tranquila de su desastre. 
E s t á bien que ©1 sol siga indiferente 
su carrera y que los p á j a r o s c o n t i n ú e n 
cantando en los árboles . ¿ Qué saben 
ellos ? 
Pero usted sí sabe. Y usted no debe 
hacer eso. Prefiero que se ponga del 
lado de los asaltantes. Feo es, y tam-
poco muy valeroso; ¡pero es una pos-
tura! 
Tirso M E D I N A . 
C a r t di $ S 
R e c t i f i c a c i ó n h í s f r i c a Pleta y amplia..., pero veo confié dema-
— siado en la caballerosidad de los d e m á s 
EL D E B A T 
al encontrarme con que en la continua-
c ión del ar t í cu lo no solamente no dice 
una palabra de ello, sino que c o n t i n ú a 
acumulando errores a l relatar un su-
puesto encargo que dió a mi padre el 
general P a v í a y l a forma y sitio en que 
le mataron..., y solamente en una de las 
ú l t i m a s hojas del per iódico , ladinamen-
te, entre anuncios, pone m i carta el se-
ñor Montiel, s in unas l í n e a s ni nada 
que pudiera reflejar sentimiento por el 
error cometido. Repito que estaba equi-
vocado al creer a p a r e c e r í a nobleza y 
caballerosidad..., que no aparecen por 
n i n g ú n lado. 
E s t a es l a tercera vez que tengo que 
sal ir a defender la memoria de mi pa- f J ^ ^ V x 
dre, por atribuirle los hechos o "proyec-1 
tos" del mar i sca l de campo don J o s é 
G a r c í a y Velarde. L a primera vez fué 
el año 1913, que en el libro "Maura", de 
los s eñores A n t ó n del Olmet y García 
Carraf fa , se d e c í a que mi padre "tomó 
Señor director de E L D E B A T E . 
Presentí. 
Muy s e ñ o r m í o : Como su pei3dico 
acoge siempre cuanto se relacioi con 
el restablecimiento de l a verdad, n per-
mito acudir a usted para lo sigiente: 
E n el n ú m e r o de "Estampa" de [7 del 
corriente me e n c o n t r é con la deprosa 
sorpresa de ver el retrato de mi ¡adre, 
el brigadier de A r t i l l e r í a don Cleiente 
Velarde, intercalado en el texto el ar-
t í cu lo "Un conspirador cuenta stimYen-
turas...", de don J o s é L . B a r b e r a con 
un pie que dice: "Tuvo el proyeio de 
asaltar en l a noche del 1 mayo 184 las 
habitaciones reales para apoderase de 
los Reyes". r— \ 
Indignado, como es lóg ico , antef'esta 
adjudicac ión" , escribí al s e ñ o r Ihntiel 
protestando, q u e j á n d o m e de l a liereza 
que supone escribir cosas tan ontra-
rias a l a verdad en l a a c t u a c i ó n e las 
gentes, cuando tan fác i l es documatar-1 parte" en l a s u b l e v a c i ó n de 'Vi l lacampa. 
se bien con tantas personas que asten Hicieron la oportuna rect i f icación. L a se-
y vivieron aquellos sucesos y ciando 
tantos documentos oficiales hay qupue-
;unda vez en la enciclopedia "Historia 
del mundo en l a E d a d Moderna", en la 
den serv ir de buena fuente de ¡ifor-jque en dos sitios d e c í a n : "Velarde y Gon-
mac ión , r emi t i éndo le , a d e m á s , u n ¡ j e m - | z á l e z (Clemente de), general español , 
piar del "Diario Oficial" n ú m e r o í, de [reducido a pr i s ión". T a m b i é n se hizo la 
23 abril de 1927, en que, bajo el epirafe 
de " S e c c i ó n de Art i l l e r ía . Hecho.'his-
tór icos" , se hace por real orden im de-
c l a r a c i ó n oficial de los servicios y i ier-
te de mi padre, que dió "precisanhte" 
su vida, por cumplir su deber y dfen-
der a sus Reyes en l a noche del j dé 
septiembre de 1886, cuando l a sufeva-
ción de Vi l lacampa. L e d e c í a taibién 
que los hechos h i s t ó r i c o s s e r í a n cople-
tamente ciertos, pero era totaJmentjfai-
so el a t r i b u í r s e l o s a mi padre, pesto 
que esa y otras cosas a n á l o g a s , amo 
el estar constantemente conspindo, 
por lo que muchas veces f u é redado 
a pr i s ión , fueron realizados por elbaa-
riscal de campo don J o s é G a r c í a yVe-
larde y no por mi padre. 
E l mismo s á b a d o 17 dejé esa cart en 
" E s t a m p a " y esperaba confiado en^ue 
en el n ú m e r o siguiente sa l iera imaAe-
rificación completa, amplia, caballeisa, 
puesto que tanto enaltece a las pisci-
nas confesar noblemente que han sfefi] 
do una e q u i v o c a c i ó n en su informa^n. 
Pensando en lo que yo hubiera h|ho 
s i hubiese srído el autor, s u p o n í a qu al 
empezar l a c o n t i n u a c i ó n del artímo 
a p a r e c e r í a esa noble rect i f i cac ión qn-
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M . D U C A M P F R A N C 
QUE NO SE ROMPE 
C N O Y E L A ) 
C T r a d o c d ó n expresamente hecha p a r a 
CE por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
irerlo consagrado ante e l altar. D e s p u é s 
i b r a t a m b i é n , f u é repitiendo l a e x t r a ñ a 
b a r o n e s a de Oberland. Indudablemente 
-tu error; s u p r i m a S o f í a se h a b í a 
\en quien, t a l vez por un e x t r a ñ o 
Fó reconocer a A r m e l a , no era, no 
fr. L a verdad s e p o n d r í a de m a n í -
mucho, porque se h a r í a luz sobre 
Inesa s e r í a l a p r i m e r a en apreaurar-
^ngafio, con lo que l a absurda acusa-
ferra. 
. ios momentos, Victor iano Gerbelle 
cho y d i r i g i ó s e a la h a b i t a c i ó n conti-
k> l a vispera. A r m e l a , ignorante' del 
_ . . . . j a m a d o contra ella, se e n t r e t e n í a en la 
del misa l , mientras que Ivonna , sentada en 
t í a u n a diminuta cuna , en l a que reposaba 
aufieca vestida con absoluta propiedad de 
wna, que sor A n g é l i c a a c a b a b a de enviarle 
| nieta, con otros muchos y m u y variados 
las hierbas s i lves tres que contorneaban 
flores hundidos e n e l a g u a de los vasos 
• exhalaba u n s a n o a r o m a campesino un 
I 
mones; se hubiera dicho que algo de la a t m ó s f e r a que 
se respiraba en la casona de Issel in flotaba en l a estan-
cia. T a n absorta se hal laba A r m e l a en s u a r t í s t i c o t r a -
bajo, que no adv ir t ió l a proximidad de s u marido, V i c -
toriano, por su parte, se h a b í a detenido en la puerta, 
cuyas cortinas separaba con la mano, y, contemplan-
do a su mujer con arrobamiento, no pudo menos de de-
cirse : 
— ¿ E s posible que sea u n a traidora, que me h a y a 
vendido, esa adorable cr ia tura que tan calmosamente, 
tan l l ena de serenidad, con tan p o é t i c a insp irac ión pin-
t a guirnaldas de flores y cuerpecillos de blondos ange-
lotes alados?. . . 
Y m á s tranquilo, como s i s intiera desvanecerse todos 
sus temores, m o v i ó resueltamente l a cabeza, afirman-
do que no, que no era posible. 
Y a dentro de la h a b i t a c i ó n , se a c e r c ó a l a ventana y 
p e r m a n e c i ó un rato con l a frente, que la fiebre abra-. 
saba, apoyada en el cristal . Moria l a tarde y el cre-
p ú s c u l o vespertino iba i n v a d i é n d o l o todo con su luz 
di fusa \ 
F a l t a de la claridad necesaria, A r m e l a habla inte-
rrumpido su labor y colocado sobre la mesa el misal 
abierto y la paleta, los pinceles y la c a j a de los co-
lores. F u é entonces, a l mirar a Victoriano, cuando com-
prendió que algo le a c o n t e c í a a su marido, cuyo entre-
cejo no dejó de inquietarla... 
¿ Q u é graves pensamientos p o d í a n absorberlo? ¿ A 
qué hondas preocupaciones se hal laba entregado? 
S i n hacer ruido para no arrancarlo a sus meditacio-
nes, acercóse poco a poco a Victoriano. Cuando estuvo 
a s u lado, le e c h ó el brazo a l cuello con mimoso ade- fuera 
sinceridad y de ternura, Victoriano Gerbelle s in t ió que 
se le fund ía el corazón; la horrible angustia que le opri-
m í a el pecho, d i f i cu l tándo le la resp irac ión , d e s a p a r e c i ó 
como por encanto, y tomando a la joven por ambos 
brazos y a t r a y é n d o l a h a c i a s í con apasionamiento, ex-
c l a m ó : 
— A r m e l a m í a , mi muy amada c o m p a ñ e r a , tienes por 
entero, de u n a m a n e r a absoluta, m í confianza, que só lo 
cometiendo u n a injust ic ia podría retirarte; s í , Armela , 
hasta, el postrero d í a de m í vid^, hasta el ú l t i m o ins-
tante de mi existencia, t e n d r é fe ciega en tu lealtad... 
Y tras un profundo suspiro añad ió con e m o c i ó n que 
cas i le i m p e d í a hablar: 
— H a s acertado, en efecto; me estaba haciendo su-
frir cruelmente una idea..., pero tu mirada l ímpida , 
tranqui la , serena, con l a serenidad de los sentimientos 
. puros y nobles, h a bastado para disipar l a s e n s a c i ó n 
de malestar que me invadía . 
E l incidente no tuvo otra der ivac ión , ni m á s conse-
cuencias, a pesar de l a astucia que lady F l o r a hab ía 
derrochado p a r a conseguir su propós i to de sembrar la 
c i z a ñ a entre los esposos, de hacer que cada uno de 
ellos comenzara a desconfiar del otro, con lo que podría 
dar por cumplida su perversa obra: l a de separar a un 
matrimonio, alzando entre marido y mujer una infran-
gufeable b a r r e r a de la que ella s a b r í a aprovecharse pa-
r a sus planes. 
PoVoue en aquellos momentos la baronesa de Ober-
land í oñaba , m á s que nunca, en la venganza, que tan 
p r ó x i i . a v e í a y a . ¡ C o n q u é regocijo l a saboreaba anti-
cipadamente! Por grande y profundo y apasionado que 
Y el divorcio le permitiri 
rect i f icación, y con objeto de evitar se 
repitieran estos lamentables errores, 
a t r i b u y é n d o s e a c t u a c i ó n tan opuesta a la 
verdad a persona que no pudo hacer m á s 
que dar su v ida en defensa de sus Re -
yes e ideales, hice instancia solicitando 
el restablecimiento de la verdad oficial. 
No solamente se pub l i có la real orden 
en el "Diario Oficial" antes referido, 
sino que a c t u ó un juez mil i tar para que 
por expediente se hicieran las rectifica-
ciones. Pero de nada me sirvió, puesto 
que ahora volvemos a lo mismo. 
¿ S e r í a usted tan amable que diera 
acogida en su per iód ico a e s t á s ac lara -
ciones? 
Dándole las gracias, tengo el gusto 
de ofrecerme suyo atento s. s., q. e. s. m., 
Alfonso V E L A R D E 
27 de junio de 1933. 
« i i i i n i n i B i i n n i i n i i i i n i o ^ 
A l h a m a d e G r a n a d a 
Reuma. Gota. Obesidad. Vias respi-
ratorias. 
P I D A F O L L E T O 
Y entonces, ¿ en calidad de qué ci 
n ú a n ejerciendo el Poder, s i l a sobe| 
del pueblo, de l a que eran sus ints 
tes, les repugna y reniegan de ê  
¿ E s que simplemente quieren 
a prueba la capacidad de resisf 
del pueblo e s p a ñ o l ? 
* * * 
A los diarios que han adquirie compromiso de. amparar y <| 
der todas las brutalidades con ta 
se realicen bajo el signo repubj 
no les h a parecido mal las salv? 
de Zaragoza y de F u e n c a r r a l . 
E s c u e s t i ó n de esperar, y los¡ 
mos, en d í a no lejano, l í v idos y 
perados porque cae sobre ellos lf 
menta que tanto les alboroza cil 
descarga sobre sus adversarios. 
Porque su destino les l leva a su( 
bir por los mismos procedimientos ̂  
ellos crean y que nunca son exclus 
de é s t e o de otro partido. 
* * * 
EN "Les libres penseurs", L u i s Veuil lot lo siguiente: 
" E n los a ñ o s peligrosos que sj 
ron a l a r e v o l u c i ó n de 1830, se ir 
de moda en la plaza Maubert y 
arrabales, cuando dos ciudadana 
leaban, que aquel que h a b í a dej 
a su adversario y lo t e n í a domir 
jo sus rodillas, antes de deji 
diera un golpe con la espue^ 
rostro. No se p o d í a olvidar ei 
He sin fa l tar a las leyes de 1̂  
cía. 
Que le hubiese mascado Ie 
su r ival , lo que p a r e c í a bast¿ 
ble, o que le dejase muerto, 
cesario por encima de todo el' 
zo, que es el que caracter izaba 
bre de siglo, al hombre del pi 
E s t e espolazo se denominaba 
lio de la repúbl ica" . 
/ C O M E N T A R I O de los diarios 
sucesos de F U 
rra l : 
"Todos los detenidos son r e p ú b l i c a ^ 
nos." 
¿ N o s e r á porque todos los herido^ 
son tradicionalistas ? 
* * * 
LA U n i ó n inglesa de sombreros o í g a n i z ó una gran c a m p a ñ a de pul 
blicidad en los Es tados Unidos parij| 
poner de moda el sorrtbrero de pajs 
U n intento m á s . 
L a Sociedad e n c o m e n d ó a José K e | 
11er, el mago del reclamo, l a camp? 
Kel ler aceptó , pero con una condicij 
a s u juicio, u n a propaganda de esej 
ñero no ser ía eficaz sin un buen 
del P r í n c i p e de Gales con "cans 
L a autoridad del P r í n c i p e en 
cuestiones es indiscutible. 
A la U n i ó n de sombrereros le pare-f 
ció bien y a u t o r i z ó a Ke l l er para que' 
utilizase a l P r í n c i p e de Gales, en di- \" 
bujo, p a r a su propaganda. A quien no 
le parec ió tan bien la idea fué al em-
bajador Inglés en W á s h l n g t o n , que re-
c l a m ó contra lo que consideraba un 
abuso, ordenando que no mezclaran el 
nombre del Principe en tales meneste-
res. 
Y y a no hubo c a m p a ñ a . No la hubo 
porque Kel ler ins i s t i ó en su o p i n i ó n : 
sin la efigie del Principe de Gales, (?1 
resultado de la propaganda ser ía un 
fracaso. 
E l asunto no h a terminado. K e l l e r 
tiene presentada una r e c l a m a c i ó n con-
t r a la U n i ó n de sombrereros, pidiendo 
una fuerte i n d e m n i z a c i ó n por d a ñ o s y 
perjuicios. 
Y los fabricantes de "canotieres" no 
saben qué hacer con sus sombreros. 
A . • 
a lady Flora reconquistar 
mán, y m i r á n d o l o frente a frente, como para leer en 
sus ojos, le p r e g u n t ó con voz infinitamente dulce: 
— ¿ E s t á s malo, marido? ¿ T i e n e s alguna p e n a ? S i 
por desgracia es así, reclamo mi derecho a compar-
tirla, como comparto tus a l e g r í a s . Y a sabes que me 
corresponde l a mitad, s iempre l a mitad, de todo lo que 
te ocurra , bueno o malo. 
" • á f i i ^ ^ ú e l l ? . tan Itena de saim c c a ^ j ^ i e « a t e 6:9 
el c a r i ñ o que Gerl>elle s e n t í a por su mujer, este 
a f e c t i no res i s t i r ía , no p o d r í a resist ir , ciertamente, l a 
pruepa terrible que s u f e l o n í a ' d e r iva l vencida hab ía 
amaftado p a r a sumir en l a d e s e s p e r a c i ó n de l a impo-
tencia» a l a odiada bretona. Convencido de su desgra-
cia, V í p t o r i a n o reaccionaria para adoptar l a reso luc ióu 
que era. de esperar: a r r o j a r í a de su^casa y de su lado 
a l a esposa miserable que lo t r a i c i o n ó y p r e s e n t a r í a 
coatrPiÉfll^ la correspondiente demanda do divorcio. 
la amistad y el afecto del billante orador, del po l í t i co 
llamado a ocupar los m á s Itos puntos, del diputado 
uturo mimstro que ella se ;abía dejado arrebatar es-
t ú p i d a m e n t e por u n a provlfciaila insiffnificante> ^ 
Pero p a r a asegurar el tnuf0 71p0flaif„, ' 
todos los medios, por nefanda que fuTr. " T ^ * 
ría su d iabó l i ca perfidia. * * fUeran- ^ le s u ^ -
Pero no eso sólo . P r e c i s a ^ adem^ a 
sabia co laborac ión . N i n g ú n ? per* ' ase^lrarse una 
^ o r que S C i a , n i con m i « « e . ^ T S e " 
conveniencia, pero t a m b i é n por in-H . " ^ c a . 
jeres se s e n t í a n hechas pa-a compre 
ayudarse mutua y reciprocanente v ^ p a r a 
parte, no t e n í a a q u i é n aculir ni' . ^Omo' ,por otra 
auxilio de u n c ó m p l i c e , lady ploraP^ !a. r e n ú n c i a r a l 
mente a l a h a b i t a c i ó n de su ?rinia ' " ^ s e resuelta-
Medio hundida entre una v^rdajpj. 
jines de las m á s caprichosas !f0rmag montaña de co-
naban sobre el amplio d iván ^ se amonto-
tilo oriental, la s e ñ o r i t a de Nit2am 0 ^ telas de es-
a t e n c i ó n y p a r e c í a reflexionar profme escuchaba con 
hablaba en voz baja, y sus ojog eg Un<Jan:iente. F l p r a 
uno a otro r incón de l a estancia, a^0res iban de 
clorarse de que nadie podia oirias S' ^ i s i e r a cer-
que l a baronesa de Oberland ^ \ ^e habr ía dicho 
propia sombra. t,a hasta de su 
— M i querida S o f í a — d i j o aceres 
te—, tú tienes una inteligencia p^J!86 a parlen- \ 
lento na tura l nada c o m ú n , que ^ . S'^da y un ta-
sacado de grandes apuros y hasta i T Ve0es nos hari 
nuestra voluntad l a fortuna. L a ^stu!11 esclavizado a 
h a merecido siempre m i admiración 34 116 ^ pluma 
facilidad y p e r f e c c i ó n con que ilflit ^ sincera, y la 
por enrevesado que sea el estilo ^ , h z Manuscritos 
mente notable, prodigioso. Se nos ̂  letra, es real-
Lia habi^nta una nueva 
' P a r a ha-blarte da esto y p a r a confiarte ^ ^ Prcv 
comenzado a ejecutar, he venido a tu cuarto. Deseo 
que nos pongamos de acuerdo. 
Como su pr ima F l o r a , S o f í a Nitzamme t e n í a u n a 
mirada aguda, l lena de maliciosa e x p r e s i ó n astuta, que 
c l a v ó con insistencia en el rostro de la baronesa, pr in-
cipalmente en sus ojos, como si pretendiera penetrar 
a t r a v é s de ellos en lo m á s recónd i to del pensamien-
to de su interlocutora. T r a s aquel examen, respondió , 
! no sin meditar durante unos segundos: 
I —Demasiado sabes que en todo momento me he 
conducido contigo con absoluta a b n e g a c i ó n y que te 
agradezco mucho l a confianza que depositas en mí y 
que yo procuro merecer con m i conducta. Pero preci-
samente por eso me creo obligada a hacerte una ad-
vertencia. 
—Todas l a s que v i eñen de ti son binn recibidas. 
Sepamos de qué se trata. 
— ¿ N o has pensado en lo peligroso que puede ser 
abusar de los recursos que p o d r í a m o s l lamar supremos 
o heroicos? T ú eres l a prudencia personificada y no 
se me oculta que bajo tu hábi l y d i s c r e t í s i m a direc-
c ión el riesgo que corremos queda reducido al m í n i m o 
de posibilidades. Pero l a fortuna es infiel y veleidosa; 
h a sido siempre tornadiza, y debemos estar preveni-
das U n día, cuando menos lo pensemos, lejos de dis-
tinguimos con sus favores, puede declararse en con-
t r a nuestra. i,,»,^-? 
__ ; Quiere decir que no apruebas mis planes . 
_ D e n i n g ú n modo. Nada puedo negarte y estoy 
dispuesta a seguir las indicaciones que me des; pero 
qnTeío que s e p S que esta vez siento un vago temor, 
algo así como un ̂ ^ f 0 ^ ^ y con u n a 
Lady F l o r a i r g u i ó s e ^ n ^ n 
soberana autoridad de esas 
c o n t e s t ó : hasta qUe 
- M e parece, querida, f ; fundamento a 
justifique tus temores ni que s i r v a 
(Cont inuará . ) 
